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ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Habierdo dejado de ser agente del 
D i a e i o d e l a M a e i n a en Gibara el 
Sr. D. Baltasar Pérez, he nombrado al 
Sr. D. Mannel Sánchez Polanco para 
sastituirlo, y con él se entenderán eo 
lo sucesivo los señores snscriptores en 
dicha localidad. E l Sr Sánchez Po-
lanco hará los cobros desde e l l . d e 
Julio último. 
Habana 7 de Agosto de 1905. 
E l Administrador, 
J . M. Villaverde. 
Disuelta la sociedad de Nieto y Mon, 
ageutes que eran del D i a r i o d e l a 
M a u i n a en Hoyo Colorado, he nom-
brado para dicho cargo al Sr. D. Ma-
nuel Nieto y Ozores, y con él se enten-
derán en lo sucesivo los señores sus-
criptores de este periódico en aquella 
localidad. 
Habana 5 de Agosto de 1905. 
EL ADMINISTRADOR, 
J . AI. Villaverde. 
Por ausentarse de la localidad el 
Sr. D. Antonio Hernández, agente del 
D i a r t o d e l a M a r i n a en Congojas, 
he nombrado al Sr. D. Fernando Tres-
palaelos para sustituirlo, y con él se 
entenderán desde 19 de Julio último 
los señores actuales suscriptores de este 
periódico así como los que deséen serlo 
en lo sucesivo en dicha localidad. 
Habana 3 de Agosto de 1005. 
E l Administrador, 
J . M. Villaverde. 
Con motivo de haberse trasladado á 
otro punto el Sr. I). Enrique Beneme-
lis, he nombrado, por recomendación 
suya, al Sr. D. Miguel Delgado agente 
del D i a r i o d e l a M a r i n a en Vifiales, 
y con él se entenderán desde 19 de Ju-
lio último los actuales señores suscrip-
tores y los que desóeu serlo en lo suce-
sivo en dicha lecalidad. 
Habana 3 ae Agosto de 1905. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villa/verde. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Agosto 7. 
I N A U G U R A C I O N 
So ha efectuado la inausrnración del 
ferrocarril de Vülaodrld á Rlvadeo. 
U K S U B M A R I N O 
Comunican de Zaragoza, que se han 
hecho en el Ebro, con resultado satis-
factorio, las pruebas de un subma-
rino. 
D E S G R A C I A 
E n una ascensión aorostltica efec-
tuada ayer en Barcelona, se cayó del 
globo uno de los tripulantes, quedan-
do muerto en el acto. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á .'$;>.20. 
E S T A D O S ^ D M D 0 S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
S I T U A C I O N MAS D E S P E J A D A 
Nueva Orleans, Agosto 7 . - - E l Go-
bierno Federal se ha hecho oñclal-
mento cargo, hoy -Á las doce del día, 
del cometido de combatirla epidemia 
reinante y sanear la ciudad, cuyas 
condiciones mejoran aparentemente, 
pues ha disminuido el número de ca-
eos nuevos .̂  dcfunrioiH s. 
N U E V A R E G K X C I A 
Estol-olmo, Agosto J . — E l Rey Os-
car se está preparando para salir de 
esta capital en busca cíe reposo, y el 
Príncipe Gustavo Adolfo quedará 
otra vez encargado de la regencia del 
reino. 
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Todos los Escritorios están 
forrados abajo con metal para 
que no entren bichos. 
C H á l P I O N & PASCUAL 
O B I S P O 101. 
" N 
D E C A T E D E A T I C O A MINISTEO 
L a Haya , Agosto 7.—Se ha consti-
tuido el nuevo gabinete holandés, ba-
jo la presidencia de Von-Hamel, ca-
tedrático de filosofía en la Universi-
dad de Amsterdam. 
P R O Y E C T O A P R O B A D O 
San Petersbnrgo, Agosto 7.—Ha-
biendo sido ya aprobadas en Conse-
jo de Ministros, las principales cláu-
sulns del proyecto de convocación de 
la Asamblea Nacional, los consejeros 
del Czar no se hallan dispuestos á 
perder el tiempo discutiendo ociosa-
mente sobre los detalles del mismo. 
C O N F I A N Z A E N L A P A Z 
E n vísperas de abrirse las negocia-
ciones de paz, parece que la espe-
ranza en el buen resultado de las mis-
mas es más fuerte que la semana pa-
sada. 
P R E P A R A N D O L A D E F E N S A 
Toldo, Agosto 7 . - -Anúnciase que 
los rusos están fortificando la des-
embocadura del río Amur y minan-
do todos los canales adyacentes al 
mismo. 
A L A S A L U D D E L C Z A R 
Manila, Agosto.—TA general Corbin 
ha dado un gran banquete en honor 
del Secretario Taft y sus acompa-
ñantes y á su terminación el Secreta-
rio de la Guerra, brindó por la salud 
del Czar de Rusia. 
R E C E P C I O N P U B L I C A 
Después del banquete hubo en la 
plaza de Malaecacanan una gran 
recepción pública en la cual el Secre-
tario Taft y la señorita Alicia Roose-
velt estrecharon la mano á cuantas 
personas concurrieron á la referida 
recepción. 
í jr meses f21-30 oro I 
d o 
/ ] 2 meses. 6 Id.. 










Nueva York, Agosto 7 
Bonos de Cuba.'S por ciento 106.3[4. 
Boaos rog'istrados d<* ios Kstados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-intorés, 104. 
Centenes, rt H.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[v., 
4 íl 4Ji2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dfv, ban-
queros, íi $4.84.80. 
Cambioa sobre Londres íi la vista, 
4.8fi-o5. 
Cambios sobre Parts, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 17 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[v. ban-
queros, á 95.1^6. 
Centrifugasen plaza, 4.3[32 íi 4.1(8 cts. 
Centrfftogas, número 10, pol. 96, coato 
y flete, 2.11il6 á 2.8(4 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.10(82 á 8.1 (2 cts 
Azúcar de miel, en plaza, de 8.7i32 á 
3.1(4 cts. 
Se han vendido 4,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.80. 
Harina, patente Minnesota, á $5.85. 
Londres, Agosto 7 
Hoy ha sido día festivo y no ha habido 
Bolsa. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á l l« . 3d. 
Mascabado, JOs. 3rf. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha,íl entregar en 30 días) 10̂ . %d. 
Consolidados ex-interés, 90.5(16. 
Dascuento Banco Inglaterra, 2.1(2 por 
cien to. 
Cuatro por ciento espaflol, ex-cupóu, 
92. 
París, Agosto 7 
Renta francesa, ex-interós, 99 francos, 
75 céntimos. 
m m m m \ m m i m 
4el f eatlier Bóreas 
Habana, Vuóat Agosto 7 de 1905. 
Temperatura máxima, 31° C. 88° F . á 
las 2 a. m. 
Temperatura mínima. 26° C. 78° F . á 
las 6 a. m. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A.8peoto da la f l a z a 
Agosto 7 de 1905. 
Azúcares.—Kn Londres no ha habido 
hoy mercado por ser día festivo. 
E n New York nada se ha vendido que 
se sepa; sigue reinando buena y activa 
demanda por refinos. 
E l mercado local firme, con los tene-
dores retraídos. 
No se ha efectuado ninguna operación 
que sdpamo». 
CambioM.— Abre el mercado con de-
manda moderada, y baja en las cotiza-
ciones 'por letras sobre Londres, Paris y 
los Estados Unidos. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero} 
liondreflHdf? . 20.1(8 
•'<;() drv . 19.li2 
Parts, '\ á\v , 6. 
Hambureo, 8 dfv . 4 
Estados Unidos 8 d ^ 9.1(2 
España, 8/ plaaa y 
cantidad 8 drv. 19.3(4 
lito, papel o aerclAi 8 á i'» anual. 
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Londres, EdtT 20>¿ 20^ 
„ j . 60 drv..... 20^ 19^ 
FarÍB, E div 6% 6 
Hamburgo, 3 d̂ y á̂ á 4 
., «Odiv zy3 
Ertadoa Dnidos, S dyy 10 9>$ 
Bepaña si plaza y cantidad, 
8 dyv 19 19K 
Deecnent© papel corcsrolal 8 30 
MONEDAS Comp. 
fl'á 10'̂  pS 
_ 79% 80 pg 
A Z U C A R E S . 
Aatiear centrifuga de guarapo, polnrlzectón 
96° óií rs. 
Id, de miel polarización 89. 3,̂  rs. 
V A L O K E S 
FCNDOS PDBLKJJS. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 117Ĵ  
Bonos de la Hepftblioa de Cuba 
©raitidoa en 1S93 y 1397 112̂  
Obligaoiones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 117'̂  
Id. id. id. id. on el extranjero 117>í 
Id. id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana 115 
lo. Id. id. en el extranjero HoĴ  
Id. lí id. Ferrocarril de Clenfae-
gos 1?4 
Id.2Md. id, id 115 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 115 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cí N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 108 
Id. de la Üí de Gas Cubara IHJ 
Id del Ferrocarril Oe Gibara á 













Banco Nacional de Cuba 126 152 
E".nco Español de la Isla do ua-
ba (en circulación) 118% 119^ 
Banco Agrícóla de Pto. .Fríncioe 70 75 
Compañía de F. C. Unidos do la 
Habana y Almacenes de Bcgla 
(Limitada) \ 187̂  159 
Oompa "Sía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jácaro 189% 170̂  
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas fi Sabanilla 147 148 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 145 150 
Qpmpañía Cuba Central Raíl wat 
(nociones preferidas) 119 122 
Id. id. lo. (acciones coraanes)..... 63 66 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 20U 21>í 
Compañía Dique de la Rabana... FO ' 85 
Red Telefónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo IOS 114 
Ferrocarril de Q ibara á Hol^uío N 
Híbana. Agosto 7 de 1905—El Síndico Pre-
sidenr.e, Emilio Alfonso. 
C O T I Z A G M OFICIAL 
G L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lela 
de Onba contra oro 5 ú 5 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: concra oro 79% & 80 s 
Sreenback i coucra oro escaño; 109 7¿ á 110 
FONDOS PUBLiaOü uomp. Vendo 
Valor. P.g 
Empréstito de la Repúblioa d» 
Cuba 1171̂  120 
Obligaciones bipoteisaria Ayun-
tamiento 1; hipoteca llo>^ 119 
Obligaciones 11 ipotecaria* 
Ayuntamiento 3» 115 117 
Obligaciones Hipoteoarlaa P. C. 
Oienfnogoa á Vülaolar» 114 sin 
Id. 2» id. id.. 111 sin 
Id.l! Ferrocarril Calbarion... . 112 sin 
Id. B Id. Gibara 4 Holsnin 93 108 
Id. If San Cayetano á Vinales 3 8 
Bonos Hipotecamos de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad da' r 
Habana......... 106̂  107% 
id. Compañía Gas Cuban».... N 
Bonos de la Renública de Cuba 
emitidosien 1896 y 1897 111 115 
Bonos 2- Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bo ios Hipotecarlos Central O-
linapo.. N 
Bonos Hipotecario3 Central Co-
vadonga N 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de (Juoa 118̂  119% 
Baaoo Agrícola 65 sin 
Banoo Nacional de Cuba 127 135 
Compañía de Ferrocarrllee Uni-
dos de la H.vbana y Almacene» 
deRogla (limitada) „, 
Oompañíade Caminos de Hierro 
de Cárdenas r Jüoaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de MatanRap á Sahani'la 
Compañía uex Ferrocarril del (Je» 
187^ 192 
16PK 1703Í 







Compañía Cubana Central Rau-
way limited — Preferidas 
Idem. ídem, aeoionee _ 
Perroearri- de Gibara & Hoíeúínl 
Compañía Cubana de Alambrar.o 
de Gas „„ jg 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana i q i 
Compañía del Dique ^otanto...... N 
Red Teiotónica de la üHOana. N 
Nueva F&brlca de Hielo ' " 130 sin 
Comrahia Lonjade Víyerea da la 
Habana. fj 
Compañía de Construcciones, iüh 
paraeioues y Saneamiento da 
Cuba 109 115 
Habana 7 de Agosto do 190 », 
lag 
VAPORES DE TRAVESIA 
BE ESPERAN 
Agto. 8 E. O. Saltmarsh, Glasgow. 
„ 8 Vigilancia, Veracrúz y Progreso. 
„ 8 Morro Castle, New York. 
„ 11 Finnland, Amberes. 
SALDRAN 
Agto. 8 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 8 Orizaba, New-York. 
8 Heldelberg, Bremen. 
12 Morro Castle, New-York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 7: 
De Veracruz y escalas, en 4 dias, vp. am. Ori-
zaba, cp. Byrne, ton. 3496, con carga y pa-
sajeros á Znldo y Cp. 
De Nueva Orleans, en í dias, yp. am. Excel-
sior, cp. Hopner, ton. 3542, con carga y pa-
sajeros A M. B. Kínsbury. 
De Páscagoula, en 7 dias, en 7 días, gol. ame-
ricana B. Frank Nealley, cp. Marcial, to-
neladas 274, con madera á M. C. Bavón. 
De Nueva York, en 4 días, vp. am. Knlgt, to-
neladas 4115, con carga y pasajeros A Zaldo 
y Comp. 
Aperturas de registro 
Delawaro (B. W.) vp. ing. Carrisbrook, por 
L V. Placó. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kingbury. 
•acruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Ido y Cp. 
Nueva York, vp. am. Drizaba, por Zaldo y Cp. 
Buques con registro a"bierto 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placó. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Pal atenía, por Bri-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (viaMariel) barca sueca Glenlara, 
por u v.'.Placé. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp, Martín 
Sacnz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Leander, por Luis 
V. Plac& 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
S Soc iedades . 
V CONSTRUCCION 
2 2 . - H A B A N A . M E R C A D E R E S 
Si quiere. Vd. hacerse rico mañana, 
deposite sus ahorros en el GUARÜI A.N. 
E l G U A B D I A N devolverá íl Vd. sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
lidna garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la (iudad de la Habana y elec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certiikado de el GUAR-
DIAN. 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndre» v México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedoros de sus certificados en concepto 
do amortizaciones más de $222000. 
Activo según balance en 80 Junio 1905 
8 8 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . A. M, 
C 1437 lag 
E M P R E S A U N I D A 
OB 
C á r d e n a s y Jncaro 
SECRETARIA . - « -i 
Dividendo número 4:0.—-2 reparto 
L a Directiva ha acordado que de las 
utilidades líquidas obtenidas en el afio 
social terminado en 80 de Junio último, 
-te diairihuyíK á los señora Accionistas 
que lo gean en esta fecha, un dividendo de 
3 p § en oro espafiol 6 francés, pudiendo 
aquello» ocurrir por sus respectivas cuo-
tas desde el 21 del actual, á la Tesorería 
de la Empresa, Reina número "¡S, de 11 á 
3, 6 á la Administración en Cárdenas, 
diindole previi!mente aviso, y que se apli-
que.al fondo de prolongaciones el resto de 
las utilidades que resultan, ascendente á 
f'JOO, .'.4-86 oro espafiol. 
Habana, Agosto 7 de 1905.—El Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
c 1507 12-8 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslaMeci&enla Baliana, el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de optaacioues continuas. 
V A L O R responsable 
ñasta hoy S 38.836.338.00 
Importe de las in* 
dero nizaciones paga-
das haeta la fecha...$ 1.560.453-66 
Aseguracaeaedo mamposteriaezteriormen 
te, con tabiqueria interior de 'mampostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32>á centavos por 100 
anual. 
( usas de mampostería cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asperto y aunque no tengan 
ios pisos de madera, habitada solamente por 
familia á 40 centavos por 100 aoual. 
Caaas de tabla ó embarrado, con teohos de 
tojas, pizarra, metal ó arbeeto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47H cts. por 100. 
Casas de tabla con teobos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12í que paga fl.40 por 103 
oro espafiol anual, el eaiflelo pagará lo misino 
y si Bucesivameute estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 65, esq. á Empedrado. 
Habana 11 Agosto de 1905. 
C 1435 26-1 ag 
REMATE DE VINO Y JABON 
El Jueves 17 del presente mes á las 2 p. m. 
se venderán en los Almacenes de San José y al 
mejor poítor, en lotes 0 en totalidad, 180 cuar-
terolas y 10 pipas de vino rancieto, tipo alella 
y 10 cajas jabón de Mallorca, cuyos efectos 
Sueden ezaminr.rse en dichos Almacenes don-e «st&n depositados. 
El remate lo llvará á eabo el Banoo ííaoio-
nat de Cuba, oor cuenta del Sanco Hispano 
Americano de Madrid, reservándose aquel el 
derecho de rechazar las proposiciones que á su 
juicio no sean aosptables. 
C-1608 6-8 
LICITACION PARA EL SUMINISTRO DB 
30 MCLOS Y MU LAS Y DOS PAREJAS DE 
CABALLOS—Secretaría de Obras Públicas.— 
Dirección General.—Habana 7 de Agosto de 
1905.—Hasta las dos de la tarde del dia 26 de 
Agosto de 1906, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas. Ediñcio de Ha-
ci enda, proposiciones en pliegos cerrado para 
el suministro de 80 mulos y muías y dos pare-
jas de caballos álá Je fatnra de Obras Públicas 
de la Ciudad de la Habana—Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente, i la ho-
ra y fecha mencionada, por la Junta de la 
Subasta que se compondrá del Director Ge-
neral, como Presidente, y del Ingeniero Jefe 
de la Ciudad y del Letrado Consultor del De-
partamento de Obras Públicas como vocales. 
Actnará como Socretario un empleado que 
designará la Dirección General—Concuiri-
rá también al acto un Notario que dará fé de 
todo lo que ocurra.—El Director General po-
drá adjudicar provisionalmente la subasta, á 
reserva de la adjudicación definitiva gue co-
rresponde al Sr. Secretario de Obras Publicas. 
— I n la Oficina de Obras Públicas de la Ciu-
dad de la Habana se facilitarán á los que lo 
soliciten, los Pliegos de condiciones, modelos 
en blanco, y cuantos informes sean necesa-
rios.—Juan II . Portuondo, Director General. 
C-1Ó03 alt 6-7 
RIVAL 
CIGARROS 
a los m m i m i y g o k t r í t i s t í s de obras poblicas 
P r e f i e r a n u s a r l a s u s t a n c i a e x p l o s i v a 
RiCK-i-ROCK •'• - ROMPE ROCA 
No tiene peligro sino cuando se une el líquido al sólido. 
Es de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los Ingenieros 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados & los interesados. 
Resulta lo más barato y lo mejor. 
Se envían gratis & los señores Ingenieros, Catálogos ilustrados de losafamadoa 
taladros hidráulicos para roras, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por uThe RAN1) D R I L L COMPANY" de New-York. 
Agente General en la Isla de Cuba, C H A R L E S B L A S C O . - 8 . Ignacio 11. 
K L 
JHZ A - r c r I K T ^ O I O I K r - A - i L 333ES C 3 x J S - A . 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E E A R E P U B E I C A D E C U B A 
C A P I T A L $ 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $16,000,000.00 
O F I C I N A P R I N C I P A L C U B A 27, H A B A N A 
S U C C K S A L E S : 
Galiano 84, Habana 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G U A N T A N A M O 
SANTA C L A R A 
CAMAGÜEY 
D I R E C T O R E S 
José A. Gonzále* Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Thorvald C. Culmeli 
Ednuind G. Vaughan 
W. A. Merchant 
John G. Carlísle 
José Mana Berriz 
«Tules 8. Bacho 
M. Luciano Diaz 
c 1443 
Manuel Silveira 
Pedo Gómez Mena 
Samuel M. J a r vis 
Wm. I . Buchanan 
1 ag 
LICITACION PARA EL SUMINISTRO DE 
ADOQUINES DE MADERA Y CONTENES 
DE GRANITO.—Secretaría de Obras Públi-
cas.—Dirección General.-Habana 4 de Agos-
to de 1005.—Hfista las dos de la tarde del dia 
24 de Agosto de 1905, se recibirán eu la Direc-
ción General de Obras Públicas, Edificio de la 
Hacienda, proposiciones en pliego cerrado 
Eara el suministro & la Jefatura de Obras Pú-licas de la Ciudad de la Habana de bloques 
de pino tea creosotados para pavimento de 
calles y conten de granito para aceras. — Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas por la 
Junta de la Subasta que se compondrá del Di-
rector General, como Presidente, del Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad y del Letrado Consultor 
de la Secretaría de Obras Públicas como Vo-
cales, y de un Secretario que designará la Di-
rección General.—Concurrirá también al acto 
un Notarlo que dará fé do todo lo que ocurra. 
—El Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta á reserva de la adjudi-
cación definitiva que hará el Secretario de 
Obras Públicas.—En la Cficina de la referida 
Jefatura, Tacón n. 3 se facilitarán á los que lo 
soliciten los Pliegos de Condiciones, modelo 
de proposición y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—Juan M. Portuondo, Director Ge-
ral. c 1485 alt 6-4 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de Santa Clara.— 
Santaclara 2 de Agosto de 1905.—Proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro de 
forraje se recibirán por el qne suscribe hasta 
las dos de la tardo del dia 14 Agosto do 1905 en 
esta Oílcina, calle de Independencia núm. 63, 
Santa Clara.—Se facilitarán impresos en blan-
co y se darán informes á quien los solicite. 
Las proposiciones se harán por cuadruplicado 
y se remitirán en sobre sellado, dirigido al que 
suscribe, poniendo al dorso que es una propo-
sición que debe abrirse en publico en la fecha 
y horas señaladas—El Departamento de Obras 
Públicas se reserva el derecho de rechazar 
cualquiera ó todas las proposiciones. Los ar-
tículos deberán estar conformes con las condi-
ciones que seexoresan.—J. Agrámente, Inge-
niero Jefe. c 1491 alt 6-4 
SUBASTA de 149.066 pies B. M. pftio tea y 
29.0&0 tejas francesas.—Secretarla de Obras 
Públicas. —Dirección General.—Habana 5 de 
Agosto de 1905.—Hasta las 2 de la tarde del dia 
15 de Agosto de 1905, se recibirán en la Direc-
ción Oral, de Obras Públlcas.Edificio de la Ha-
cienda, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el Buministro de 149,068 pies B. M. pino tea 
y 29,000 tejas francesas.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente, á la hora 
y fecha antes mencionada, ante la Junta de la 
Subasta, que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y Vocales, el In-
geniero Jefe de la Ciudad, el Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públi-
cas y de nn empleado designado ñor la Di-
rección General, que fungirá como Secreta-
rle—Concurrirá, también al acto un Notario 
que dará fé de todo lo ocurrido.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobada en dlfinitiva por el 
Secretarlo de Obras Públicas.—En esta Ofici-
na, se facilitarán á los que lo soliciten, loe 
Pliegos de Condiciclones, modelos en blanco, 
y cuantos Informes sean necesarios.—(Firma-
do) Juan M. Portuondo.—Director General, 
o 1496 alt 6-5 
ANUNCIO.—Licitación para la explotación 
del servicio del Muelle, Almacén, Aguada y 
Ferrocarril de Dubrocq en la ciudad de Matan-
zas.—Departamento de Obras Públicas.—Jefa-
tura del Distrito de Matanzas.—Matanzas 7 de 
Agosto de 1905.—Hasta los dos de la tarde del 
día 9 de Octubre de 1905 se recibirán en esta 
Ofiolna,Ouinta de Cardenal, calle úe Santa Isa-
bel, esquina á Compostela, proposiciones en 
pliegos cerrados para la explotación del ser-
vicio del Muelle, Almacén, Aguada y Ferroca-
rril de Dubrocq en la ciudad de ilatanzas.— 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente en la hora y fecha mencionadas.— 
En esta oficina y en la Direción General de 
Obras Públicas, Habana, se facilitarán al que 
lo solicite, el pliego de condiciones, modelos 
de proposiciones en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios.—Salvador Ouastella, Inge-
niero Jefe. c 1501 alt (J-7 
AVISO AL PUBLICO. 
La Empresa de Omnibus LA UNION déla 
Habana, Electric Ra i! way Co. saca á pública 
subasta todos los caballos que existen en di-
cha Empresa, por haberlos sustituido con ga-
nado mular, cuya subasta tendrá efecto el do-
mingo 13 del corriente de 12 á 4 de la tarde en 
el local que ocupaba antiguamente los Omni-
bus del Carmelo, frente al paradero de los 
tranvías eléctricos. 
L a Administración. 
c 1495 9-5 
ANUNCIO. - SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS.— Licitación para el suministro 
de mil quinientos (1.500) metros cúbicos de 
piedra picada y mil (1.000) en rajones con des-
tino á la reparación de calles de la ciudad de 
Pinar del Rio.-JEFATURA DEL DISTRITO 
DB PINAR DEL RIO.—Pinar del Rio 7 de 
Agosto de 1905.—Hasta las tres de la tarde 
del dia 23 de Agosto de 1905, se recibirán en 
esta Oficina, antiguo Cuartel de Infantería en 
esta Ciudad, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de piedra picada y en 
rajones para la reparación de calles en la Ciu-
dad de Pinar del Rio en las cantidades que 
arriba se expresan.—Las proposiciones serán 
abiertas y leidas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas.— En esta oficina y en la 
Dirección General, Habana se facilicarán á los 
qne lo soliciten, los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios.—Luis G. Estéfani, Ingeniero Jefe, 
c 1506 alt G-8 
n 
a 
M E I N A 59, de A. Suárez 
Especial para retratos al Platin > y confec-
ción de TARJETAS POSTALES, VI6TAS, 
ALBUMS y SOUVENIRS genulnamente CU-
BANOS bu designado sn agente EXCLUSIVO 
en Gibara y Holguin, al 8r. Rogerio Roger, 
agente de este periódico. 
G 8-5 
Cajas I S p i l 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m , 1. 
typmann ó c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-935 78—18My 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores qae se cotizan en la Bolsa 
PrÍTada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabaja 
desde 1885 fi este importante ramo de los in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntoaet, Perito Mercantil, 
DomiciUo: Lealtad 112 y 114.—Sn la Balsa: 
de 2 á l1,' da la tarde.—Correspondo acia: Bol-
sa Privada. 6931 26-7 Jl 
G A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
Jos detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
C E L A T S Y C O M P 
BANQÜKKOS. 
C—395 166 bU F 
[[ B DE [A ÜIU 
E l general Roloff, Tesorero 
general de l a R e p ú b l i c a , h a te-
n ido l a a t e n c i ó n de enviarnos 
u n ejemplar del folleto que aca-
ba de publ icar el Departamento 
á su cargo, re lat ivo a l mov i -
miento de fondos en e l mismo 
durante el a ñ o fiscal de 190-i á 
1905. 
L o s ingresos en l a T e s o r e r í a 
durante el citado a ñ o , por todos 
conceptos, ascendieron á la suma 
de$61.751,095-72, correspondien-
do $25.944,322-60 á las rentas 
p ú b l i c a s , y $35.806,773-12 á las 
cuentas especiales, de los cuales 
h a y que deducir $31.677,336-53, 
importe del e m p r é s t i t o para el 
pago del e jérc i to , qudando á fa-
vor de'dichas cuentas especiales 
u n remanente de $4.129,446-59. 
E n e l ejercicio anterior los i n -
gresos por el concepto de rentas 
p ú b l i c a s fueron $21.632,745-13, 
resultando, por tanto, á favor 
de l ú l t i m o una diferencia de 
$5.216,170-57; la m a y o r parte de 
este aumento corresponde á los 
ingresos de las A duanas , que su-
m a r o n en 1904-1905 $22.818,818 
7 cts., contra $18.319,903-37 en 
1903(1904, 6 sea $4.598,914-70 de 
m á s en el ejercicio ú l t i m o . 
L o s d e m á s ramos que h a n te-
n ido t a m b i é n u n aumento d-e 
bastante importanc ia s o n : las 
R e n t a s Inter iores , $885.154-44, 
L a c a s a d e C o r e s 
"La Acacia" 
Es la joyería predilecta 
de todas las familias. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
1 2 , S a n R a f a e l 1 2 , 
T E L E F O N O 1114:. 
0-1483 alt 13 3-
contra $812.950-99, aumento, pe-
sos 72.207-45; los Derechos C o n -
sulares, $330.036-15, contra pe-
sos 254.904-63, aumento pesos 
75.131-54; el R a m o de C o m u n i -
caciones, $642.839-07, contra pe-
sos 518.682-41, aumento pesos 
124.156-60; las Propiedades y De-
rechos del Es tado $232.042-33, 
contra $66.846, aumento pesos 
165.196-33 y, finalmente, Produc-
tos diversos, $415.905-73, contra 
$235.341-82, aumento 180.563-91 
pesos. 
E l impuesto especial para el 
pago de los intereses y amort iza-
c i ó n de la D e u d a produjo pesos 
3.576.865-90, que unidos a l saldo 
de $1.042.460-04 que por isjual 
concepto e x i s t í a en caja el 1? de 
J u l i o de 1904, forman un total 
de $4.619.325-94. 
L a ú n i c a fuente de ingresos en 
que hubo u n a d i s m i n u c i ó n consi-
derable, es la de Reintegros, que 
produjo solamente $519.522-81, 
contra $1,424.118-91, ó sean pe-
sos 904.596-81 menos. 
L o s pagos hechos durante el 
ú l t i m o a ñ o e c o n ó m i c o suman 
$44.510.373-38, de los cuales ab-
sorbieron los gastos p ú b l i c o s y 
atenciones generales $17 mil lones 
286-400-11; los Giros Postales, 
$502.608-85; los checks caducados, 
$4,579,94; los intereses y amort i -
z a c i ó n de l a Deuda , 3.650.096-12, 
pesos, inc luyendo $1.062,500 que 
se inv i r t i eron en l a compra de 
bonos de la propia Deuda , por 
valor n o m i n a l de $1.000.000 que 
quedan depositados en la Tesore-
r ía y producen a l E r a r i o u n a en-
trada de $50.000 anuales, por i n -
tereses devengados, que ha sido, 
d í g a s e lo que se quiera, una br i -
l lante o p e r a c i ó n para el Tesoro 
de la R e p ú b l i c a . 
E l m a y o r desembolso que h a 
hecho el Tesoro el a ñ o pasado fué 
por cuenta del pago de los habe-
res del e jérc i to , en el cua l se i n -
v irt ieron $23.066,688-36, quedan-
do por tanto en caja el l9 de J u -
lio de 1905, un sobrante de 8 m i -
llones 510,648-17, por aquel con-
cepto. 
C o m o quiera que se h a calcu-
lado en $1.800,000-00, p r ó x i m a -
mente, l a cantidad que se necesi-
tará anualmente para cubrir las 
atenciones de la deuda c o n t r a í d a 
para el pago del E j é r c i t o y resul-
ta que se h a cobrado el a ñ o pasa-
do el doble do d i cha cant idad, 
nada ser ía m á s justo y equitati-
vo, y a que se sabe fijamente lo 
que produce el impuesto, que a l i -
gerar al contribuyente del peso 
que sobre él gravita, en propor-
c i ó n del exceso que resulta, una 
vez satisfechas las obligaciones 
del e m p r é s t i t o . ' 
H e m o s visto que los ingresos 
del pasado a ñ o h a n sido 61 m i -
llones 751,095-72; á esta s u m a 
h a y que agregar $7.099.584-86, 
saldo del a ñ o anterior, que h a b í a 
en caja el d í a l9 de J u l i o de 1904, 
m á s $54,034-05 valor de las trans-
ferencias. E l total general es, 
por lo tanto, de $68.904,714-63, y 
si por otra parte, sumamos los 44 
mil lones 510,373-38, importe de 
los pagos hechos en el a ñ o , con 
los $54,034-05, valor de las trans-
ferencias, tendremos otro total 
de $44.564,407-43 que deducido 
del primero, arroja un saldo de 
$24.340,307-20, que es la existen-
cia en caja el d í a l9 de J u l i o de 
este a ñ o . 
De dicho saldo, $5.860,372-37 
corresponden á las Rentas P ú b l i -
cas; $189,719-16, á los Giros Pos-
tales; $7,026-81, á los Cheques 
Caducados; $6-45, á los Derechos 
Consulares Honorarios y u n m i -
l l ó n 042,460-04, a l Impuesto del 
E j é r c i t o . 
L a s i t u a c i ó n del Tesoro Nacio-
nal no puede, á pesar de los des-
pilfarros del Congreso, ser m á s 
satisfactoria, y no solamente po-
ne de manifiesto la h á b i l é inte-
gérr iraa a d m i n i s t r a c i ó n de los 
fondos de la R e p ú b l i c a , sino que 
t a m b i é n ev idencia la prosperidad 
del país , no obstante los yerros 
de sus p o l í t i c o s y la condenable 
indiferencia con que nuestros le-
gisladores tratan todos los asun-
tos relacionados con el desarrollo 
de las industrias y el desenvol -
v imiento de la r iqueza p ú b l i c a . 
LONGINES "LONGINES'4' 
reloi plano elegantísimo y fiio 
come el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Debido al medio ambiente que aquí 
me ha rodeado, no me ha sido posible 
dedicar, como hubieran sido mis deseos 
más ferrientes, el tiempo y la atención 
necesarios á los asuntos que al pueblo 
portorriqueño y su situación bajo el 
dominio yanki se refieren, asuntos de 
los cuales se han hecho eco, guiados 
sin duda por la mejor buena fe algunos 
periódicos importantes de esta ciudad, 
incurriendo en ciertos errores incons-
cientemente, errores que me propongo 
desvanecer y aclarar para satisfacción 
de la historia. 
L a situación verdad de Puerto Eico, 
ea deficiente, mala. Deficiente en el 
orden político-administrativo; mala, 
en el orden económico-financiero. 
Cuando en virtud de los informes que 
varios Cónsules en aquella Isla, emi-
tieron para sus naciones respectivas, 
nos enteramos por boca del D i a r i o , de 
la prosperidad y florescencia redentoras 
que allí se habían operado, soñado bien-
estar que con gran júbilo pregonaban á 
su vez las trompetas gubernamentales, 
sentimos en vez de candorosa alegría, 
honda é infinita tristeza. 
Eeconocíamos al través de aquellas 
narraciones edenianas, la eterna come-
dia del frío y audaz convencionalismo; 
palpábamos en medio de los cantos 
ilusorios de la buena voluntad, la obra 
bondadosa, pero funestísima del error 
do los errores... 
Muchas ideas asaltaron por aquel 
entonces nuestra mente; pero la negra 
y desnuda realidad nos mostraba ante 
la belleza de los más puros sentimien-
tos y de las aspiraciones más legítimas: 
el balladar infranqueable de imperiosas 
circunstancias que con fuerza poderosa, 
irresistible, atraían mi atención hacia 
ellas antes que A nada y avasallado el 
pensamiento, atada la voluntad á la 
portentosa roca de la impotencia, pa-
gué con mis más caros anhelos las exi-
gencias más imprescindibles de la vil 
materia. Hoy, después de leer al ilus-
trado y competente sacerdote de la hon-
radez, señor Aramburu, no hemos po-
dido sostraeruos á los sinceros impul-
sos de nuestra alma, ni ahogar los dic-
tados más leales de la conciencia, y en 
lucha decidida con la cruel fatalidad 
que nos tiene sumidos en las obscuras 
bartolinas del silencio, surgieron á la 
luz, para rendirle nuestro humildísimo 
tributo á la verdad y á la justicia. 
L a base fundamental en que descansa 
la Apolítica de perfidia", como muy 
acertadamente dijo E l Comercio, des-
arrollada en Puerto Eico por los man-
datarios del gobierno de Washington, 
fluctúa en los arcanos insondables del 
misterio . Toda finalidad es vaga, toda 
definición incierta. 
Un gobierno fuerte que abusando de 
la debilidad inerme de un pueblo des-
valido, le usurpa sus derechos más 
inalienables, le veja y escarnece con 
notable menoscabo de la razón y la 
justicia, y ultrajando los más sanos 
principios de la moral, disvirtúa las 
glorias de sus antepasados y mancha, 
por satisfacer ambiciones egoístas, su 
historia, su constitución, el alma de 
sus héroes y la conciencia de su raza, 
ese gobierno que tal hace^Tio puede ser 
ejemplo, ni mucho menos modelo de 
integridad en el concierto redentor de 
las grandezas humana^. 
E l gobierno americano, erigido de la 
noche á la mañana tutor de pueblos de 
distinta raza, educación y costumbres 
distintas; de pueblos que ni remota-
mente soñaron con aquella transgresión 
incalificable del Destino, con qne el 
más injustificado de los despojos tron-
chó, sus más altas y dignificantes aspi-
raciones; de pueblos, si esclavos de la 
predilección de los afectos patrios, in-
dependientes en el desenvolvimiento 
de sus instituciones seculares; el go-; 
bierno americano, repetimos, invocan* 
do el sacro estandarte de mentidos sen-
timientos humanitarios, inundando los 
espacios con vocingleras proclamas de 
libertad y democracia, proclainándoao 
ostensiblemente apóstol de la i{íual<la(i 
y la fraternidad del nuevo mundo, no 
ha querido todavía darse cuenta del 
grotesco contraste que forman sus he-
chos, sus acciones y sus obras en el ex-
terior del continente, ante la magniti, 
cencía esplenderosa de tan subliuieíj 
artifleios! 
E l "tormento inquisitorial del agua'» 
en Filipinas, las marcadas tendencias 
subversivas en Cuba y su política de-
sastrosa en Puerto Eico, dan una idea 
exacta del gran quebrantamiento na-
cional de aquel pueblo hasta ayer que-
rido y admirable, hoy objeto de la mal-
dición interna y el aprecio hipócrita 
de los que ven en b u poderío un peli-
gro y una amenaza incoutéstatóle. 
Pero no divaguemos. Puerto Eico, 
como ya hemos afirmado en E l Mundo 
y E l Liberal, disfrutaba de una amplia 
y liberal autonomía, que al conceder al 
pueblo representantes al Congreso na-
cional con voz y voto, nos elevaba por 
encima de Australia y Canadií, que 
aún no han podido conseguir del go-
bierno inglés esas prerrogativas. 
Además de esto, disfrutaba la Isla 
de una espléndida situación económica 
que derramaba á torrentes satisfácelo, 
nes y alegrías por do quiera tendiese 
uno la vista. En tal estado de bienes-
tar y progreso, ¿se concibe el separa-
tismo! ¡Imposible! Por eso fracasaron 
los empeños nobilísimos del patriota 
incorruptible Sr. D. Gerardo Forést y 
otros distinguidos borinqueños que vi-
sitaron la Isla con el fio de revolucio-
narla, aunque demasiado tarde. Pues 
allí estuvo justificada la labor separa-
Las "Grantillas" son simplemente 
el mejor tónico uterino que existe y la 
mejor preparación para las enfermeda-
des de los ovarios, matriz ó vagina. Se 
elaboran precisamente para las enfer-
medades de las señoras y señoritas y 
para nada más. Son una especialidad. 
L a casa fabricante, Dr. Grant's La-
boratories, 55 Worth St., í íew York, 
envía gratis el libro número 12 que 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de curación. 
L a misma casa manda gratis un fras-
co de muestra de Grantillas. Pídase. 
L a o b r a m á s l u j o s a y e s p l é n d i d a p u b l i c a d a 
e n C u b a . 
1.000 grabados; 12 mapas en colores. 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
G E O G R A F I A D E C U B A 
r * . a . i f l . a . X j ^ . s i d s i o t j i i ü j . a . s . 
APROBADA DE TEXTO POR LA JUNTA GENERAL DE SUPERINTENDENTES. 
EDITOR: 
José López y JRodrigiiez. 
L A M O D E R N A P O E S I A " 
O B I S P O , 1 3 5 y 137 . 
E s a d e m á s de u n l ibro de inca lculable valor para la e n s e ñ a n z a , u n a g u í a geográf i ca , e s t a d í s t i c a , comercia l y e s t a d í s t i c a . Todo se h a l l a expl icado en e l la c lara y curiosamente, y á todo a c o m p a ñ a n 
m a g n í f i c o s grabados que son la a m p l i a c i ó n gráf ica de sus e n s e ñ a n z a s . Doce e s p l é n d i d o s mapas en colores y m á s de 50 en negro complementan la obra. 
E s t e l ibro es indispensable, á comerciantes, industriales , abogados, notarios, hacendados, banqueros, propietarios, jueces y fuerzas de la G u a r d i a R u r a l , pues contiene noticias de i n t e r é s para todos. 
L o s mapas tienen explicados los distritos judic ia les , como no existen en n i n g u n o otro. 
P R E C I O : 
U N P E S O P L A T A . 
O b i s p o 1 3 5 y 1 3 7 
C-H05 
l i M O D E R N A P O E S I A " O b i s p o 1 3 5 y 1 3 7 
0-30 Jl 
ENCUADERNADO EH TELA 
u n p e s o p l a t a . 
Vapores de tnwesla* 
C O M P A Ñ I A 
(HainiTO A m c a u Líne) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Allemannia 
saldríi directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
«obre el 15 de AGOSTO de 19 )5. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
'lí 3̂  
Para Veracruz $ 36 | 14 
Para Tampico f 46 f 18 
Viaje h Veracruz en 60 horíi*. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador A 
disposición de los señorea pasajeros, para con-
ducirlos junto con su euuipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Conalg-
natarios 
E E I L B U T & RASCH. 




V A P O R E S C O M E O S 
l i a CoflpÉ 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y Ca 
o n t e v i d e o 
Capitón Oyarbide 
raldrá rara Veracruz sobi-e el 16 de AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
l os billetes de pasaje solo serán expedidos 
liaíta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
•ígnatano antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
3 3 1 j 3 o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández 
Ealdrá para 
COEUÑA Y SANTANDER 
el 2l üe AGOSTO á las cuatro de la tarde, lle-
vando ia correspcnaencia publica. 
Aomlte pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos nuertcs. 
Becibe azbear, calé y cacao en partidas i fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
gq. Gijcn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
fcaíta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
• ignatario antee üe correrlas sin cuyo requisito 
•erán nulas. 
te reciben los documentos de embarque has-
U el c .u 18 y Ia carga á bordo basta el día 19. 
1 li (e rresiondencia solo se admite en la Ad-
Vihuuacwv de Correos 
•NOTA —íNta Compañía tiene abierta una 
•fflizA flotante, MÍ para osla linca como para 
EXTlas démíUK bajo I* ' " ^ pueden asegu-
se lodos 103 electos que se embarquen en 
•ns vapores. 
De toa» pormenores informan sus consmna-
Unos M. CalVO. 
OFICIOS N. 28. 
78-1 Jl 
ns de w m i m m m m 
de 
PINILIOS. IZQUIERDO Y CP, 
de Cádiz. 
E l vapor español 
Z X 
Capitán SÜBINO. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de Agos-
to DIRECTO para los da 
Santa Crnz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <& Ca» 
fila-IsíjLXCtoio 1 3 
NOTA.-Este vapor no hará cuaren-
tena en ningún puerto de su itinera-
rio. 




L i HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Vapores palacio para pasajeros 
con cómodas y ainpliasjeütí.aclas cámarai 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana en lí clase * 35 
Dtí la Habana á New Orleans en i; cíase 20 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasaieros se reeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Kstados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 1364 19 Jl 
Conipapic Genérale Transatlantlniie 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
EL VAPOR FRANCES 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitán VILLEAUMORAS 




el 15 de AGOSTO á las cuatro de la tarde 
ADMJTE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ünicamente los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 




EMPRESA OE MFfliES 
DE 
«OBRINOS DE BERRERA 
8. en C. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarlén 
Toóos los U m m a las doce te\ día. 
T A K I F A 8 E N ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sagua y viceversa 
Pa^ajeen V f ?-o0 
Id. en 3í 1 .ióO 
Víveres, ferré ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
P e Habana á Caibarióa y viceversa 
Pasaje en lí tl0-80 
Id. en 3! | 5-3J 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. 0.50 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sa^ua á Habana* 25 
centavos tercio. 
£1 carburo paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS EE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de A G O S T O de 
1 9 0 5 . 
Vapor JULIA. 
D í a 9. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guaatáuamo (solo a la ida), Santíagro 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macoris, Ponce, Mayag-iiez y San 
Juan do Puerto Rico. 
Vapor AVILES.-
D í a 11. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sa-
má. Bañes , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
V a p o r 
D í a 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevita.s, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa. Guantánamo 
(solo Á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo (solo á la ida) y Santiago de Cu-
ca. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
D í a 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American JLine) 
Para CORÜÑA ( E s p a ) . HAVRE (Francia), DOVER (Inglaterra) 
y HAMBÜRGO (Alemania). 
Unica comunicación directa entre la HABA.NA. é INGLATERRA. 
Baldrá sobre el 14 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Prinz August Wilhelm 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trata eq merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Mach'na á bor 
do d«l vapor en los remolcadores de la Empresa. 
' carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos & flete co 
rndo para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica. Francia, España v Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
ourgo a elección de la Empresa. 
Pásale en 3̂  para Cornña, $29-35 oro Españcl, Inclnso inmaesto de leseilarco 
Uran rebaja en los precios de pasaje de primera clase, 
en £ TOSS2?JÍ£¿£: del G10̂ ei;no España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se aamitirá 
l n la Casa C^nsignatarii ^ declarado por el Peajero en el momento de sacar su billete 
Para mas pormenores y datos sobre fletes pasajes aefidase á los agentes: 
f, , „ H E I L B V T Y l iASCIÍ. 
Q o r T ^ ' ' ^ ^ ^ o T l K Í . Cable H E I L B U T . San Ignacio o*, HA 1?A 
V a p o r . 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
En GUANTANAMO. 
los vapores de los días 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los dias 8, 20 y 
25 al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las treí de la tarde de' dia 
de salida. Cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se rec birí hasta el día 7 a 
las cinco de la tarde. , 
Para m is informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1206 78-1? JL 
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
E l vavor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá da Batabanó, todos los LUN K8 y los 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros 
quesale dü la estación de Villanueva <i las 2 
y 10 déla tardo, para 
Coioiua. 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
saliendo de este ültimo punto todos los MUüR-
CüLî S y103 SABADOS é las 8 de la maña-
na para llegar á Batabanó loe dias siguientes 
ra amanecer. . , 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. , , „ 
.Para mas informes, acüdase á la Compañía 
C1290 
Z C L U E T A 10 (baios) 
78-1 Jl 
G I R O S P E L E T R A S 
S S C t l c l O V 0 £ > . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cr»r -
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobre 
New York, Filaaelfia, New Orleans, Sao Fran-
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de-
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Eurojm, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. _ 
En combinación con los señores F. B. Holhns 
& Co. de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 1203 78-1 Jl 
J . A . BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hact facilita cartas de ^ vista sobre 
la*} de 
i 1 os 
J . 5 A L C E L L 3 Y C O M P . 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letra? i of 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, P¿-
ris y sobre todas las capitales y pueblos de í3j-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros conbr* 
ncendios. 
C 1202 156-1Jl 
Hijos de R . Arguelles. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S 3G.-UABANA% 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargue 
Depósitosy Cuentas Corrientes.—DapVsitT» 
de Valores, naciéndose cargo del Cobro y ite-
mision de dividendos é intereses.—Préitaia-j» 
y Pignoración de valores y frutos.—Oo npra y 
venta de valores póblioos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobie las principales placas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Balearas y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Orá-
dito. C-6Ó3 156m-l:Ab 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A I > E U E 9 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Ha '.loirgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, Ms r- f lia, C.idiz. Lyon, México, Vera-
cruz, San J im . do Puerto Rico, etc., etc. 
sobre tod-.-í ia? < \;Mt v:ĉ  y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibiaa, Mabony Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
baro. Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1201 78 1 Jl 
G. Laitoi M i ] Goiai 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa originalmente establecida en ISt t 
Giran letras á la vista sobre todos los Banc o 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L M B L E . 
c 1205 -
N . C E L A T S Y C o m p . 
JO«f .lífUmr, IOS, esquuM 
a Anutraura, 
Haceu pagos por el caole, teollltan 
curtas de crédito y ffiraa lotr** 
ik corta Tiarsía vista, 
«obre Nueva York, Nueva Orleans, Veracriu 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Ro-»ia 
Nápoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, U% 
lia, Nantcs. Saint Quintín, Dieppe, Tonlous. 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, *™' / 
como sobre toda las capiUles y provin. 
España ó Islas Canarias. 
C361 
/ 
tísta antes de la autonomía; después, 
nó. 
Así pues, cuando empezaba el pne-
blo, debido á las gestiones del Gobierno 
Insular, á recoger el fruto bienhechor 
j^eaqoella nueva era, aurjió el conflicto 
hispano americano, y iera verosimil, se 
explica de algún modo, que los portorri-
qeufios fueran á recibir á los amorica-
uos con los brazos abiertos, como en 
cierta ocasión afirmara un redactor de 
JEl Comercio? 
¡No es lógico ni siquiera pensarlo! 
Yo lo juro sin empacho alguno, el 
pueblo sensato, el pueblo honrado de 
Puerto Rico, no aclamó al ejército in-
vasor, pues en aquellos luctuosos días, 
solo acudieron á los muelles las dami-
selas impúdicas y el populacho rnfia-
nezco, deshonra y escarnio de todas la» 
sociedades civilizadas. 
Pero, las personas decentes, la gente 
honrada, "esos" permanecieron por 
muchos días en el hogar, de luto, ha-
biendo presenciado el que esto escribe, 
raudales de lágrimas correr por más de 
una mejilla venerable, las caras som-
breadas por el pesar y la aflicción, elo-
cuentes muestras de los hidalgos senti-
mientos de aquel pueblo calumniadol 
Pasó el tiempo, y al radiante sol de 
la alegría, le sucedió la negra noche de 
la desdicha, con su séquito de miserias 
y rebajamientos infamantes. L a auto-
nomía fué pospuesta; primero por un 
gobierno militar arbitrario y luego por 
Una sombra de gobierno civil, donde la 
mayoría del Ejecutivo es continental, 
con una carta constitucional que no se-
para al poder legislativo del ejecutivo, 
siendo aquellos consejeros, contra todo 
principio democrático, l e g i s l a d o r k s 
Y E J E C U T O R E S á un misiíS» tiempo!! 
Los nativos todavía no se sabe lo quo 
son; la moneda provincial, la canjearon 
porque «í, con el 40 p § de desouento, 
absorvieudo d o s m i l l o n e s d e p e s o s 
del capital de la isla; mataron la agri-
cultura por falta de protección y de 
mercados para productos como el café, 
que constituye la riqueza mayor de la 
región. So impuso el éxodo y nació po-
tente y vigoroza la emigración, y vino 
el inperio del hambre y se entronizó la 
anemia. 
Mientras esto tomaba impulsos é in-
crementos desoladores, el gobierno hu-
manitario y paternal, ¿qué hacía? Sem-
brar la zizafia del odio entre el pueblo, 
por medio de mezquinas suspicacias y 
de halagos bochornosos. Enviar al Go-
bierno de Washington, informes y esta-
dísticas, ampulosas y altisonauteí» obre 
la "naciente y nunoa vista prosperidad 
de la colonia." Celebrar casi todas las 
semanas, cou el dinero del pueblo es-
quilmado, pomposas festivales y recep-
ciones palaciegas. Comprar al único p3-
riódico americano que se editaba eu la 
Isla, aeí como pagarle sueldos fastuo-
sísimos á los corresponsales de la Pren-
sa Asociada, para que formando todos 
un conjunto de aduladores de cartel, 
ahogar los lamentos y protestas del 
pueblo y justitícar por todos los medios 
la ridicula farsa de un bienestar sin lí-
mites ni cauce. Así veíamos d o s m i -
l l o n e s de superávit eu el tesoro, mien-
tras la industria, el comercio y la agri-
cultura clamaban ruiua y bancarrota, 
estrellándose todas las actividades ante 
la onerosa ley vigente de tributación 
sobre el capital que en situación tan 
difícil sembró el pánico por todas par-
tes. Podría decirse que en lo único que 
el país ha ga aado con el cambio de do-
minación, es en higiene y enseñanza 
pública. Pero aún tienen estos dos sis-
temas, tantos vicios y defectos, que de-
jan mucho que desear. En instrucción, 
los maestros nativos están preteridos 
por disposiciones deprimentes. Mien 
tras á los maestros americanos no se les 
exige el español, á los nativos se les im 
pone el inglé»', ganan menos sueldo que 
los continentales, están sujetos á una 
fiscalización oproviosa por inspectores 
americanos; no les pagan sueldo en las 
vacaciones que duran tres meses, etc.. 
En higiene, mientras los centros guber-
namentales infringen 6 no cumplen las 
disposiciones de la Junta Superior de 
Sanidad, los contribuyentes y princi-
palmente el comercio, son los que su-
fren las consecuencias del celo y la aco-
metividad de los agentes del gobierno. 
Y sería la de nunca acabar si continuá-
semos. De ahí que en medio de tan 
crueles amarguras, tan solo nos satisfa-
ga la actitud enaltecedora de los que 
tienden á conservar tradiciones y cos-
tumbres legendarias; la obra de los 
obreros, organizándose en sus oficios 
respectivos y reclamando sus derechos 
y atribuciones; la labor imponderable 
del Ateneo y de la Prensa, tendiendo á 
eonservar incólume la pureza del idio-
ma; el acto trascendental de los maes-
tros pidiendo leoiganiración democrá-
fin, todas las manifestaciones, públicas 
y privadas do aquel pueblo, que uná 
nimemete grita, vocifera y gesticula de-
notando alie itos, vigor y vida para la 
conquista suprema de los derechos, 
bienestar y libertades, que el poder de 
la fuerza le ba usurpado, á nombre de 
la igualdad, fraternidad y libertad; de 
la democracia, la humanidad y el de-
rechoü... 
C. F y s T K R M o r a l e s . 
(Porto-Riqaefio) 
é s t o s tuv ieran poderes r para p a c -
tar coí i nadie s in el acuerdo d é 
la Asamblea munic ipa l . 
Claro está que las coaliciones 
son un recurso l í c i t o en la obra 
de ¡o's partidos; p e r o á eilaí: nose 
va alroj^ellaiido ó, desconociendo 
el derecho de loa organismos p r i -
marios, porque entonces se con-
v e r ü r í a n á cada Vi os por tres en 
Habana, 1905. 
S ó l o que los liberales supieron 
hacerlo contando con las A s a m -
bleas Provinc ia les y la Nac ional , 
que es lo procedente. 
Y así se h i la . 
H A P R E N S A 
D i c e el Heraldo de la Habana, 
tratando de demostrar que los j e -
fes del part ido moderado han 
procedido correctamente prescin-
diendo de los organismos pro-
v i n c i a l y nacional para entender-
se con el general N u ñ o z sobre la 
e l e c c i ó n de Alca lde : 
Sepa la M a b i n í , que los jefes del 
partido moderado han pecado, siempre 
de correctos y demócratas, si en ello 
hubiera pecado pero el caso actual es 
el siguiente: eu el actual municipio 
habanero, los naciona'es del general 
Nuñez y los de Zayas, constituyen los 
dos grandes grupos de concejales, sien-
do la representación moderada una 
minoría insignificante; y por consi-
guiente incapacitada para elegir por 
sí sola, el Alcalde, en cuya elección 
han de concurrir para triunfar, por lo 
menos, troce ó catorce votos. 
No podía, pues, el partido moderado 
elegir por sí solo el Alcalde. E u este 
caso hubiera reunido á sus asambleas, 
sobre todo á la Municipal, y ella hu-
biera designado en justicia. Pero no 
teniendo mayoría, y siendo imposible 
una coalición con los adversarios, se hizo 
ésta con ios aánes, ó sean, los elemen-
tos liberales nacionales del general 
Nuñez. 
A h í le duele, prec isamente , 
colega. 
E n que siendo imposible una 
c o a l i c i ó n con los adversarios, la 
han hecho los moderados con los 
ce í ier a roserv; 
su d ia á Jas A 
les, que y a n< 
d a ñ o quo éfeás 
á k'S partidos. 
ie dar cuenta eu 
neran 
fcigue diciendo el colega: 
Efte, (el general Nuñez) tiene en el 
Ayuntamieulo una gran mayoría con 
respecto á los moderados, y ora lógico 
que los que formamos allí minoría, 
coucertásemos con nuestro natural alia-
do, el general Nuñez, la designación 
de Alcalde. 
T a n natural como que los libe-
rales, para real izar J a f u s i ó n , se 
concertasen con sus afines, los 
v i l l are f ío s . 
afines, pero contando s ó l o con los 
tica para las instituciones públicas y en I jejes del moderantismo, como si 
EL T 1 1 E 0 DEL W 
A la altura que estmios ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triuu 
fan de los rusos. En loque no se lia pen 
eado o h en la verdadera cau a; es decir, en 
el verdadero secreto del 6xito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyaina 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, la.s armas 
modernas y d« precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran ústos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispu'jbtos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar ! nena salud estan-
do extreüido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema de! extreñiiniento de 
Ja manera más se.i< illa. Centonares de 
damas y señoritas, asi como de camilleros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del '¡'e J^po'ié.< se evitan 
los dolores de (abeza los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la típeftdiéitié que, téngauio preséntelos 
extrefiidos, la principal (ansa que retío-
noce es el extreñimi. uto. 
E l 2'é Japo?iés de\ Dr. González se veni 
de en la Eotica Sa» Joaé, calla de la Ha-
bana uúm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1419 1 ag 
D K Im C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde l a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería import idora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Hatana) Angeles número 9. 
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p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Las Razones porque los Medióos Recomiendan la Castoria 
La CASTORIA ha sido acogida faTorableniente por los Médicos, las Socie-
dades Farmacéuticas y las Academias de Medicina, los Médicos la recetan con 
los mejores resaltados. £1 uso tan general que ha alcanzado la Castoria es la 
consecuencia lógica do los tres hechos siguientes: JPrimero, La eTldencla 
indisputable do ser nn remedio eompletamente inofensiro; Segundo, Que no 
solamente quita los dolores del estómago 7 calma los norrios, sino que ayuda á 
asimilar los alimentos; Tercero, Es nn sustituto perfecto 7 agradable del 
Aceito de> Ricino. Es además absolutamente eeguro. No contiene Opio ni 
Morñna, ni ninguna sustancia narcótica, ni atonta á los Párvulos. £s muy 
diferente do los Jarabes calmantes, 7 de los Cordiales 7 Opiados, etc. Estas 
declaraciones son de gran valor cnando se tiene en cuenta que las emite nna 
Revista de Medicina. Nuestro deber, sin embargo, es advertir el peligro 7 reco-
mendar todo lo qne pueda promover la salud. Ha llegado el momento de 
Impedir que niños inocentes sean envenenados por causa do la especulación ó la 
ignorancia. Nos consta con toda evidencia que la Castoria es un remedio que 
produce la tranquilidad 7 la salud, regularizando el sistema, no narcotizándolo, 
7 nuestros lectores tienen derecho á eonocor estas verdades.—llall's Journa l 
0/ Health (Revista de la Salud del Sr. Hall). 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
tTTso Castoria constantemente en mí práctica, y estoy muy satisfecho de bus buenos efectos. S 
Dr. W. L. L1STER, Rogers (Arle. 
f Prescribo con frecuencia la Castoria para los pár-
vulos, y siempre con resultados muy satisfactorios. » 
Dr. U. UALSTEAD SCOXT, Chicago (111.) 
«La Castoria ocupad primer lugar en su clase. En mis treinta años de práctica puedo asegurar que nunca he encontrado otra preparación que pueda ocupar su lugar, d 
Dr. WILLIAM EELMONT, Cleveland (Ohio.) 
« Receto la Castoria á mis cliente! y la uso en m¡ familia. > 
Dr. W . F. WALLACE. Bradford (N . H.) 
_ C He usado la Castoria por varios años en mi prác-tica y siempre la he encontrado ser un remedio seguro y de confianza. > 
Dr. W. T. SEELEY, Amity ( N . Y.) 
í Durante'mucho» años he recetado la Castoria á 
mis clientes y en mi familia, y siempre he encontrado 
que es un remedio excelente. La fórmula no puede ser 
mejor.» Dr. H. J. TAFT, Brooklyn ( N . Y.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l c t c h e r 
IUE CENTAÜR COMPAÜTY, ti MUBRAT STREET, NUEVA TOEK, S. V. A, 
D e E l Mundo: 
Ayer mismo ha sido presentado en 
el Gobierno Provincial un escrito fir-
mado por un individuo, de apellido 
González (no supieron decirnos en el 
Oobittéftbéfl nombre, y eso que conocen 
-iado al firmante), pidiendo que 
se restablezca la primera elección de 
AloA.de de la Habana, por la cual sa-
lió triunfante el señor Bonachea, elec-
ción que éste vetó—con la sanción del 
Goberuador—por estimar ambos que 
en ello no se habían llenado todos los 
requisitos de la ley. 
E s e vecino de la H a b a n a es 
m á s papista que el Papa. 
Quiere dar por buena la elec-
c i ó n del s e ñ o r Bonachea, que d i ó 
por mala el mismo interesado. 
A l g d n r i n c ó n obscuro debe te-
ner la ley invocada por el s e ñ o r 
G o n z i l e z que no conocen toda-
v í a los s e ñ o r e s N u ñ e z y Bona-
chea, 
Y cuidado si la h a b r á n mane-
jedo o^tos d í a s para encontrarle 
las vueltas! 
T a m b i é n pertenecen & L l Mun-
do correspondiente al domingo, 
las siguientes noticias: 
Ayer cerca del mediodia, sufrió un 
síucope en su ^domicilio, el señor Go-
bernador Provincial, general Emilio 
Nuñez. Afortuuadameute el ataque 
fué muy rápido y no tuvo consecuen-
cias de ninguna índole. 
Anoche, cerca de las doce, nos ente-
ramos en el Juzgado de guardia de qne 
el señor Orencio Nodarse, en momt n-
tos de hallarse paseando cou varios 
amigos, sufrió un ataque cerebral. Has-
ta ahora desconocemos otros detalles. 
E l exceso de temperatura que 
se deja sentir estos d ías , explica 
bien tales accidentes, sin necesi-
dad de apelar á las emociones in-
t e n s í s i m a s que dichos s e ñ o r e s han 
experimentado estos d í a s , y a fa-
vorables, y a adversas, y que com-
prueban el proloquio vulgar de 
que lo mismo d a ñ a un pesar que 
u n a a legr ía . 
Por eso conviene á los pol ít i* 
eos tomar las cosas con ca lma y 
no alterarse y enardecerse poi 
P A R Í B R i l U N T E S i l 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
VQoeMos Mi 8i la esfera Burilo pió' 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillaotos sueltos de todos tamaños, can-
dados de briilantes solitario, para sefiora desde 
1 á 12 kilates, ol par, solitarios para caballero, 
desde 1(2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos 0 con preciosas perlas al centro,» 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería do brillantes se puede desear. 
m 
^ I I E M P R E S U P E R I O R E S , S I E M P R E S E L E C T O . 
n MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS H 
\ \ ENCONTRARAN LOS FUMADORES. ) \ 
\ $ . T a h z q (5ia. O 
a . 
P e H s e A E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
w m u us m m m del pesio D E E A B E L L . 
S T O M A M l 
— D E — 
é t l z ; c í o O á . x r l o s . 
1 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones: es tónico y digestivo y antigaatrál-
gico; C U K a el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los doml^ me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera dul estómago, neurastenia 
gástrica, hipodoridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, nuxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Car los, áe-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxit") sejruro en las diarreas do los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, Im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de óxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , maro 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano nómero 30 
farmacia, Mdrid, y principales de Fspa 
ña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J . Rafo-
cas Nolla y Teniente Rey nútn. 12, H a -
bana. 
Rey 41 y Manuel Johnson, ObispD 53. 
Depositarlos: Vda. do Sarráó hijo, Tte 
A M O R T R I U N F A N T E 
POR 
G E O K G E B E R S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(Esta novela, publicada por la casa de Apple-
ton v C?, de New York, se halla d* venta en 
la librería de Wilson, Obispo 52.) 
P R E F A C I O D E L AUTOR. 
Casualidad maravillosa presetvó de 
la destrucción algunos documentos de 
los Reales Archivos de Meuüs; esos 
esos documentos contenían, trazadas 
en papiro, en lenguaje griego, las M«-
morías que un macedonio, recluso en 
«1 templo de Serapis, escribió en nom-
bre de dos hermanas gemelas, qu« ser-
vían al dios como ''escanciadoras de 
libaciones". 
A simple vista, estas Memorias pa-
recen de escaso interés; pero examina-
das con detenimiento se ve qne son 
documentos de gran valor para la his-
toria de las costumbres. En ellas está 
la demostración de que la idea monás-
tica—que bajo la influencia del Cris-
tianismo adquirió amplia significación 
moral é histórica—tuvo sus primeras 
raices en un templo pagano; además 
P^r esas Memorias penetramos inespe-
radamente en las interioridades del 
Serápeo, cuyos ruinosos muros, acaban 
de salvarse por obra del incansable ce-
lo del egiptólogo francés Monsieur Ma-
riette. 
He tenido la fortuna de visitar é in-
vestigar aquel sitio y de estudiar con-
cienzudamente las Memorias del ma-
cedonio. 
Cuando, poco ha, uno de mis discí-
pulos consagró especial atención á una 
parte de estas Memorias, conservadas 
en la Real Biblioteca de Dresde, al 
auxiliarlo personalmente en su labor, 
esbozóse en mi fantasía el animado 
cuadro de lo que fué el Serápeo en 
tiempo de Tolomeo Filomótor; luego, 
los contornos se acentuaron, brillaron 
sin pátina los colores primitivos y el 
cuadro resurgió por entero, tal y como 
intenta pintarlo haciendo pincel de la 
palabra y lienzo de las páginas de este 
libro. 
Realmente, ni elegí por héroe el re-
cluso ni por heroínas á las gemelas de 
que se habla en las memorias, sino á 
otros seres que pudieron haber vivido 
en fecha anterior y en idénticas condi-
ciones; porque el papiro demuestra que 
no una, sino muchas veces ePtuvieron 
dos gemelas consagradas á escanciar 
l ibacíone^j^Ujynt>hLde Serapis. 
sirvientas del Serápeo y moradoras de 
su recinto. 
Y lo he hecho de tal guisa, por ca-
rencia de datos referentes á los debe-
res del citado oficio y por convenien-
cias de novelista. 
Aun cuando Clea é Irene son figuras 
Imaginarias, he querido copiar fielmen-
te la fisonomía histórica del período 
en qne las hago aparecer en escena, y 
he querido retratar á los hermanos ri-
vales Tolomeo Filométor y Evergetes 
I I , apodado Flacón: el Fuerte. 
E l eunuco Eulo y el romano Public 
Cornelio Escipión Nasiea, son también 
personajes históricos. 
Entre los jóvenes patricios de su 
época, preferí á Escipión, por su acen-
drado sentimiento aristocrático y por 
la extrafieza que me produjo su apodo 
de Serapión, el gordo. Doy á este 
apodo el origen que más me acomoda, 
aunque sospecho qne debió nacer de 
una semejanza entre el noble romano y 
otra persona de inferior categoría. 
He de advertir al lector no familia-
rizado con este lapso de la historia 
egipcia, que la Cleopatra que voy á 
presentar, esposa de Tolomeo Filomé-
tor, no debe confundirse con su célebre 
homónima, la amada do Julio César y 
de Marco Antonio. 
E l nombre de Cleopatra era muy co-
mán'entro los Lagidas; y de las reinas 
lo llevaron, la más famosa—mer-
ced á Shakespeare y á Makart—ha si-
do la séptima: la hermana y esposa de 
Tolomeo X I V . 
Su trágica muerte, producida por la 
picadura de una víbora ó áspid, ocu-
rrió 134 años después de esta narra-
ción, que se refiere al aüo 164 antes 
de Jesucristo, 
E n esa fecha, Egipto llevaba ya 169 
años de estar bajo el poder de una di -
nastía griega (macedónica), de Tolo-
meos ó Lagidas, fundada por Tolomeo 
Soter: el hijo de Lago. 
Cuando Alejandro Magno conquisto 
el valle del Silo, 333 antes de Jesu-
cristo, concedió el gobierno de la nue-
va Satrapía á su valiente general To-
lomeo Soter. 
Muerto Alejandro, 323 años antes 
de Jesucristo, el sátrapa ocupa el tro-
no de los Faraones y en él le suceden 
sns descendientes, hasta que al apare-
cer la última y más renombrada de las 
Cleopatras, el Egipto se convierte en 
provincia del Imperio Romano. 
Huelga aquí referir la historia de 
los Toloineos; pero no está de más con-
signar que la inñaencia ¿el espíritu 
griego fué potentísima en Egipto, co-
mo potente y grande fué la iuliuencía 
de Alejandría, capital fondada por 
Alejandro, que con desarrollo porten-
toso llegó á ser el centro más espléndi-
do de la cultura, de las ciencias y de 
las arles helénicas. 
Poco antes del gobierno nnido de los 
hermanos y rivales Tolomeo Filométor 
y Evergetes, cuyo violento fin se na-
rrará, la inlluencia se dejaba sentir 
extraordinariamente en la vida del 
Egipto, hasta el punto de qne la na-
ción que venía siendo por ley de he-
rencia de los hiesos, asirlos y persas, 
la menos hospitalaria de la antigüedad 
abre sus puertas, bajo el reiuado de 
los Tolomeos, á los extranjeros de to-
das las razas. 
Alejandría no fué sólo emporio del 
comercio; fué foco donde los tesoros 
intelectuales y religiosos de muchos 
países se concetraron para radiar y es-
clarecer en todo el mundo. 
Si no he llevado á esta metrópoli la 
acción de mi obra, es porque en Ale-
jandría, el elemento griego predomi-
naba sobre el egipcio, y porque el es-
cenario y las decoraciones con sus de-
rroches de luz y de color, hubieran 
apartado la atención del drama y res-
tado interés á los protagonistas. 
En ese período de la denominación 
helénica, los reyes de Egipto tenían li-
bertad completa para el gobierno in-
terior de sus dominios, pero el Imperio 
Romano limitaba las expansiones te-
rritoriales y los asuntos de política in-
terior. 
E l propio Filométor favoreció la in-
migración de los isnelitas de Palesti-
na, y en su reinado los judíos adqui-
rieron en Alejandría una influencia 
tan grande como la de los griegos; in-
fluencia que se notaba en la ciudad, eu 
el reino y en el ánimo del monarca, 
qne les permitió alzar un templo á 
Jehová, en las riberas del Nilo y asis-
tió á las discusiones dogmáticas de los 
israelitas educados en las escuelas 
griegas de la metrópoli. 
Evergetes I I , hombre de relevantes 
prendas, pero vicioso y violento, era 
antisemita furibundo y se convirtió eu 
sañudo perseguidor de los judíos, tan 
luego como por muerte de su hermano 
quedó de único gobernador en Egipto. 
Su odio no respetó ni aún á los miem-
bros de la Gran Academia, el Museo 
de Alejandría, que no obstante haber 
sido sus colegas, tuvieron que emigrar 
! á distintas ciudades del Mediterráneo, 
en las que difundieron los tesoros inte-
lectuales acumulados en el Museo. 
Aristarco el más grande de los sa-
bios contemporáneos de Filométor, nos 
ha referido una conversación sostenida 
en el palacio Real de Menfis. Los ver-
sos, acerca de ''el débil hijo del hom-
bre", recitados por Cleopatra, en el 
capitulo X , no son genuinamente anti-
guos; pero Federico Ritsohl—el ya di-
funto Aristarco moderno—los jny.gó 
favorablemente y me los facilitó, hace 
años, con algunas modificaciones he-
chas por mano áaonima y qn« n a n » 
más escribirá. 
nadie n i p o m a d a , que de esto y a 
ee encarga el padre Febo, s in ne-
cesidad deque apelemos á la auto-
c o m b u s t i ó n á que se entregan los 
gobernantes primerizos é inex-
pertos. 
Lemos: 
E l concejal señor Pedro Bu.^tillo for-
muló ayer denuucia auteel Juez de ins-
trucción del Este, consignando que se-
gún manifestaciones del licenciado se-
líor Alfredo Zayas, dos individuos ha-
bían salido de las oficinas del Ayunta-
miento de la Habana, llevando debajo 
de los brazos unos legajos que parecían 
ser expedientes. Esos individuos toma-
ron después un tranvía del Vedado. 
E l señor Zayas, qne acompañaba al 
Befíor Bustillo, ratiücó la deuuucia, cu 
cuanto le correspondía. 
Hizo presente el señor Bustillo, que 
denunciaba lo ocarrido, por si se Ira-
tase de un delito ó de perjudicar á al-
guna persona. 
¿ T e n d r á r e l a c i ó n con esos lega-
jos e x t r a í d o s ó s u s t r a í d o s del 
A y u n t a m i e n t o — nada de esto 
puede asegurarse con certeza to-
d a v í a — e l rumor que hoy c ircu la 
de que el s e ñ o r Nodarse no to-
mará, p o s e s i ó n por ahora de su 
nuevo cargo? 
¿Se h a b r á n convertido en 12 
los 13 votos que obtuvo en la 
e l e c c i ó n ? 
Dice el Avisador Comercial: 
En el Centro Gallego se halla pen-
diente de aprobación el acuerdo de 
ayudar pecuniariamente al ilustre es-
critor gallego don Manuel Murgnía, 
para que termine su obra monumental 
''Historia de Galicia"; acuerdo quese-
ría por sí solo timbre legítimo de gloria 
para la prestigiosa agrupación regional 
si ya no la tuviera, y no menos mereci-
do ciertamente, por el generoso apoyo 
que en hora oportuna prestó ai citado 
publicista para que pudiera comenzar 
la publicación de la obra magna que 
ahora acaban de poner en peligro de 
quedar trunca la ridiculas economías 
con que en algunos ministerios españoles 
se pretende cubrir y mantener los des-
piltarros de cada ramo. 
L a economía en este caso ha consis-
tido en jubilar de su modesto empleo 
al señor Murguía, dejándolo, como sue-
le decirse, por puertas. 
Para bien de las letras patrias, sobre 
ser altamente simpático el acuerdo pa-
ra la generalidad de los gallegos resi-
dentes en Cuba, ha salido á defenderlo 
en público, desde la prensa y la tribu-
na el señor Curros Enríquez, que en la 
junta que celebró el Centro el domingo 
último excitó el patriotismo de sus 
comprovincianos, presentándoles como 
un compromiso de honor para la colo-
nia gallega en Cuba, la terminación de 
la Historia de Galicia, otorgando para 
ello una módica subvención á su vene-
rable autor. 
L a Directiva del Centro, qne conoce 
los merecimientos del cariñoso compa-
ñero de Eosalía Castro, la inspirada 
poetisa, gloria también de Galicia, in-
formará favorablemente, y en la pró-
xima junta extraordinaria se otorgará 
por aclamación el apoyo solicitado. 
E l colega no es tá bien orienta-
do. L a Direc t iva del Centro G a -
llego, por once votos contra nue-
ve, h a informado desfavorable-
mente el restablecimiento de u n a 
p e n s i ó n que dicho Centro h a b í a 
acordado al s e ñ o r M u r g u í a a ñ o s 
ha, cuando t e n í a la mi tad de los 
socios con que hoy cuenta y re-
lat ivamente á sus ingresos, los 
mismos gastos que hoy tiene. 
Pero de tal modo interesa al 
decoro regional esta c u e s t i ó n que 
no creemos prevalezca el informe 
de esa D irec t i va en la J u n t a Ge-
neral que ha de celebrarse el do-
mingo p r ó x i m o , s ó l o ante el re-
cuerdo de lo que un insigne ga-
SAPOSANA: excelence jabón de tocador 
usado por las personas de gusto, y recomen 
dado por los médicos y farmacéuticos. 
PARA CORSETS 
ELEGANTES, 
E L C O R R E O de P A R I S 
OBISPO 80. 
Precio: $5-30 y $8-50. 
C-1489 indf. a-4 
llego, el Conde de L e m u s , hizo 
con Cervantes en los ú l t i m o s 
a ñ o s de su v ida , autor con el cua l 
tantos puntos de contacto y tan-
tas a n a l o g í a s tiene el preclaro au-
tor de obras admirables, aun no 
contando entre ellas la Historia 
de Galicia que no ha podido ter-
m i n a r por falta de recursos. 
S i n renegar de la gloria que 
proyecta sobre G a l i c i a el nombre 
inmorta l de F e r n á n d e z de Cas-
tro, los gallegos que para esos ca-
sos son tan nobles como su con-
de de L e m u s , no pueden desam-
parar al fecundo y excelso histo-
riador que ha consagrado á estu-
diar los o r í g e n e s de su patria m á s 
de c incuenta a ñ o s de su existen-
cia, y menos puede ni debe ha -
cerlo un Centro que tiene por 
t r a d i c i ó n la p r o t e c c i ó n á las le-
tras y á las artes, de que d i ó buen 
ejemplo acogiendo bajo sus aus-
picios esa Historia, que ho}' aban-
dona: porque de hacerlo ir ía en 
contra de los sentimientos gene-
rosos, f i l an tróp icos y caritativos 
de la colonia gallega de la H a b a -
na, que es u n a colonia culta, 
nuinificente, patr ió t i ca , y celosa 
quizas m á s que n inguna de sus 
glorias, por lo mismo que m á s que 
á o t r o pueblo alguno se le niegan. 
Se ha encargado de la direc-
c i ó n de nuestro colega de Sant ia-
go de Cuba , El Pueblo, el general 
s e ñ o r L e y t e V i d a l , miembro de 
la C á m a r a de Representantes. 
Pues, s e ñ o r ; de seguir con esos 
aprestos, cada p e r i ó d i c o en las 
elecciones p r ó x i m a s va á ser un 
reducto inexpugnable. 
Y cada director. . . un Aqui l e s . 
D e La Correspondencia, de 
Cié n fuegos: 
Ha dejado de publicarse el periódico 
Solución, á los tres días jnstos y caba-
les de haberse declarado independiente. 
Lo sentimos. 
Siempre h a b í a m o s c r e í d o que 
s ó l o con la muerte se conquista 
la verdadera, la total, la absoluta 
independencia. 
De ella.goza y a nuestro di fun-
to colega. 
Mi l veces dichoso, si es que la 
d i cha se encuentra en eso. 
E n una entrevista que tu vo el 
s e ñ o r V á r e l a Zequeira, redactor 
de El Mnndo, con el s e ñ o r don 
J o s é Miguel G ó m e z , hizo este i m -
portantes declaraciones. 
H e a q u í algunas sobre su cr i -
terio respecto de las visitas á los 
A3runtamientos: 
Es facultad propia de los goberna-
dores, según la ley Provincial, dispo-
ner las visitas á los ayuntamientos, co-
mo lo es también la de mantener el or-
den en la provincia, sin que en este 
último caso, pueda el gobierno de la 
República mezclarse en restablecerlo 
mientras el gobernador no se declare 
impotente para ello y decline su acción 
en el Podor Central. Existe una orden 
militar (una sola) que da facultades á 
la Secretaría de Hacienda para vigilar 
la administración municipal; pero no 
hay ninguna que autorice al Poder 
Ejecutivo para extender aquella facul-
tad basta la investigación de las fun-
ciones del cabildo y del alcalde, como 
se dispuso en la visita del ayuntamien-
to de Vueltas. 
O b j e t ó l e el s e ñ o r Zequeira si 
contra el decreto del E j e c u t i v o 
que d i s p o n í a la vis i ta a l A y u n t a -
miento de Vuel tas no se pudo es-
tablecer un recurso de inconst i -
ÜN HOMBRE HONRALO 
Sefior E lltor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente -les mandaré por corree en carta se-
llada el plan que seguí y por ei cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de ¿n salud y vigor varonil 
después de xños de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlataues, 
hasta perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con d< seo de hacer conocer 
á todos este remedio cierto de eurarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no d; seo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Deiray, Mich. 
E E . UU. 
L t 5 
Cnra de l á 5 días la 
BlenorrAgia. Gonorrea, _ 
Dspermatorrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda claao de ijos, por antipuo» que íeiin. urantlzada no causar Estrecheces, n especifico para toda enforme-ad mucosa. Libro de veneno. De venta en todas las botica». Pffp»ra<U ftnieimente por 
CINCI NATI 
^ - A / O F A L T E 
A L A F I E S T A ^ 
HichaR pmanu >« privan d« aslilir á »ftt-iM«t BesUs rampistrM y txcnrxinnet a) aire librt, por ttmer a una fatrU JA<(I ECA. Sn NtAraafo Mti <tar(;uilibr«do por «a tida intrtiva y pnr ti calor. Cnide sn esUwago y «riUri las Jaqurciu. Mareos, (U. - • . . 
üna cucharada todas las mañanas, durante los calores de _ 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el mis seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUEBÍA SARRS tNToo.s«.*s 
Tlf. Rey y Cora póstela, liaban» FARMACIAS 
tucional idad, y el s e ñ o r G ó m e z 
r e p l i c ó : 
—No era posible establecerlo, porque 
esos recursos se formulan y sostienen 
contra leyes y disposiciones de los Po-
deres páblicos y la visita fué decretada 
por funcionario incompetente. En el 
gobierno de esta provincia se recibió 
una comunicación firmada por el señor 
Gastón Mora, dando traslado de otra 
qne, escrita con letra de maquinilla, 
tenía los nombres—que no son firmas 
—del Fresidente de la República y del 
secretario correspondiente. E l artículo 
77 de la Constitución dispone que no 
sea obedecido ningún decreto Presi-
dencial que no se halle refrendado por 
la firma del Secretario; y el de Gober-
nación lo es Freyre Andrade y no el 
señor Mora Varona. Cierto qne las ór-
denes contenidas en la comunicación 
mal extendida, fueron reiteradas por 
telégrafo, con la firma del secretario; 
pero entre la secretaría y los gobiernos 
provinciales hay una clave telegráfica 
que puede dar autenticidad á los des-
pachos, de la que no se hizo nso; y, en 
cambio, las hojas de los telegramas nos 
dicen en sus notas impresas, que el 
gobierno no responde de la autenticidad, 
ni de los errores de los telegramas. 
E l Poder Ejecutivo—añadió el gene-
ral Gómez—si posee alguna denuncia 
contra un ayuntamiento, debe pasarla 
al gobierno provincial para que proce-
da; y si acaso el gobernador no cum-
pliera con sus deberes, libre tiene el 
camino para solicitar el procesamiento 
de la autoridad de la provincia. 
Yo estaré siempre dispuesto—conti-
nuó el general—á apoyar á todo el 
mundo, hasta á mis adversarios pol í t i -
cos, para mantener el orden natural en 
el país; pero óigalo bien, porque yo soy 
muy claro y firme en mis resoluciones, 
no consentiré de ningún modo, que el 
Poder Ejecutivo, ni nadie, viole las le-
yes de la República, porque los gober-
nadores tenemos el deber constitucional 
de exigir que se cumplan rigurosamen-
te. Yo no consentiré que el Poder Eje-
cutivo gire visitas á los ayuntamientos 
de esta provincia. Si la visita fue-
re dispuesta para un ayuntamiento 
moderado, ordenaría al alcalde que no 
la consintiera y si desobedeciese á este 
gobierno, lo suspendería y entregaría 
á los Tribunales de Justicia. 
Es más—agregó el general—si el Tri -
bunal Supremo, que ya conoce de la 
conducta del gobernador interino de 
esta provincia, en el asunto de Vueltas, 
resolviese en contra del criterio legal 
por nosotros sustentado, no obedece-
ríamos al Tribunal Supremo, porque 
su parcialidad quedaría demostrada en 
favor del Poder Ejecutivo y en contra 
de las leyes y de nosotros que las de-
fendemos. Yo quiero, como nadie, la 
paz pública y no puedo ser jamás un 
revolucionario. Ahora mismo, la Re-
pública, desde Maisí hasta San Anto-
nio, es una mina de pólvora con una 
mecha encendida que ya se ha consu-
mido hasta la mitad, y yo soy el que 
calmo los ánimos por amor á mi país; 
pero si cumplir con un deber constitu-
cional, si cuidar por todos los medios 
del cumplimiento de las leyes, es pro-
cedimiento revolucionario, yo seré el 
primero de los revolucionarios. 
Sobre la fuerza p ú b l i c a dijo el 
general: 
—Los gobiernos tienen dos maneras 
de vencer: ó contando con la voluntad 
popular—y en este caso si nuestro Poder 
Ejecutivo contase con ella no necesitaría 
de usar medios violentos y reprobables 
—ó por la fuerza de las bayonetas im-
poniéndose al pueblo—y la República 
no tiene este recurso. 
Son tres mil los guardias rurales. E l 
sesenta por ciento de esta fuerza es 
nuestra, pero aunque así no fuera, los 
tres mil soldados no bastarían- de esto 
se tiene experiencia—para dominar 
una sola jurisdicción y, tal vez, ni un 
sólo potrero. 
L o m á s importante de sus de-
claraciones se encuentran en es-
tos párrafos: 
—Con lo que ya le he dicho, usted 
comprenderá que estamos dispuestos á 
todo si las autoridades superiores, por 
cualquier motivo, no cumplen las le-
yes. Y a tenemos presentada una pro-
testa en contra de la guardia rural por-
que faltando á sus deberes reglamenta-
rios, se mezcla sin que sea previamente 
llamada por el gobierno provincial en 
asuntos urbanos y tiene ocupadas mili-
tarmen las poblaciones como si estu-
viéramos en estado de sitio. 
Todo, sin embargo, podría arreglar-
se cordialmente. No somos, no quere-
mos ser, revoltosos. Pensamos en alta 
voz para que nadie se llame á engaño 
y se eviten grandes males. No quere-
mos el triunfo á la fuerza; pero tampo-
co permitiremos que á la fuerza pre-
tendan arrebatárnoslo. Estamos dis-
puestos á un pacto formal, solemne, 
con el adversario, en prueba de nues-
tra rectitud de principios y procedi-
mientos. Acordemos mutuamente rea-
lizar unas elecciones verdad; respetar 
honradamente la voluntad popular. 
Dejemos que los partidos se las entien-
dan solos en sus luchas, pacíficas y 
cultas, de los comicios. Suprímanse 
esas visitas á los ayuntamientos, por-
que ellas no tienen otro fin que el de 
apoderarse de fuerzas electorales que 
no son del gobierno de la República; 
que los Tribunales de Justicia se ale-
jen de la política y á unos y otros, por 
igual, se les juzgue cuando dén moti-
vo, castigando ó absolviendo sin que 
entre las generales del procesado y 
perseguido figure la condición de mo-
derado ó liberal; y que ia guardia ru-
ral se reduzca á sus funciones, muy 
ajenas, desde luego, á las controversias 
y propagandas de los partidos. 
Hecho eso—que no tiene nada de so-
brenatural y sí mucho de justiciero y 
prudente—convendríamos los unos y 
los otros en abandonar las violencias 
del lenguaje y en limitarnos á la pro-
paganda de nuestros respectivos pro-
gramas, restableciéndose la cordiali-
dad entre los adversarios. 
E s t a ú l t i m a parte de las decla-
raciones nos agrada. P o r ella se 
ve que el Gobernador de las V i -
llas, s i n t i é n d o s e fuerte y todo, 
desea llegar á u n a avenencia con 
los moderados para asegurar unas 
elecciones pac í f icas sobre la base 
de la s u p r e s i ó n de las visitas á 
los Ayuntamientos . 
A h o r a bien, ¿es cosa tan indis-
pensable el realizar esas visitas á 
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Al teminar süí; operaciones el M 30 íe Jmiío ie 1905 
Propiedades Urbanas 5 
Bonos del Gobierno de los Estados Unidos » 
Consolidados Ingleses »> 
Boros del Estado y Ayuntamiento » 1 
Bonos del Eerrocarril Urbano « 
Bonos de Ferrocarriles, Trust de carros y otros u ^ 
Acciones de Bancos y otras Empresas «» 1 
Cuenta que deben los agentes, menos comisiones •< 
Premios á cobrar por la oficina principal i» 




















Reserva especial » 
Reserva para reclamaciones ajustadas, checks expedidos „ 
Reserva para reclamaciones admitidas y no admitidas „ 
Dividendos sin repartir >* 
Junio 30 de 1905 
TOTAL f 6.045,114.72 
(Firmado) T H O S L . B E J R R Y , Sxih-Tesorero. 
O f i c i n a p r i n c i p a l : B a l t i m o r e , M d . 
E D W I N WABIf lJELD, P r e s i d e n t e . 
S U C U R S A L E S 
LONDRES Número 3 Finch Lañe, Cornhill, E, C. 
NUEVA YORK 85 Wall Street, New York City. 
PUERTO RICO Banco Colonial, San Juan. 
ISLAS FILIPINAS Calle Rosario 8fi, Manila. 
JAMAICA 107 Wat61" Lañe, Kingston. 
Agentes en todas las pi íncípales ciudades de los Estados Unidos 
é Inglaterra. 
Oficina principal en Cuta: Calle de Cuta núm. 58, Hatana 
José Mateo Quintero, 
Leoncio A. del Campo, 
Alfredo Acosta Silva, 
Calixto García López, 
A G E N T E S 
Manuel Villalón, 
Pinar del Río. 
Matanzas. 
Camagüey. 
L. P. Morse, 
Rafael J. Reynaldos, 
Tomás Jardines, 
Clenfuegos. 
Sagua la Grande. 
Cárdenas, 
l Santiago de Cuba. Santa Ciar». 
Benito Grandal, Morón. 
C . M I . E c h e m e n d i a , A d m i n i s t r a d o r 
A P A R T A D O 5 0 » C A L L E I>E C U B A 58 T E L E F O N O 3066 
la hora de ahora para e l triunfo 
del s e ñ o r Es trada P a l m a , que s u 
causa se pierda si no se l levan á 
cabo? 
Creemos que no. 
Y luego ¿ d e esas mudanzas de 
alcaldes q u é puede prometerse 
nadie d e s p u é s de lo ocurrido en 
la e l e c c i ó n del s e ñ o r Nodarse , 
que fué u n a r e v e l a c i ó n y u n a 
l e c c i ó n de cosas? 
El único gastrointestinal completo y radie; 1 
es el Digestivo Motarrieta. 
LAS CAMARAS 
Por falta de quorum no se celebró 
sesióu ayer por la tarde en niuguua de 
las dos Cámaras. 
E N G Ü I N E S 
E l domingo so efectuó la toma de pose-
sión del nuevo Alcalde de Güines, sefior 
Ayala. Desde esta capital fueron mu-
chas personas con objeto de asistir al 
acto; en automóvil los señores Gastón 
Mora, Jefe del Despacho de Goberna-
ción y Renté de Vales; por ferrocarril, 
los señores Hoyos, Gobernador acci-
dental; los consejeros Campos Marqne-
tti y Aguiar; el Secretario del Gobier-' 
no, señor Presas; el Jefe de Policía de 
la provincia, señor Pozo; concejales, 
periodistas; etc., etc. Concurrieron 
como cinco mil personas. 
L a toma de posesión estuvo anima 
dísima y con ese motivo, se celebraron 
varias íiestas, en las que fueron victo-
reados el Presidente de la república, ei 
general Náñez, el nuevo Alcalde señor 
Ayala y el Jefe del Despacho de Gober-
nación, doctor Mora. 
Hé aquí algunos párrafos de la alo-
cosión del Alcalde á los habitantes del 
Término: 
^ A l asumir las fun iones propias dê  
carp )̂, cumplo un deber de cortesía sa-
ludando afectuosamente á todos los ha-
bitantes del Término Municipal, sin 
distinciones ni preferencias de ningún 
linaje; experimentando con ello verda-
dera satisfacción, puesto que el llevarlo 
ácabo me facilita oportunidad de expo-
nerles, lijeramente, los propósitos en 
que se inspirará la gestión que ahora 
comienzo. 
L a defensa de los intereses procomu-
nales y la confianza que tienen en que 
pueda yo realizarla, han aconcejado, 
parece, á los señores concejales mi elec-
ción; debiéndose á ello que tuviese los 
sufragios lo mismo de los que figuran 
en el partido político á que pertenezco 
que los qne militan en el adversario y 
en ei grupo formado por antiguos co-
rreligionarios míos. 
Por lo que se refiere á la política ge-
neral de la República, hoy, como ayer, 
modestísimo soldado del partido Libe-
ral Nacional, á cuya defensa vengo con-
sagrándome hace años, con dedicación 
no interrumpida,- en sus filas continúo 
y desde ella, íiel á su vieja y gloriosa 
bandera, lucharé con fe y entusiasmo 
á las órdenes de los ilustres jefes que 
actualmente se ocupan en su organiza-
ción y á quienes secuud.t la inmensa 
mayoría de nuestros correligionarios. 
Mi filiación política desaparecerá, 
empero cuando se trato del cumplimien-
to de las leyes; pues exijiró su obser-
vancia igualmente á los fines que 
á los adversarios y á los que permanez-
can alejados de las contiendas de los 
partidos. 
Cuantas disposiciones dicte, todas las 
resoluciones que adopte tendrán por 
límite el que la Ley marque y por fina-
lidad el beneficio general. De esa nor-
ma de conducta no podrán apartarme 
ni los apremios de la amistad, ni los 
intereses de la política. 
Ruego á todos el respeto más profun-
do á la Ley: á sus preceptos debéis 
ofrendarle diariamente fervoroso culto; 
que los que así proceden son dignos de 
defender las conquistas de la Libertad 
y de disfrutar de los derechos que se 
derivan del ejercicio de los gobiernos 
democráticos. 
No creo que ocurran infracciones, 
que tengan necesidad de corregir; pero 
si sucediere así, lo'haré, cumpliendo 
los deberes que el mismo pueblo me im-
pone al llevarme á esta Alcaldía, que 
al cabo y al fin no es más que resumen 
y compendio de la representación del 
propio pueblo. 
Con exclusión de aquellos actos en 
que es forzoso que la Autoridad del A l -
calde, aparezca con el carácter oficial 
que le dá la representación que ostenta 
del Gobierno; en los demás, es preciso 
que recordéis, que para ustedes he de 
ser solamente un güinero, que compar-
te las tristezas y se asocia á las alegrías 
de todos los habitantes del Término, 
que aspira á seguir mereciendo vuestro 
afecto; en la inteligencia de que en el 
instante en que este me faltase estima-
ría revocada mi elección, abandouandd 




E l Presidente del Partido Moderado, 
doctor Méndez Capote celebró una lar-
ga conferencia ajer tarde con el Secre' 
tario de Gobernación. 
Aunque guardaron reserva sobre ]o\ 
asuntos que trataron, se aseguraba qmj 
una de las cuestiones sobre la que ver-
só la entrevista fué la elección de Al-
calde de la Habana. 
EL PRESIDENTE 
E l Presidente de la República pa^ 
el día de ayer en su residencia veraniq 
ga de Columbia, Mari a nao. 
COMITE DE SANTA TERESA. 
De orden del señor Presidente, ciU 
á los afiliados al Comité Moderado de\ 
barrio de Santa Teresa para que asis-
tan á la Junta general extraordinaria 
que tendrá efecto el miércoles, 9 del 
actual, á las ocho de la noche, en les 
altos de la casa número 113 de la calla 
de Compostela. 
Habana, 8 de Agosto de 1905. 
E l Secretario, 
Agustín V. Pomares. 
Las madres qne tienen niños débiles, 
anémicos ó linfáticos deben leer lo que 
dice uno de los más reputados espe-
cialistas en las enfermedades de la in -
fancia. 
"lie empleado en mi clientela la 
Emulgión de Scott, habiendo obtenido 
siempre éxito notable en los niños lin-
fáticos y débiles". 
Dr. Manuel Delfín.—Habana. 
D I A R R E A S C Ó L I C O S <&> D I S E N T E R Í A 
«i i , F> A. P £2 L> I O ! • 
ti e l 
Curan i n f a l i b l e m e n t e , en breveŝ  días, y para siempre 
Diarreas crónicas, , coleriíormes é hfecclosas - Catarro intestina! - Pujos - Cólicos . Disenteríi 
J a m á s fal lan, sea cualquiera la causa y origen ck'l padecimiento. -Siempre 
triunfan^ »K»rque ohran coa más actividad que ningún otro preparado 
T R I P L E P U R A 9 | — [ 0 VElí l>AI>KRA 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l D r . J . G A K D A N O . ^ 
Preparada con esmero, y materialea de superior calidad, concentrada á saturación 
reúne en pequeño volumen mayor riqueza de medicamento de modo qû  aventaja en ca-
lidad y economía á sus aimilare}, á los qus supera an rtsultadoi, púas bâ fca en la mxyo-
ría de casoí UN SOLO RRA-S'JO para apreciar sus re^ulcaios en las enfermeda-
des que reconocen por causa vicio é impureza de la sangre: h«rpes, escrót'illas, tu-
mores, lamparoneSf erisipela, caspa, sama, sarpullido, aneutia palúdi-
oa, (lecaimieato, infartos,del h i^do , hidropesías, llagas, úlceras, reu-
Amatismo, fiujos crónicos y abromatiss periódicas. 
De venta PAttMA.OIA.8 y DROaüflRIA3.-Dep63Íto; AMISTAD 8S. 
H O T E L T R O T C H A J » 
E S P L É N D I D O H O T E L I l E S T A U R A N T . 
El más elegante y confortable y el predilecto de los desposados para su estancia en lun a 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, tanto en su históricr» gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén. 
Excelente cocina y esmerado servioio en su idaal restaurant. 
BAÑOS de aseo con dueba y da mar ea la espaciosa popata y pintoresca caseta del Hotel, 
en el litoral, gratis para los Srea. huéspedes. 
Fresco, aires p-iiros, ambiente delicioso en sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc, 
ofreciendo el más bello conjunto de recreativas comodidades. 
C-1478 ai; t. t yra M 16-2 ag 
L ULTIMO DESCUBR 
L A F I D E L I T Y A N D D E P O S I T C O M P A N Y O F M A R Y L A N D 
presta garantías para empleados y contratistas del gobierno y municipios; no-
tarios públicos y comerciales; administradores judiciule* y tutores; embargos y 
apelaciones; empleados de bancos, ferrocarriles y casas de comercio; fianzas pa-
ra presentación de facturas íl las aduanas y para depósito mercantil. Debida-
mente autori/.ado por el gobierno do la República de Cuba para f.ivstar tranzas 
de toda clase, teniendo constituido en el tesoro general el depósito de 
que exige la Ley, 
Son las especialidades in'alibles que prepara el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 136 
Pociónaníi6íenorra</ica infalible: Cúrala Blenorragia, gonorrea y toda clase de üujos con 
un solo frasco de este maravilloso especifleo, su precio 93 cts., plaU rasco. 
Pí¿fíora8 tónico genitales n. 1 vino Regenerador: Curan la impotencia y debilidad general, 
precio $4.50 medicación para un meí. „ , , - ^.j , 
Pildoras tónico aenüáles n'.2y Vino Regenertdor: Curan la e?per .natorroa y las perdidas se mi-
mínales, precio $4.50 me iicación paraunmej. . . , . , , 
Pildoras antisifilUicas y Poción deparaíiüa; Curan la sidhs en todos sus periodos y mani-
festaciones. Precio f3. medicación para un moa. Vino creosotado tónico reconstituyente al Q h -
eerofosfato de cal. , A. , -
"Cura toda clase de catarros por cromóos y rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. . 
Estas especialidades se remiten por Express á cualquier punto da la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo. Peña, Farmacéutico. Aguila 136, Habana C 1365 28-19 Jl 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
<h' E D U A J t L K ) JPALU, F A R M A C E U T I C O de P A R I S 
Nuiti rosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATARROS L A V E J I G A , los 
CX)LICOS N E F R I T I C O S , la HWMATURIA ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje íl los riñónos de las arenillas 
6 de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E ORI NA y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe# probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuatro cucharjiditas de café al día, es decir, una cada trm honu, en 
)¿dia cnpifa de agita. 
^Uitael esquina .4 Campanario y en 
Lfarmácias y drogrucrlas. l -a« 
Dos folletos 
L a hermosísima fiesta intelectual ce-
lebrada, poco tiempo ha, por este D í a -
Bio, y calurosamente secundada por los 
centros científicos y Sociedades de Ins-
trucción y Regionales de la nación, en 
honor del Príncipe de las letras caste-
llanas, no tuvo solo el altísimo mérito 
de evocar la memoria de un super-
hombre y revivir la gloria intelectual 
de una raza sensible y soñadora. 
Otras fecundas ensefíanzas y otros 
inapreciables bienes se derivaron de la 
fiesta cervantina: paréntesis delicioso 
de luz y confraternidad, en medio al 
rudo bregar de pasiones que agita, con 
vientos de inseguridad, á la República. 
La pobre literatura cubana, liase en-
riquecido con nueva valiosas joyas; la 
biblioteca nacional vigorizádose con 
nuevas obras del talento español y del 
talento criollo; páginas de erudición, 
exponentes gallardos de nuestra inte-
lectualidad, en que rivalizan la pureza 
del lenguaje sonoro, la exuberancia 
de imaginación y la placidez de los bue-
nos sentimientos. 
A los dos notabilísimos trabajos do 
Armas, úñense las dos admirables pie 
za.s musicales de Mauri; á rollinn ia 
andante, monumento de gracia en que 
el intelecto privilegiado de Atanasio 
Rivero, vació toda la sal de su origina-
lidad y todo el atractivo de su especia-
lísimo estilo, sigue el estudio concien-
zudo de Pedro üiralt; á este el "Juicio 
comparativo de Cervantes" y la nota-
bilísima conferencia "Lugar que ocupa 
Cervantes en las letras castellanas" del 
docto catedrático de Literatura, doctor 
Guillermo Domínguez Roldiín. 
Bastó la chispa del estímulo, para 
que se produjera el luminar de la cul-
tura. Hubo aigúu aliciente, y el tor-
neo do las inteligencias se tradujo en 
frutos de educación, arrogancias gene-
rosas del carácter y decididos anau-
ques de orgullo en la propia historia, 
no siempre por nosotros tan apreciada 
y bendecida corno por el juicio severo 
de los extraños. 
Así como en la existencia indivi-
dual, solo tenemos exacto concepto de 
nuestro valer, cuando estudiamos des-
Upasionadamente el valer ageno; así 
pomo llegamos á resignarnos con núes 
Ira condición, y aún á bendecirla, por 
más mísera que nos haya parecido, 
cuando miramos hacia abajo y cou 
otros míseros más inlórtunados trope-
zamos, del mismo modo podemos apre-
ciar todas las virtudes de nuestra raza, 
todo el lustre de nuestro apellido, la 
grandeza toda de la unidad étnica de 
que provenimos, cuando paseamos la 
mirada por la historia universal, y 
comparamos fríamente cou las glorias 
de otros, nuestras glorias y pasados 
merecimientos. 
E l l)r. Domínguez ha recordado con 
mucha oportunidad la brillante trilo-
gía que embelleció el cielo del Arte en 
el siglo X V , y cuyo briilo no ha sido 
eclipsado atíii por otros genios de los 
siglos posteriores. 
E l Tasso, gorgeando en la dulcísima 
lengua del Lacio; Guillermo Shakes-
peare, practicando la disección del co-
razón humano y planteando, para la 
solución del porvenir, los más atrevi-
dos problemas psicológicos al alcance 
de la humana comprensión, compaitm 
con el Manco sublime el cetro del mun-
do espiritual en los siglos medios. 
¡Italia, Inglaterra, España! No des-
cendemos los cubanos de los pueblog 
bárbaros de Occeanía ni de las tribus 
abyectas del Africa. Cuando en la Eu-
ropa culta, tres genios inmortales le-
vantaban monumentos al arte y llena-
ban con sus nombres ilustres páginas 
de la historia mundial, uno de esos ge-
nios era español, y una de esas pági-
nas estaba escrita en el idioma expléu-
dido en que los cubanos expresamos los 
latidos del espíritu, los sentimientos y 
las aspiraciones de nuestras almas. 
Después de leídos los dos folletos 
del erudito Dr. Domínguez Roldan, no 
he querido yo—asáz incompetente — 
enumerar las bellezas de dicción, las 
citas históricas, las enseñanzas, enalte-
cedoras para la literatura castellana, 
que se desprenden del atinado estudio 
acerca de la eximia personalidad de 
Cervantes, á quien la crítica universal 
ha colocado en el primer rango de las 
letras españolas. 
En nuestro pequeño mundo intelec-
tual, el nombre del distinguido Cate-
drático habanero ha recobrado vida y 
lozanía nuevas, con esas sus últimas flo-
rescencias. 
He querido solo aprovechar una oca-
sión más, para alardear de mi arraigada 
convicción, de que no necesita la sub-
raza latino-americana que puebla las 
hermosas islas del Trópico, recibir in-
yecciones de extraña sangre para per-
petuar las glorias indiscutibles de su 
origen, ni buscar en extranjeros anales 
ejemplos de altura intelectual y moral, 
estando pictórica de ellos la propia 
historia. 
Y he querido deducir otra consola-
dora esperanza: la de que asomen para 
la Patria Cubaua días de paz moral, de 
renacimiento artístico, de depuración 
del gusto social; estímulos de laborio-
sidad para el intelecto, ansias de en-
grandecimiento nacional en h-s corazo-
nes, por el cultivo de las ciencias y las 
letras, por la compenetración de inrai-
grautes y nativos en la tarea nobilísi-
ma de acumular en la biblioteca cuba-
na, los frutos del actual progreso y las 
manifestaciones de la actual cultura, 
la probabilidad de que cimentemos en 
la admiración del mundo, el nombre de 
la joven amada nacionalidad. 
Tratará en vano la tribuna callejera 
de revivir los odios del ayer triste; em-
peñárase el ciego sectarismo y pugna-
rán la codicia de tiranuelos y la safia 
de perturbadores por destruir la cor-
dialidod que el instinto de conserva-
ción ha establecido entre unos y¡ otros 
componentes de la sociedad cubana. 
Inútil todo. Cuando la Ciencia habla, 
c a l l a la perversidad avergonzada. 
Cuando Borrero, Varona, Domínguez 
y Armas, suben á la Cátedra, practi-
can disquisiciones en el campo de la 
literatura y hablan á las generaciones 
nuevas de la vida y hechos de las ge-
neraciones que pasaron, es el idioma 
de Cervantes el que presta vigor á sus 
frases, tonalidades á su estilo, tintes 
de aurora á sus imágenes y esencia de 
verdad á sus pensamientos. 
No sabríamos jamás cuánto valemos, 
ni seríamos capaces de satisfacernos 
con las propias virtudes, si no mirára-
mos, con mirada serena, en torno nues-
tro, si no comparáramos centurias con 
centurias, pueblos con pueblos y nom-
bres con nombres, si no rechazáramos 
la servil propensión á rebajar presti-
gios que son nuestros é idealizar mere-
cimientos ágenos. 
Y para no empequeñecernos y de 
gradarnos en el propio concepto, solo 
dos cosas se necesitan: leer mucho en 
lo pasado, y confiar más en lo porve-
nir. 
J . N. A e a m b u r u . 
LA NOTA DEL DIA 
La beata Rosalía, 
si algo le pide con fó 
al glorioso San José, 
aguarda el recado un día. 
Y si no viene, sostiene 
con el santo una pendencia, 
y lo pone en penitencia 
hasta que el recado viene. 
Pues lo mismo, y nada más, 
hizo el de Gobernación 
con el retrato al creyón 
del Ilustre Don Tomás. 
Pero hoy que Tamayo vuelvo 
ya verán con qué aparato 
coloca bien el retrato 
y del castigo lo absuelve. 
"Que en este mundo traidop 
nada hay verdad ni mentira": 
cada cual afioja y tira 
buscando el puesto mejor. 
¿Será verdad, santo cielo, 
que se va Freyre y Andradc? 
¿Será verdad que lo invade 
angustioso desconsuelo? 
¿Será verdad que no alcanza 
á domar la mar bravia, 
y echa al diablo la vacía 
y hace pedazos su lanza? 
Me apena, y lo digo recio 
apurando el consonante: 
es un caballero andante 
que tiene todo mi aprecio. 
Más estatura, más calma, 
grises el chivo y bigote, 
la armadura y Don Quijote 
en acción, en cuerpo y alma. 
La verdad, siento que pueda 
retirarse de ese modo: 
con Andrade se va todo, 
con Tamayo nada queda. 
Quedan feudos siu conquista 
y levantisco elemento ; 
quedan molijios de viento, 
pero no quien los embista. 
C.. . 
i ••JP» <&Ul 
E M U L S I O N DE CASTELLS 
-tteu-itua con meauila cíe oro eu ut Uti....t ii,xpo»iciou ae eaxls. 
Cuiii laUebUkiad eu gerul, e<scrüíula y raqui tUm > d j u m 
eitffig 
ui<v»a. 
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P A N A C E A ^ SWAIM 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN L .A8 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U R A L A 
ESCRÓFULA» 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A A Ñ O S D E A S O M B R O S O E X I T O . P I D A S E E L L I B R I T O 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
SWAIM (ANTES CN PH'LADELPHIA) 
S T . L O U I S , MO. , E . U . d e A . 
Obispo 58, , 
LABORATORIO de 
J A M E S F . B A L L A R D , 
De venta, en la Habana, Dr. Jotanaon 
Sarrá, Teniente Ref , 41. 
« I 
Inofensivo, suprime el Copáiba , la 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de la vejiga, Hematuria. , 
Cada Cápsula lleva el nombré 
PffííS. 8, ntt Yioi'nne. t «n 1̂» pnnclral» Firaigci»». 
i 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O 
G R I M A U L T Y C u 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor- % 
bntico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatisrao, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
* rae Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
S i desea u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l Cí i , O t e r o y 
C o l o m i n a s , l"otó«>ratos. 
ia» 
í ¡ ! i r o | s a y A m e r i c a 
E L HOMBUIS S A L A M A N D R A 
E l 27 de Abril ñltimo, a! efectuarse 
el pa^o de los sueldos á la dotación del 
vapor alemán YVurzburff, anclado en 
Bremen, faltó al llaunuuiento el fogo 
ñero José Gutsker, para encontrar al 
cual resultaron iiiCruotuosas cuantas 
pesquisas fueron practicadas en los dos 
días que aun pennaueció el Wurzburg 
eu dicho puerto. 
Zarpó el barco para América, y mu 
chas veces, durante la travesía, se ha 
bió de José Gutsker, sobre cuya de 
aparición se hicieron conjeturas de 
diversa índole, desde la deserción hasta 
la muerte violenta y misteriosa. 
E l 7 de Junio hallábase el Wurzhurg 
anclado en el puerto de Buenos Aires. 
De pronto circuló por el barco un ru-
mor emocionante y extraordinario. ¡Jo-
sé Gutsker había aparecido! 
Todo el mundo corrió hacia las má-
quinas, de cayo departamento había 
partido la inesperada noticia y allí ten-
dido junto á la caldera, inmóvil, con 
los ojos cerrados, flaquísimo, con ex-
presión reveladora de un horrible y 
prolongado sufrimiento, vieron los tri-
pulantes al pobre José Gustker, á quien 
se hubiera creído cadáver á no ser por 
un casi imperceptible latir del corazón. 
Pocos momentos antes había sido en-
contrado, por casualidad, bajo la cal-
dera. 
Inmediatamente fué llevado al hos-
pital alemán, en donde, no obstante los 
solícitos auxilios que se le prestaron, 
no se pudo conseguir que pronunciara 
una palabra, ni aun siquiera que des-
cubriese un destello de razón. 
Supónese que, invadido por nn arre-
bato de locura de los que son frecuen-
tes en la penosísima vida de los fogone-
ros de mar, arrojóse bajo la caldera, y 
que aquel estrecho é infernal recinto 
fué ya, por espacio de cuarenta días, 
su forzosa morada. 
De la inspección vericada en ésta, 
dedúcese que el fogonero Gutsker ha-
bía ingerido, instintiva é inconsciente-
mente, desperdicios y aceites de las 
máquinas, barniz de los tubos y parte 
de sus ropas, lo que bastó para conser-
varle la vida. 
E l peso normal de José Gutsker era 
de 90 á 100 kilos; al ser hallado en 
Buenos Aires pesaba 40 kilos. 
Diííciimente se concibe cómo el des-
graciado fogonero pudo sobrevivir á las 
dante-cas torturas que padecería en 
aquel lugar de martirio á que lo arrojó 
el trastorno de su mente. Para tener 
idea de tan tremendo suplicio, habría 
que recordar la delirante fantasía de un 
Edgard Poe, los horribles y tenebrosos 
pasajes de las "Aventuras de Arturo 
Gordon Pyn?' que producen en el lee 
tor extremeciinieatos de piedad y de 
espanto. 
Los maquinistas y fogoneros navales 
se relevan á menudo, porque se hace 
imposible soportar durante unas horas 
la estruendosa trepidación de las má 
quinas^ los penetrantes silbidos del va 
por, el olor asfixiante de las negras 
grasas, el tórrido calor de los hogares. 
¡ Y el infeliz José Gutsker sufrió todo 
esto, y además las agudas mordeduras 
del hambre, por espacio de cuarenta 
días! 
Si el pobre fogonero se salva y reco-
bra la razón ¡qué horrendas memorias 
guardará de su permanencia bajo la 
caldera del Wm-lurq! 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
(Por Telégrafo) 
licmedion, Agosto 7. á las 10 y JfO. a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I X A 
Habana 
E l moreno Francisco Cabías, de no-
venta años, que donuia en la ( asa 
Ayuntamiento de Vueltas y que sufrió 
qucmacluras el día del fuego, falleció 
ayer. E l Juzgado trasladóse ayer á 
Vueltas para dar sepultura al desgra-
ciado Cubias, obra de misericordia 
que aquí se practica, enterrar los 
muertos. 
Corresponsal. 
H o v i B l e u t o J l a r í t l i E o 
E L " E X C E L S I O R " 
Procedente de Nueva Orleans entró en 
puerto ayer el vapor americano KxceUior, 
con carga y pasajeros. 
E L ' 'MARTINIQ Ü E " 
Para Cayo Hueso y Miami salió nyer 
el vapor americano Martinique, en lastre. 
GANADO 
E l vapor americano Excelsior trajo de 
Nueva Orleans, al Sr. F . Wolfe, 24 ma-
las y 4 J . Lauton y C', 50 añojos. 
E l vapor americano Gritaba trae de 
Veracruz á J . Plá y O*, 72 vacas horras, 
I J . G. Rodríguez y C?, 88 vacas horras, 
36 vacas y 36 crías, 1 yegua y 3 caballos, 
y á la orden 12 toretes, 18 yeguas y 4 
crías, 23 caballos y 4 crías. 
iTIOÍAS JUDICIALES 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la de lo Oívil: 
Recurso de casación por infracción d« 
ley en autos de mayor cuantía seguidof 
por don Manuel Quintero contra don J . 
Ramón Vidal, sobre reivindicoción de 
terrenos.—Ponente, Sr. Maydagán.—Fis-
cal, Sr. Diviñó.—Letrado, Dr. Méndez 
Capote. 
Recurso de casación por infracción da 
ley en autos de mayor cuantía seguidos 
por don Saturnino Odríozolo contra don 
Nicolás de Cárdenas, sobre reconocimien-
to ("e propiedad.—Ponente, Sr. Revilla. 
—Fiscal, Sr. Diviñó.—Letrados, Licen-
ciados Viondí y Arango. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sa la de lo Criminal : 
Recurso de casación por infracción dQ 
Y P E M 1 B 1 
¡VI a d r e s . 
El verano és cual el inhumano Herodes, 
huid de 01 dando á vuestros hijos y sus crian-
deras I O I O C S - I E 3 j2ífl"0» que se ven-
de en todas las boticas de la República. 
8-30 
CONSEJO PROVINCIAL 
L a sesión de ayer resultó de gran im-
portancia para los intereses de la pro-
vincia, y tan importante fué, que sólo 
se trató del pago de las deudas contrai-
das por el Consejo durante el mes de 
Julio último, ascendentes á unos mil y 
pico de pesos; y al repartimiento del 
pastel confeccionado últimamente res-
pecto Á ascensos, traslados y nombra-
mientes de empleados, según el presu-
puesto vigente. 
También se concedió una licencia de 
treinta días al Secretario particular de 
la Presidencia, señor don Rafael Alon-
so, que se encuentra enfermo. 
Con esta nueva licencia están de baja, 
por igual causa, siete empleados. 
Y no hubo más. 
i : l o SU VA!I 
\El ITerpiddc lo Salva 
EL 
El Herpicide lo Salra Demasiado Tarde para el Herpicide. 
pitr icvtuicho «Ic sus atractivos si el cabello 
u l d i « 0 
Hcmedio OriKinul qiu- mata el Cicrmen de la 
C'ii-pa 
Mtiy basta-M«y atractiva 
I-a mujer ríe fhooione* Imstíi» no carecerá <•<• «t.r.i'l ivo s¡ tiene la cabeza eoronnda por •blindante milla de pclp liermoao. Pero el m .s bello contorno de un rostro femenino 
KX TODAS I,AS I'RIXCIPAT.KS FAlí-MACIAH. 
1 1 E Ü N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é H i j o . 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
es eacnco o no es sano. El mirrohio de la cas-pa pone el cabello <|uel>rac!ixo, le priva del lust. e natural y sueesivumente ds lujará la eB?pa, la comeTión del cuero cAbi'llndo y la caída del cabello. Kl Herpicipe Kewbro ex-tirpa ii este enemigo de la belleza y permito f>iic el cabello crezca natural. Ks una loción «•¡eaauU;. Da resultados maravillosos. No tiene Kcoite ni tinte, 
CUKA LA COMEZON PEL CUERO CABELLUDO 
L A 
COIPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CUBA 
Paseo de M a r t í - P r a d o - N ú m . 55 . Habana 
Corriente e l é c t r i c a (220 volts y 50 ciclo?) para a lumbrado, 
fuerza motriz y c a l e f a c c i ó n , producida en la P lanta de la C o m p a -
ñ í a , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s in peligro de accidentes n i temor de i n t e r r u p -
oiones. Servic io permanente, lo mismo de d í a que de noche, y a 
establecido y acreditado desde primero de a ñ o . L u z fija y s in os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en r e l a c i ó n con la importanc ia de la 
i n s t a l a c i ó n , y d i sminuyendo s e g ú n aumenta el consumo. 
c 1475 alt. t -m-1 ag 
USTON CONTMCTINfi C« 
O - R E I L L Y I 1 0 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION D E F A B R I C A S E S P E C I A L M E N T E 












bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene ua solar y algiin dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interóí módico. 
c 1162 1 H 
TONICO UNIVERSAL 
Romodío infalible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
termedádea del estómag'o. 
Toderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
Jas dispepsias, debilidades en las funciones del 
estómago, inteatinos, de la generación, pere-
za muscular y del si-itema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
1>K V K N T A 
en idas las M m m y Faraacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Alauuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero, 
117, M U K A L L A 117, 
Aperlado 461, Telefono 296, HABiNA. 
c 1353 '26-14 Jl 
10 
Becn «n to manióla Ptífdl^.V y liUi 
BARI.O oe UOS'-iQU;. 
E '» ífteíaíoaoioo p oduce ex elentes 
resultad >- e et tratuniento de t das 
las erau. mtd ides de es oii¡aío, dispep-
sia, gawajjfia. in iigest ones, digestio-
nes lentas y difícil», mareos, vóm.tos 
de las embarazabas, diarreas, estreñi-
nren os, neurastenia g etrica, etc. Coa 
el uso de la Pe sana y Ralas rbo, el en-
fermo rápidamente se po e inejor, di-
gi e b en. asimila tnrts el ali n ; to/ 
pronto llega il la curación completa. 
Los pnncipír|<B4 rnód eos la racot ka. 
Loe año de éxito c eciaate. 
fee venó', en ioéas la; botierjj de la al» 
LA 
E X I J A - -
LEGÍTIMA 
C O L O N I A S A R R A 
\ Perfuma, Preserva y vigoriza la « piel y el cutis. % \ Tan barato como Alcohol. « T No use Alcohol común, • jj . . . deja mal olor. • 
• U S E LEGÍTIMA S 
• C O L O N I A S A R R A * * 
Y RECHACE IMITACIONES 
DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y Z 
HABANA Compórtela • 
C o m o d iges t ivo 
y r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
cl42; 28-1 ag 




El Mor de las HEMORROIDES 
desaparece en el acio aplicando un 
algodón saturado del Extructo Dcati-
luúo de Hamavielis de Bosque. Al mis-
mo tiempo se lomará una cuchara-
dita tres veces ai dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadns dilui-
da en una parto de agua libia to-
mando también 3 cucharaditas ali 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares stu-
guíneos, quitando así lu inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroide.̂ . Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias do la nariz, 
matriz, intestinos, puimoiies &, &. 
Se vende ft 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1400 elt 
A s o m b r a a l M u n d o 
Por la primera aplicación 
de nuestro Aparato Cientifl-
co, se devuelve á los hom-
bres su pleno poder viril 
Nunca deja de producir el 
electo deseado. Fortalecerá y 
desarrollará ior órganos hasta devolverles sq 
tamaño natural y suspenderá todas las pénr 
didas debilitantes, inscríbanos pidiendo follelj 
gratis ilustrado.—Dirijirse á la NEW SPEO» 
IALTY CO. n? 25 I.A DUC BUILDINQ. Tampa, 
Fia. U. S. A . 
30-26J1 
" RON CREOSOTADO 
del 
Prwaclo por J. Sarrá. 
Cura radicalmente lô  catarros y en general 
ledas las afecciones del apara .o respiratorio: 
ta bronquitis, la tisis y la grip' e. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta eu todas las Farmacias. 
lG3«jG alt 13-22 Jl 
| MBSTROS REPRESraTES ESCOTS 
• pan los Anuncios Franceses son los 
| S « L . M A Y E N C E I C , , 
í 18, rué de la Grange-Batelicre, PARIS T 
PROTECCrON DEL HOGAR 
Srfior»: erlfa n mm U «rríóii f,if.i| de Ion fitrnut» (onla-pi'Mtt ) Mi priii.ip:il «nn iimor M fliKi)( | T». K'wpltrfa uéu, «uniiiti-riK, iio<lnri>, 
f-srupiilrril,. * rl FE-
KO-CKK.SOI, SARRA. 2»m. Ulellanu*. r-n toÚAi lai Karau-ti»% 
E X I T O 
de la 
S A N I D A D en 
- C U B A - -
«-•l un iaithc & ¡S 
FEHO-CfiESOL SflPRfl 
olorw. U m S t í S ^ 
ganado i-. 
EST0MACALINA 
del Dr. Alfajerae.—Nuevo medicamento 
el más racional y seguro para el trata-
miento de laa afecciones gastro-intestina-
les.—Pídanse prospectos á sus deposita-
rios y agentes para la Isla y América. 
M . H u m a r a , S . e n C. 
Ivi( la 8,> y 87.-Aartado 508 -Habana 
10111 al» tl3-14j ImlS-lfj 
S O L I T A R I A 
CURACION CIERTA en DOS HORAS con los 
SECRETAN S 
REMEDIO INFALIBLE 
Áílcplaco«io« Hospitales ¿e París 8 
Se halla en las principales Farmaciai. H 
TINTURA VEGETAL 
absolutameni» inofensiva. Drvnrlve i los Cabellos y i 1*1 Barba tu color primiiivo, itindoles abundancia, flexibilidad y brillo. Recomeudada por lo» Sre$. Üoctorei. 
' L e o l i e C h a r b o n n i e r j 
para la Belleza del Cutía. 
'SOCIETÉ EDROPÉENSE.ST.B1 lagfnU,PlRISi 
De vi-nta en La Habana : 1iid»diJo»éS«rra&Hi¡o; í'Manuel Johneon. 
Exposición París 1900 - 2 Grandes Premios 
E G R O T 
ERANGE 5 C13, SüC* 
ENVIO GRATUITO DE LOS CATALOGOS. 
CASA 
» D E S T I L A C I O N 
primado E b G U I L L A U M E 
Alcohol rectificado & 96 - 97* al primer chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS. 
ír'' ^1 
( S F A T O - G L I C 
D E C A L P 
ñtconstituysnte general, Depresión 
del Systema neroioto, Né eurattñsr.ia, Exceso dt trabajo. 
Debilitad general, Anemia, Raquitismo, Fes':.arada. Jaqueca» DKPÓilTO QMKSRAL 
C*. Piris, 6, mnoe Tidnria 
• I 
• I 
%¡ll F U E R Z A v S A L U D ~ s 
A los convalescicntes y fe las personas debilitadas 
c o n e i i f i A B A l & R V H D n á l a PBPma' 
usodel V l l i V DE ¡ S A I A R U Fosfatada 
CARNE y FOSFATOS. — Tónico Reoonstituente y Nutritivo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas de 
jPAJflS, COLUN y C'% 49. Ftue de Maubeuge, y todas 
01:0 m ^ 
farmacias HHH 
• ley osíahl'v! 1 > pO* el Ministerio Fiscal 
(Bn causa'riegüid^ contra José Trujilio, por 
felsitícación d¿ (locumeoto privado.—Po-
< iiehte, Sr. TaiVin.—Fiscal 8r. Diviñó. 
Recurvó 'tv (Tasaciód por infracción de 
t fey ihtérjpuesito por el Ministerio Fiscal 
- eii títtáá ; üt.i'la contra Manuel Romero, 
por nialvorsaCidtí ĉle caudales y neffocia-
*̂ hón€fi • bs.-. Ponente, Sr. Cruz 
Pér©a.-í^»Figeai3 Sr. Diviñó. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A f i n i I C N C l A 
Sala dí . l ' j Civil . 
Autos seguidos por Marina y C^ contra 
don Ani'juio Fi'i náiídr/..—Ponente, seflor 
Edélnian .—Letrado*, Ldo. Fernández 
Criado.—Juzgado del Oeste. 
Aütos Ru idos por don Sixto Alvarez 
contra D. J . Vales y C?, sobre liquida-
eión .ie cuentas.—l'ouente, Sr. Edeluian. 
- betsado; i^r. González Sarraín-—Juz-
gado del Ueste. 
bvLu iario, Ldu. Almagro. 
J U I C I O S O B A L K 3 
Sección P 
Contra Venancio Martínez, por hurto. 
—Ponente, Sr. Azcárate.—Fiscal, señor 
Gálvez.—Defensor, Ldo. Antón.—Juz-
gado del Oentro. 
Contra, Emilio Rincóu , por robo.—'Po-
nente, Sr. Presidente.—Fiscal, Sr. Céspe-
des.—Defensor, Ldo. Castellanos.—Juz-
gado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Josó Valdés, por disparo. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Lcharte. 
Defensor: Ldo. Lámar. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 -
. — ^ 
S 
E L F I G A R O 
Tan artístico, tan bello y tan iutere-
sante como siempre, ó más si cabe, ha 
llegado hasta nosotros el último número 
de la culta y popular revista de la calle 
del Obispo, que ostenta esta vez, en su 
hermosa cubierta á dos tintas, como 
nota sentimental y dolorosa, un mag-
nííico retrato del bello infortunado niño 
Mario García y Garrell, que acaba de 
morir, sumiendo en duelo eterno á sus 
distinguidos padres. 
En la plana de honor, muéstranos 
E l Fígaro una espléndida fotografía de 
la mny ilustre y renombrada escritora 
dafía Emilia Pardo Bazáu, homenaje 
que rinde la publicación á la eminente 
dama, acompañado de un bellísimo ar-
tículo del talentoso escritor M. Már-
quez Steiling y un autógrafo do la au-
tora de L a Quimera. 
Piehardo, el siempre inspirado y 
siempre fecundo poeta, firma unos tier-
nísimos versos, titulados Como entonces 
y que forman parte de su admirable 
lolección de Tesoros del camino. Es rna 
traducción de Sully-Prudomme. 
E n la plana siguiente, aparece un 
magnífico grabado representativo de la 
tarja de bronce esculpida por Héctor 
Ferrari, en que aparecen los bustos de 
Maceo y Pauchito Gómez, y que los 
italianos acaban de regalar á Cuba, 
jmra el monumento de Maceo. Acom-
pañan al grabado un suelto referente al 
mismo, y otro de duelo por la muerte 
de la señora Cúbrales de Maceo. 
Fray Candil, con su amenidad y ati-
cismo, escribe su sección A orillas del 
Sena, disertando esta vez sobre Cervan-
tes. Inmediamenle, Mercedes Mata-
moros, la ilustrada poetisa, suscribe 
unos apasionados y dramáticos versos 
titulados L a Veneciana, y divididos en 
tres estancias que llenan una plana-
Tres dedica E l Fígaro á la ieciente fies-
ta celebrada en Cieufnegos por la dele-
gación de la *'Asociación de la Prensa", 
planas que llenan un hermoso artículo 
de Comallonga referente á tan brillante 
acto, y trece espléndidos grabados so-
bre el mismo. Muy interesantes y de 
actualidad las Notas de E l Fígaro, sobre 
varios asuntos locales. 
L a siguiente página está ocupada por 
una espiritual y amena crónica de Julio 
Arcos, titulada De otras riberas, en que 
se tratan varios temas sugestivos y que 
ilustran, entre otros grabados, una vista 
del puerto de Odessa, un retrato del 
compositor Gabriel Fauré, y dos foto-
grafías de los matrimonios de Mlle. Bea-
••iniiiniiHiiiiniiRinirímimTiî fflipj 
E L V E R A N O I 
trastorna la digestión = 
y dá lugar a Jaquecas, 3 
Mareos, Blllosidad, 
Malestar general, etc, 
Una cucharada todas las maflanas 
evita todas esas Inconveniencias 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A / 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
I DROGUERÍA SARRÁ B" todas | 
| Teniente lUy y Com postela. Ihlana FariJítiaí i 
triz "Winaus con el principo de Bearn, 
y de la princesa Margarita de Con-
uaught con el príncipe Gustavo de Sue-
cia, acompafiados de sus damas do ho-
nor. 
L a Crónica de Foutanills, como siepi-
dre, bien informada, amena, extensa 
y elegante: en ella aparecen los retratos 
de la distinguida señorita Catalina Yero 
y el lindo niño Luis de Jesús Morlote 
y Eniz, 
Nuestro aplauso al brillante sema-
nario, que como saben nuestros lecto-
res, reparte además, E l Eco de la Moda 
con exactitud, y regala un gran piano 
todos loá meses. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 8 D E AGOSTO D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Paula. 
Santos Severo, presbítero y confesor; 
Ciríaco, Esmaragdo, Leónidas y Emilia-
no, mártires, Beato Pedro Fabro, de la 
C. de J . , confesores. 
San Severo, presbítero y confesor. Na-
ció en Francia, y empezó á distinguirse 
desde joven por su eminente virtud. Re-
suelto ú dejar las vanidades del mundo 
abrazó la carrera eclesiástica. Recibió las 
órdenes del sacerdocio y brilló como un 
verdadero ministro del Señor. 
Deseando propagar el Evangelio, em-
prendió largas peregrinaciones en las cua-
les con su predicación y milagros conver-
tía gran multitud de infieles á la fe de 
Jesucristo. 
Verdadero sucesor de los apóstoles, vi-
vía Severo en la santidad más augusta y 
ejemplar. Una caridad sin límites hacía 
que fuese considerado por los pobres co-
mo padre y salvador, uniendo á su espí-
ritu de misericordia la más perfecta hu-
mildad y mansedumbre. 
En fin, lleno de merecimientos, nues-
tro Santo, murió en el Señor. 
Los Santos Ciríaco y Esmaragdo pade-
cieron el martirio en Roma, en la perse-
cución de Diocleciano, el día 16 de Mar-
zo. E l papa San Marcelo los trasladó este 
día á la dlaconía de Santa María. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, en San Francisco y Santa 
Clara, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Dia 8.—Corresponde 
visitar á la Purísima en San Felipe. 
t 
E . P . D . 
ILa Sra. Lecia W a f i a 
d e J u a n B . O l i v e r 
H A F A L L E C I D O 
Bespoés de recibir los Sanios Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de boy, 
su hermano, hermanas, parien-
tes y amigos, suplican á sus 
amistades se sirvan concurrir á 
la expresada hora á la casa mor-
tuoria, San Nicolás, n? 58, para 
acompañar el cadáver "al Ce-
menterio de Colón j favor que 
agradecerán. 
Habana 8 de Agosto de 1905. 
Germán A. García- Angela G. 
de Williams—Ana Gf reía de Ló-
pez—Eamón O. WilHams-Ramón 
V. Williams—Alfredo Williams— 
Luis Mí López—Germán A. Gar-
cía (hijo) Filomeno López— 
Edelmiro López—Amado López 
—Dr. Hernández—R. Brú. 
1-8 
F . O . T e r c e r a de S a n F r a n c i s c o 
E l jueves 10 de Agosto, como 2? de 
mes, á las 8 de la mañana se celebrará 
misa cantada con comunión á Nlra. 
Sra. del «Sagrado Corazón de J e s ú s . Lo 
que avisa á los devotos y demás fieles 
suplicando la asistencia, su Camarera 
Inés Martí. 
11262 8m-8 lt-8 
E l dia 7 empieza la novena de San Roque 16 
á las 8^ la Misa solemne con sermón. La Ca-
marera D. T. de H. 11215 9-6 
PALUDISMO 
y t o d a < A M ; 0 % , 
CLASE DE 
CALENTURAS 
• • • CHAGRES 
Legít imas j 
"LA REUNIÓN" 0sé HABANA 
S e a d m i r a u n r o s t r o b e l l o a u n -
q u e l a c a u s a e s t é o c u l t a 
C u a n d o admire usted u n r o s t r o 
hermoso con u n cut is bello, recuerde 
que el c ú t i s bello es cutis debido a l 
J a b ó n de Reuter . 
E l J a b ó n de R c u t c r e s t r a t a m i e n t o del c u t i s 
e n f o r m a d e j a b ó n 
Purifica los poros, haciendo desaparecer todo átomo de secreción 
sucia é impura. Los poros sanos arrojan de si constantemente las 
impurezas. E l Jabón Antiséptico ríe Kcutcr los mantiene sanos. 
E l cutis se vuelve suave, liso, y se Impiden los desarreglos. 
E l J a b ó n de R e u t e r e s u n J a b ó n de B e l l e z a 
n dí s 
Güitos en el presente mes de Agosto. 
Dia 11.—A la» 5 de la tarde. Vísperas canta-
das y gran Salve á las 7 de lanoene, en honor 
de la Santa Madre Santa Clara. 
Dia 12.—A las 9 de la mañana misa solemne 
en honor do dicha Santa Madre en la que ofi-
ciará el M. R. Padre Presidonte del Convento 
de San Francisco de esta Ciudad Fray Justo 
Trécu. estando el Paneerírieo A cargo del M. 
R. Padre Fray Lucas de Garteiz. 151 mismo 
dia. á las 7 de la noche, trran Saive en honor 
del Seráfico Padre San Francisco de Asis. 
Dia 13.—Fiesta í las 9 de la mañana en honor 
de dicho Seráfico Padre en la que oficiará el 
M. R. Padre Fray Lucas do üarteiz, estando 
el Panegírico á cargo del M. R. Padre Fray 
Daniel de Iharra. 
Dia 14.—Gran Salve á las 7 do la noche en 
honor de N. S. de la Asunción. 
Dia 15.—Fiesta de dicha Excelsa Señora, con 
misa solemne á las 0 de la mañana, en la que 
oficiará el Sr. Fbi'o, Juan C. Rosell, Capellán 
del Monasterio y predicará el R. Padre Fray 
Mario Cuende. E l mismo dia á las 7 de la no-
che Gran Salve. 
Dia 16.—Fiesta en honor de la Santa Madre 
Santa Clara, con misa cantada á las 8 de la 
mañana, en la que oficiará el M. R. P. Fr. 
Bernardo Lopatogui, estando el Panegírico á 
cargo del M R, P. Presidente del Convento de 
Santo Domingo de Guanabacoa Fr. Nicolás 
Vicuña. 
Habana, 7 de Agosto de 1905. 
11254 8-8 
P R O F E S I O N E S 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Médico-Cirujano-Dentista 
Monte 51, altos, Irente al Campo de Marte. 
39 años establecido en la Habana. 
10073 26-15 Jl 
D r . Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de 
EspecinMsta en laa enfermedades dei estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas do 
12 á 3, Monserrate 113. 
10238 J l 
TML JA. J S €3r I O C A 
LEONI BUENO 
La harmosura de la mujer es lo primero. Cu-
ra la Neurastenia, Obesidad. Luxaciones y 
Reumatisuio. Industria 109.—Amparo Burgos, 
peinadora en el mismo domicilio. 
11285 13-8Ag 
1)R. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES! 
Médico del Hospital "S. Francisco de Paula" 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: miércoles y viernes, de 1 á 3. Vir-
tudes 109, altos. Teléfono 1026. 
11219 26-H Ag 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
11303 26-8 Ag 
Anton io L . Valverde . 
A b o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
11205 26-6Ato 
^ a l b i n o S o n z á l e z j 
ABOGrADO 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 1 á 5. c 1494 26-5 Ag 
Dr . Claudio F o r t i m 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE SEÑORAB, Campanario 142. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. 
11116 26-4 Ag. 
Dr. Palacio 
Cirnjia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunas 68, Teléfono 1342. C 1396 24 Jl 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34U de 1 á 4. 
c 1868 ÍB6Jn-9 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
cl352 26-15 Jl 
E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D r . M . V I E T A 
HOMEOPATA. Especialista en la curación de 
las enfermedades crónicas, por antiguas y re-
beldes que sean, particularmente estómago ó 
intestinos, orina, impotencia y señoras; Obra-
pia 67, de 9 6 11 a. m. Cada consulta urt peso. 
M A N U E L S E C A D E S 
A B O G A D O 
De 1 á 4 p. m. O'lleilly y Mercaderes, Es-
pecialidad: Cuestiones de Ayuntamientos y re-
cursos contencioso administravivos. 
c 1410 26-1A 
BE. GUSTAVO LOPBZ 
KNFER^KDADEGdel CBBEBBO y dfc IOS NKKVIOS 
CoBsultas en BeIa80oa:u 105>¿ próximo áRei -
na, de 12 á 2. C 1331 9 J l 
DE. G i L M GUILLE! 
i m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a v 
4:9 H A B A N A 49 
C 1432 l a g 
Dr . J . Santos F e r n á n d e z 
ocu DISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de VUU-
nu»?a. C 1398 26-24JI 
D r . L n í s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3. 
SAN IGNACIO 14. O 1114 1 ag 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
M E D I C O 
de la C ele Bcueñcenc ia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Agularl093^. Teléfono 824, 
C 1415 l-ag 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galisno 78.—Habana.—De 11 á i , 
c 1397 26-24 Jl 
Dr. José A. Malberti 
J E F E DE LA CLINICA. D E L HOSPITAL N; 1 
Se dedica con e vtícialidad á las enfermo 'a-
dcs mentales. Tiene establecida su clínica pri-
vada, en la Clínica lutoruaciona!, (antigua 
Quinta del Rey.) 
Domicilio: Éscobar 78, Teléfono uüm. 1923. 
11066 26-4 Ag 
CIRUJANO - D E N T ISTA 
Polvos dentríñeo, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 6 5. 9719 26-8J1. 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33, De 12 á 3. C 1413 1 ag 
S.Gancio Bel lo y Arango 
A B O G A D O . 
C 1349 
H A B A N A 55. 
16 Jl 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español, Principal.—Telo-
fono número 125. 8914 52-24 Jl 
D K . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domi j í -
lio, Santa Clara 25, altos. c 1396 24 J l 
D R . A N T O N I O C U E T C T 
E r Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirujía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
9710 26-9 Jl 
D r . R. Ciiomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1416 lag 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Oonfioltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 áa. 
1418 1 ng 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, Teléfono 6331 
Marianao. 
Estudio: Cuba 79,Teléfono 4=17, A. 
De 12 á 4. 
C1427 1 ag 
Eamón J. Martínez 
ABOGADO, 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA. 33 
C 1417 1 as 
Aná l i s i s d e Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Clónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u m l a d a en 1887 
Be practican análisis de orino, espatos, saa-
gre, leche, vinos, etc. 
IMtAiJü NUM. 105 
C1423 lag 
D o c t o r J , A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONbULADO 128, 
entre Virtudes y Animas,—Consultas de J2 ft 3. 
10808 26-30 Jl. 
M a s a g i s t a 
La hermosura en la mujer es lo primero; cu-
ra Neurastenia, Obesidad y luxaciones. L^oni 
Bueno, Amparo Burgos peinadora. Industria 
número 109. 10247 19-19 Jl 
Doc tor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d e s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 73, 
c 1393 26-24 Jl 
DE, ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anílisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 1330 10-JI 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangra. 
—Tratanuento rápido por IcsúItimossisteuuM. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i 
C 1420 1 ag 
I > o o t o r 3 r l . O < 3 " A J S k 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Grujít y Prótesis de la booa. 
Hemaaa St í - íe lé /ono n. 3012 
C 1421 1 ag 
DR, GUSTAVO 6. DUPLESS1S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias do 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San ISlcoláe número 3. 1422 1 ag 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptuno 43. 
C1423 
De 12 á 2. 
Teléfono nüm. 1212. 
26-2 ag 
T O M A S S A L Á Y Á 
G A B E I E L P Í C H A U D O 
. A . > 3 o ® a d o j r . 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 6 
Teléfono 8098. 
C-1315 7 j i 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol. 
Jio: Consulado 114, c 1424 1 ag 
ANÍLISIS" ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóaola 
(FUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Oom póstela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 150? 26-7 ag 
Dr. Gabriel Casuso. 
CatedrftWco de Patología Quirftrgica y Gin« 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTIJDE3 &7. 
C 1350 16 J l 
Dr 
Ginecólogo oul Efmp 
P a r t o s y eulcrmetlatu^ 
L 
Teléfono 1737 





tos) de 8 a 10 y 
' t í i H i f l i i 
rtcl Dr , Emilio 1 lamilla 
Tratamiento por la Elec 
lermedades de la piel, Da 
cer, Tumore8,ülceras, Ki ina: 
Gota, Kenr^lgias, T'-strerii 
des, Parálisis, Neurastenia. 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y 
Reconocituiento con los Kay^sX y 1' di 
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos Ips d̂ as 
les festivos 
Teléfono 3154. Teléfono píirticuh 
1001. Oampamonto Oolumbi:». 
O'Ueilly 43, esq. Coitii» >. . lo, 
8964 . 7S-21.;í. _ 
D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o 
LARORATOUIO QUIMICO, 
especialmente á análisis urológicos. 
SALuD nümeio21. HABANA. 
9816 26-11J1 
D r . A b r a h a m P é r e z Mi ró 
Catedrático por oposición do la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 1332 9 Jl 
DR, F , J Ü S T I N f i m CHACOS 
A l é í l i o o - O i r n j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C1370 28-lí Jl 
A L Q U I L E R E S 
So a l q u i l a la bonita casa calle de 
Amargura 58, entre Habana y Compostela. 
Informan en la misma de 9 de la mañana á 5 
de la tarde. 11C21 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Industria 72. 4 cuartos, comedor, 
sala, Inodoro y baño. Precio lü centenes. In-
formes de 12^ á 5 el Administrador del DIA-
RIO. L a lleve en la Administración á todas 
horas. G 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Concordia 96, al lado 
del Dr. Loredo. Su precio 7 centenes. En la 
misma informan. 1J276 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Perseverancia 73, casi esquina fx Nep-
tuno, compuesta de buena sala, comedor y 4 
cuartos, inodoro, ducha, espléndida cocina, 
pisos de mosaico, con todo el servicio que re-
comienda el Departsmento de Sanidnd, en el 
precio de nueve centones. La llave en la sede-
ría E l Clavel, Neptuno 111: informan en Amis-
tad 124. 11274 4-8 
Se alqnilí la onsa Lagunas 42, 
con sala, comedor y cuatro cuartos, en seis 
centenes, la llave en la bodega do la esquina 
de Perseverancia. Informen S. Lázaro 81. 
11268 8-3 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
del Cristo núm. 14, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño, patio e inodoro. En los 
altos de la misma está la llave é informarán. 
11260 8-8 
Se a lqui lan las casas Coi rales i 2 7 c o n 
cuatro cuartos y demáj comodidades y Jesús 
Mar a número 107. Informan Manrique 141. 
11227 4-8 
H A B I T A C I O N E S 
en inmejorables condioiones, con todo serví 
cío si lo desean se alquilan ei; Cárcel número 
17, altos. 11252 4-8 
Se a lqu i lan dos babitaciones en los 
altos más hermosos y ventilados delallabana á 
personas solas-ó matrimonios sin niños y que 
sean de moralidad. Se exigen referencias. ííav 
dacha. Gloria 151 altos. 11243 4-8 : 
Habitaciones amuebladas para hom-
bres solos con todas las comodidades en la es-
paciosa casa Monte 51, altos, frente al Parque 
de Colón, á dos y tres centenes al mes. 
11̂ 53 8-8 
Sé alquila en O centenes !a fresca y 
cómoda casa de la callo Figuras núm. 67, pró-
xima á la ca /.«da del Monte, compuesta de 
sala, comedor, 3 cuartos, patio, cocina y cuar-
to de baño; con buen servicio sanitario. Infor-
man en ia bodega. 11253 8-8 
Se alquilan los altos de la casa Ville-
gas 0, compuestos de sala, saleta 4 hermosos 
cuartos, comedor con balcón fi la Avenida de 
las Palmas, baño, inodoro y todas las comodi-
dades. La llave en los bajos é informan en A-
guiar 60 l l ^ S 4-8 
S E A L Q U I L A 
en Carlos I I I 189 á dos cuadras de Reina los 
bajos espléndidos do construcción moderna, 
se componen de dos departamentos, uno para 
familia y otro para criados, suelos de mármol 
y mosaico. La llave al lado. Informan Reina 
125, de 12 á 3. 11267 4-8 
Sfc A L Q U I L A , 
la casa calle de Jesús María lo. La llave en el 
núm. 18, ¿informan Habana 85, talabartería. 
11222 4-8 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas, 
con cocina, comedor y azotea, en Empedrado 
nüm. 33. 11181 4-6 
Se alquila una casa en Velazquez, al 
fondo de la Benéfica, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y patio, tiene toda la instalación 
sanitaria y es sumamente fresca. Dan razón en 
la manzana 23 y fonda " E l Recreo" en la Cal-
zada de Concha. 
11200 15-6 A§ 
Keina 14.--Se alquilan hermosos de-
partamentos con vista á la calle é interiores; 
son tan frescas que no se conoce el verano, con 
todo servicio: entrada á todas horas: en la 
misma se necesita una criada para la limpieza 
11206 8-6 
Se alquila la casa Somcruelos n. 45 
á dos cuadros del parque de Coión, de nueva 
construcción, con todos los requisitos de la hi-
giene, de alto y bajo, 2 salas, 2 antesalas, 5 ha-
bitaciones bajas, baños con ducha, cocina, ino-
doro y todas las comodidades para una 0 dos 
familias de gusto: informan en la misma. 
11216 3 *>Om . c M M k J 
f . V a l d é s W f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28 D E 8 á 11, 
9908 26-J16 
ALBERTO S. DE BOSTiMiKTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7». 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
: 7311 166m m y » 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
01435 26-1 ag 
DR. FRANCISCO F . LEDON 
Consul tor io M é d i c o - Q u i r ú r g i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde v de 
7 á 9 noche.-AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
01411 26-2ae 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
víosar y de la Piel, (incluso Venéreo y Bifliles). 
TROCADERO 14. Teléfono 459. \> 1412 i a g 
i > : f l . 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2, Particulares de 2 4 4, 
Clínloa de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mea la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1869 26 15 Jl 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Utrujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 fi 3. Amistad 07. cl394 24 J l 
S E A L Q U I L A N 
las casas Crespo 6J y Aramburo 83, al lado del 
Parque de Trillo. Inforaaan en La Vizcaína, 
Prado 112. 11184 4-6 
S E A L Q U I L A N 
á caballeros solos ó matrimonio sin niños, dos 
hermosas habitaciones, unidas altas. Se piden 
referencias. Cienfuegos número siete. 
11194 4-6 
H A B T T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
se alquilan en precios muy módicos á media 
cuadra del Prado y en casa respetable. Refu-
gio nüm. 4. é-6 
E X 10 C E N T E N E S 
Se alquilan los bonitos y frescos bajos del 
Malecón entre Crespo y Aguila, compuestos 
do sala, antesala, cuatro cuartos corridos, co-
medor, lavabo de agua corriente, baño, dos 
inodoros, tiene sótanos muy ventilados donde 
se hallan los cuartos de criados; la llave en los 
altos. Informan en Campanario 164. 
11174 ^ 
i 3 * m ^ . X j Q T t x X j ^ . 
la fresca y cómoda casa San Nicolás n. 85, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones bajas y dos 
altas, buen patio, hermosa cocina, lavadero, 
aeua, A. Informan en la casa del lado n. 85 A. 
11196 6-6 
INDUSTRIA NUM. 72 
altos, M alquila una bmaita habitación. 
11154 8-5 
Se al 
n, (i de 
rtlouilt 
•ailo i < ntre 9y 11, Eolar 
• cocina, baño 
" rnies al Indo n. ft' 
y en Sun Pedro » 
11149 8-5 
p alquila laboiUtiT* 
lillas las comodidades 
4 azotea, agua, inodoro 
ia 11. ' 
_4-5 
Q A g u i l a 4; í , 
onrtofi, etc., la llave en 
i iiein i 121. 
4-5 
h í de i i c r m 
n la Cnlzada 
áé i a esquina 




Tejadillo i s . -Se alQuiiau ios altos do 
ele i .-ta cusa, que reúnen todas las comodidar 
d*"8 cxbMdi:'; por It- vidn modfrna. Informes 
en lasolicin.is de la, fábrica de tabacos Por L a -
rrañagi ¿ t i , 11167 6-5 
A u i í n a s S o . - E n a U i u i l c i , l a l lave c u 
la casa de préstamos. Informes en las oflcinag 
de la fábrica de tabacoti Por Larrañaga. Be-
lascoaín 2 B, pormenores: 4 cuartos, baño con 
ducha, sala de marmol y cielo raso, entrada á 
dos puertas de los traiivías de Galiano. 
11166 ^5 
A EDADO.—En la calle B n<hn. 14 entre 9 y 11 
' al fondo de la Sociedad, so alquilan por seia 
meses ) espléndidas habitaciones de manipos-
tería y 2 pequeñab de madera, tienen cocina, 
agua y jardin con íirboles frutales; en la mis-
ma informan y su dueña en Gervasio 2, esquí-
na á San Lézaro. 11095 8-4 
Se a lqinlau unos híafruí f icos cuartos 
A hombros solos en Teniente Roy núm. 18, tie-
nen baño y son independientes. 
110G7 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada de Jesús del Monte 416: la lla-
ve en la misma. Informan Galiano y Malecón. 
11060 4-4 
Se alquilan habitaciones con y sin 
muebles, á personas de buenas referencias, al-
tas y bajas, frescas y ventiladas, hay baños 
con su ducha, se alquila también una espacio-
sa cocina, San Miguel 14. 11074 8-4 
É r T S a í u d 7 9 
se alquilan unos preciosos altos independien-
dientes en 6 centenes, 11117 4-4 
Zaguán.-Se alquila el de Monte 2 A, 
esquina á Zulueta y el de Obispo 111. por Vi-
llegas, también se alquilan dos habitaciones 
muy frescas. 11118 4-4 
Se alquila próxima ;í concluirse de fa -
bricar la casa Salad n. 10, con las comodidades 
de la actualidad; compuesta de piso bajo pro-
pio para establecimiento y altos independien-
tes para familias. Se alquilan juntos ó separa-
damente. Informes Cuba 48. 11100 8-4 
Se alquila una habi tac ión , 
piso de mosaico, á señoras solas ó matrimonio 
sin niños, Neptuno 90. 11102 4-4 
Amistad 50 . -Esta moderna casa, con 
sala, saleta, comedor, seis cuartos ydemásser-
vicio, se alquila en ÚÍQZ y siete centenes. L a 
llave en Neptuno 56, 11090 8-4 
E n el Vedado.-Se alquila una casa en 
la calle 15 entre C. y D., con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, cocina, todaá la moder-
na. Al lado informarán. 
17035 8-3 
SBALQÜILAN HáBITACIONES 
en los altos más hermosos y ventila-
dos de la Habana, con ó sin muebles, 
íl personas solas ó matrimonios sin 
niños y que sean de moralidad. E g i -
do 16, altos. Teléfono 1C>3Í>. 
10720 26-28jl 
E n lo mas alto de la Habana, Maloja 
174, entre Diaria y Gervasio, suelos de mosai-
co, 5 cuartos, patio y agua 6 inodoro por 6 cea-
tenes; la llave en la misma. Informes dentista 
Vieta, Príncipe Alfonso 394, altos, Teléf. 6075. 
_2 1_1084____ 6-3 
Se alquila Atocha 8 , por Zaragoza, 
una esplóndida casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos y todas las instalaciones sanitarias en. 
el punto más sano del Cerro, en la misma in-
forman. 11002 8-3 
S E A L Q V 1 L A 
la fresca y cómoda casa S. Lázaro 274, com-
puesta do sala, comedor, 5 cuartos, patio, co-
cina, baño y vista al Malecón. Informes: Mu-
ralla y Bernaza, sedería. 10995 15-3 
V E O A D O 
Se alquilan dos grandes y frescas habitacio-
nes amuebladas con entrada independiente en 
un grandf> portal (en casa de una familia. I n -
forman Calzada 92. 11042 8-3 
G a l i a n o n . 4 5 
Se alquila esta casa en 25 centenes. L a 
llave en el n. 47. Informará en Ouba ns. 76 
y^8,J?edro M. Bastiony. 11027 10-3 
P R A D O NUMEIÍO 40 
se alquilan los bajos de esta casa en f 125—00 
oro americano, î a llave en los bajos de Prado 
4;?. Informes en Cuba 76 y 78.-Bedro M. Bas-
tiony. 11028 10-3 
Se alquila la casa San Rafael n. G l , 
Puede verse á todas horas. L a llave en la car-
nicería de la esquina. Para informes Dr. E u -
genio Cantero Herrera. M E R C A D E R E S Ni 1L 
10923 10-2 
Se alquila la esquina Ancha del 
Norte núm. 304, propia para eptablecimiento 
y el sotarro de ia misma que da al Malecón. 
Informan en la m sma, entrada por Escobar, 
primer piso. 19?^ 8-2 
Quemados de Marianao.-Se alquila-!? 
se vende esta espaciosa casa Real número 121, 
compuesta de seis habitaciones, despensa, máa 
tres habitaciones para criados, caballerizas y 
demás comodidades. La llave é informes en el 
núm. 91, almacén "El Goble" y en Galiano 72, 
(casa de cambio) Habana. 
10961 15-2 
Se alquila en Acui la 91, entre Neptu-
no y San Miguel, dos habitaciones altas con 
servicio independiente á Sra. sola de morali-
dad ó matrimanio sin ñiños, de 12 á 4. 
11170 4-5 
Se alquila la casa Paseo de Tacón y 
Marqués González, para fábrica de tabaco, 
grandes salones, almacenes y elevador, su 
dueño Baldasano, Mercaderes 4, de VA & 8U. 
11125 4-5 
Piso Principal de ¡VIcrcaderes 2. 
Para Escritorios ú Oficinas. 
Se alquilan departamentos y habitaciones 
grandes y pequeñas del principal de la casa 
núm. 2, de la calle do Mercaderes. Informa-
rán en el Estudio de los Sres. M. R. Ángulo y 
Hnos. Amargura 77 y 79. 
10982 15 2 
Se alquilan los altos reedificados do 
la casa Campanario 37, con sala, recibidor, sa-
leta, 5 habitaciones, baño, ducha y demás co-
modidades. La llave en San José 31 donde in-
forman. 10905 8-1 
Cerro 536.-Se alquila una magnifica 
casa-quinta. Puede yerso todos los días de 8 
á 10 de la mañana y de 2 á 6 do la tarde. Para 
precio y demás condiciones informarán calle 
de Cuba núm. 90. Teléfono 926. 
10902 8-1 
E N T R E S C E N T E N E S . - - S o alquilan 
los altos de la casa calle de Inquisidor 41, coa 
balcón á la calle y entrada independiente. 
' 10850 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos Animas n. 100, acabados 
de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan S in 
Ignacio 76. 10900 8-1 
Se alquila en la Víbora 
al lado del paradero de los tranvías, un her-
moso Chalet acabado de reedificar, con todas 
las comodidades necesarias. Informarán en 
el ESPEJO S. Rafael 38. 10822 8-30 
T E J A D I L L O 1 
Se alquila una sala baja para esoritorio ó pa-
ra familia y dos habitaciones altas, con coci-
na 6 sin ella. 10801 8-3) 
CUBA 62, 
I. entre 7; y 9í, Vedado, y Merced 110. El due-
ño Merced número 48. 
10824 8-30 
Se alquilan los altos 
La llave en la Sedería La Princesa, Composte-
la v Jesús María. Informan en Reiua 95, oajos. 
y10819 8-^ 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Ignacio 98, en f85 oro 
espiñol. Tienen entrada independiente. Im-
pondrán Aguiar 72, de 1 á 4. 11144 15-6 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y fresca casa Calzada del Monte 
411. La llave al lado. Informan en Obispo 133, 
Camisería. 1078?. 10-29 
Se a lqu i lan los espaciosos 
y ventilados altos de Reina 22, propios para 
una numero a, familia. Informan en lamism*-
10145 15-23J1 
Para veranear, hotel Bohm en G u a -
nabacoa: acaba de ¡brlrse un magíiíflco lin-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas ven 
magnífloas condiojoues para el verano P̂ *' 
Sdotarlo: C. Bohm. Dirección: Máximo w07"61 2, Precio 25 ots. en adelanta. 8118 o2-2bJn 
Efectuando una transformación com-
pleta del alimento nutritivo en mate-
rial propio para reemplazar los tejidos 
gastados, la producción de carne firme 
y de sangre buena y pura, la Emulsión 
de Angier suministra los elementos 
eseuciules para la salud perfecta, vigor 
renovado y grao fuerza de aguante. Es 
un remedio ideal para estómagos débi-
les. 
Absolutamente no es repugnante.. 
G A C É T I L l X 
N o c h e s d e A l b i s u . — D o s tandas 
las de hoy que valen por una gran fun-
ción. 
Va en la primera L a Chávala, por 
Clotilde Revira, y la segunda Bohe-
mipt, por la misma tiple y el tenor Ca-
sa Cas. 
Dos novedades más en la semana. 
Es una el estreno de E l perro chico, 
el viernes; y la función de gracia del 
simpático actor don Valentín González, 
que anuncian los carteles de Albisu 
para la noche del sábado. 
Y en ensayo, L a vara de alcalde. 
M a d r i g a l . — 
¿Ves & la rosa de pureza eniblema? 
Copia, niña inocente, de su vida 
el mágico poema: 
Cuaudo al rayo del sol se siente herida, 
abre su cáliz y su aroma exhala; 
pero su manto al extender la nocho, 
como plegan las tórtolas el ala, 
plega también su nacarado broche. 
Jlí. del Palacio. 
¿Cu i L e s e l m e j o r p i a n o q u e v i e n e 
X C u b a ? — Pregunta es esta que se nos 
dirige con mucha frecuencia, y á laque 
con dificultad contestamos, porque ¡va 
ya ufcted á saber cuál es el mejor piano 
entre las muchas marcas que hoy se re-
ciben! Lo único que podemos asegurar, 
sin temor de incurrir en un error que 
pudiera ser lamentable, es que el piano 
K a l l . m a n n es, de todos, el más renom 
brado; que á diario oimos elogiarlo con 
entusiasmo á persouas competeutes y á 
muchos familiares que lo poseen, y que 
rara, muy rara es la fiesta donde la mú 
sica figura en primer término, siendo 
indispensable el piano Kallman para 
su mejor ejecución. 
Estos pianos se hallan de venta en el 
almacén de música de José Giralt, 
O'Reilly 64, (su mismo receptor) quien 
lo dá en propiedad á pagar por meusna 
lidades de 2 centenes en adelante. 
V i s t a s e n e l N a c i o n a l . — A par-
tir de la noche de hoy reanuda la em 
presa de Barrosch en el teatro Nació 
nol sus exhibiciones cinematográficas. 
El espectáculo estará dividido en 
dos tandas, á doce vistas por tanda y 
amenizadas con las Canciones del gra 
fófono alemán, único en su clase. 
Muchas de las vistas son cómicas ; 
todas de duración, fijas, sin esas osci 
laciones que tanto dañan al especta-
dor. 
Hé aquí los precios por tanda: 
talco 1° y 29 piso con 6 entradas $1-20 
Entrada general 0 20 
fentrada á tertulia y cazuela 0-10 
La empresa previene al público que 
todas las lunetas como asimismo los 
asientos en palcos de tercer piso están 
á la disposición del primero que los 
ocupe. 
E l n ú m e k o 7.—Cosas que tienen 
que ver con el número 7: 
En siete dias se creó el mundo, y el 
día 7 está consagrado al descanso; el 
iéptimo dia del séptimo mes, se cele 
braba una gran solemnidad en el pue 
blo de Israel} Jacob sirvió siete afios 
para conseguir á Raquel; Noé tuvo no 
ticias del diluvio siete dias antes; el 
arca tocó en tierra el dia 7. Siete afios 
de abundancia y siete de miseria le 
fueron predichos á Faraón. 
La ley aniigna obliga á perdonar 
Siete veces las ofensas. 
E n la destrucción de Jericó, siete 
sacerdotes tocaban siete trompetas, y 
al séptimo día cayeron los muros del 
séptimo circuito. 
Siete son los grandes planetas; siete 
los sabios de Grecia; siete las notas 
musicales; siete, los colorea; siete, los 
Bacramentos; siete, los pecados capi 
tales. 
Dice Hipócrates que el número 
por su oculta virtud, es la fuente de 
todos los bienes. Como Shakespeare 
divide la vida en siete edades, y dice 
que por cambiar de cuarto la luna ca 
da siete dias, el número 7 influye so 
bre todos los seres sublunares. 
E l nifío echa los dientes á los siete 
meses. A los siete años comienza la 
pubertad y adquiere el hombre el uso 
de la razón. Pasados cuatro períodos 
de siete años, se llega á la plenitud de 
la vida. 
E t T i o - V i x o d e l V e d a d o . — ¿ H a s t a 
cuándo prolongará su estáñela en el 
Vedado el Tío-Vivo de la calle C. es-
quina á 7? 
E l vecindario está aburridísimo de 
la lonadita monótona de un órgano im-
placable. 
Lleva ya tres meses el Tío-Vivo y 
no hay esperanza, por lo visto, de que 
mude de local. 
Hasta cuando!—dicen los vecinos. 
Los compadecemos. 
E l E s q u i f e . — 
L a blanca vela desplegando al viento, 
©1 azuloso mar «urca triunfante, 
reclinada la borda vacilante 
al impulso del loco movimiento. 
Dominador del líquido elemento, 
parece que su dicha ve distante 
y que en pos de ella lánzase anhelante, 
como tras la ilusión el pensamiento. 
Desde una peña, en la arenosa playa, 
pasar le veo la cerúlea raya 
que al mar y al cielo en el confín divide. 
Y al ocultarse en el espacio umbroso, 
•e esfuma como un cisne misterioso 
que moviendo las alas se despide! 
José G. Villa, 
(Matanzas, Agosto 1905.) 
H ^ t o r i k t a . — R e f e r í a Ensebio Blas-
co, con su peculiar gracejo, que tuvo 
iin amigo, oriundo de la república de 
Ban Salvador, que al llegar á Madrid 
tomó para él y su familia todo el piso 
principal de uno de los mejores ho-
tel ü s . 
Tenía el viajero la manía del faus-
to. Comprar lo más caro; tal era su 
idea fija. 
—Tráigame usted un par de guan-
tes—le dijo una mañana al camarero. 
Este, que conocía el flaco del hués-
ped, le trajo los guantes envueltos en 
varios periódicos. 
iCuánto valen?—dijo el americano 
metiendo los dedos en el bolsillo del 
chaleco. 
—Treinta y dos mil reales,—respon-
dió tranquilamente el camarero. 
E l americano se le quedó mirando. 
—¿Es posible?—exclamó. 
—Sí, señor; catorce reales les guan-
tes, y treinta y uu mil novecientos 
ochenta y seis reales los periódicos. 
E l viajero, sonriendo, le dió diez 
duros. 
-Tome usted,—le dijo—llévese los 
periódicos, y suscríbame á los guantes 
por un año. 
P a y r e t , — F u n c i ó n de moda es la 
de esta noche en el elegante teatro de 
Payret. 
L a empresa del maravilloso biosco-
pió ha combinado un programa com-
puesto con las mejores vistas de su ex-
tenso repertorto. 
También figuran para esta noche el 
estreno de las siguientes vistas: S9 soli-
cita... un perro, Síeeplechase y Robo en 
despoblado. 
Todas muy cómicas y de 'gran dura-
ción. . 
Lleno seguro hoy en Payret. 
U n a v e r d a d . — 
No es modelo de maridos, 
y no es casi casi probo, 
quien ao regala á su esposa 
polvos de arroz Botón de Oro. 
M a r t i . — E s t a noche se pondrá en 
escena por la Compañía del señor 
Alonso la comedia en dos actos Levan-
tar muertos. 
Terminará el espectáculo con el ju-
guete cómico Los Espiritistas. 
L a f o r t u n a d e G o r k i . — H e m o s 
dado todos en figurarnos á Máximo Gor-
ki, el escritor ruso de moda, como un 
pobrecillo, falto de recursos, persegui-
do por las autoridades y viviendo casi 
de limosna. 
Por fortuna para él, el cuadro no es 
tan sombrío como á primera vista pa-
rece, pues si bien es verdad qne no fi-
gura entre los millonarios, no es menos 
cierto que ha hecho buenos negocios 
con sus obras. 
Para convencerse de ello, baste saber 
que Gorki ha organizado y está al fren 
te de una de las principales casas edi-
toriales de Sau Petersburgo, la cual pu-
blica obras de los mejores autores del 
imperio moscovita. 
Aun cuando hace pocos años que se 
constituyó la sociedad explotadora del 
negocio, Gorki ha ganado en ella más 
de ciento veinticinco mil duros oro. 
L a n o t a f i n a l . — 
En un museo. 
—Esa Venus es la de Mílo. 
—Ko; de mármol. 
Una seftora inglesa qne lia sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y much& expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
10479 26-22 Jl 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. E l método de enseñanza es sencillo, rá-
pido y práctico. Lecciones también á domici-
lio, Monserrate 2 A, esquina á Animas. 
10462 26-23 Jl 
Escuelas íratóas del Colep ie Belén. 
Los Padres del Colegio de Belén deseando 
ampliar la instrucción que se da en su Colegio 
y hacerla asequible aun á lai familias más ne-
cesitadas de la Hab:<ni han determinado abrir 
escuelas gratuitas, destinado á ellas la parte 
del Colegio de Belén que mir» á la calle de 
Picota. 
Las clases comenzarán el mes de Septiembre 
y la matricula de los niños estará abierta des-
de el 1°. de Agosto. 
Aunque estas escuelas en las que se dará la 
enseñanza primaria en toda su extensión serán 
en general completamente gratuitas, se abri-
rán también algunas de pago para aquellas 
familias que puedan abonar $3 plata mensua-
les y quieran que sus niños estén en clase 
aparte. 
Desde luego se deja entender que ni en las 
escuelas completamente gratuitas ni en las de 
los que paguen la módica pensión indicada se 
consentirán niños que no obsérvenla conducta 
y aplicación necesarias para la buena marcha 
de las mismas. 
c 1391 15-27J1 
Dos peninsulares aclimatarins en el 
país, desean colocarse de criada» de mano 6 
manejadoras en casa de buena familia, con 
buenas recomendaciones de las casas donde 
han servido, saben coser á mano, y para más 
informes en Factoría 31, á todas horas. 
11295 4-3 
Una criandera peninsular de 2 me-
ses y medio de parida, con su niño que se pue-
de ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la garan-
tice. Informan Suspiro 14. 
11284 4-8 
Se solicita una criada de mano de 
mediana edad, se prefiere de color y un cria-
do peninsular, para corta familia. Vedado, 
calle A, esquina á Calzada, Villa Aurelia. 
11292 4-8 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó de manejadora. Es ca^ 
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Iníorman San Lázaro 281. 
11255 4-8 
Inglés enseñado á hablar, leer y es. 
cribir en castro meses, y la mala pronuncia 
ción adquirida corregida con buen éxito por 
una profesora inglesa (de Londres) que da 
clases á domicilio y en su morada á precios 
módicos de idiomas, música, piano y mando-
lina y el arpa-mandolina, dibujo é instrucción 
Dejar las señas en Maloja 11. 11238 4-8 
E x artista de los eélebres Tres "Be 
moles" Sebastian Higalgo 
Dá lecciones de guitarra, bandurria, laúd y 
otros instrumentos por métedos relativamen-
te fáciles y progresivos. 
Informaciones: "SALON MARTI" Monte 
número 59. 11297 13-8Ato 
E l conocido profesor de música 
Sr. Joaquín Zon González, ha establecido su 
domicilio en Habana 79 principal, donde ofre-
ce sus servicios profesionales, lo mismo que á 
domicilio. Clases de Solfeo, Guitarra, Laúd, 
Bandurria y Mandolina. 
11195 8-6 
Mr, Greco, instructor especial de in-
íflés y otros idiomas. Autor del libro "ünglish 
Convorsation". Enseña á hablar y entender 
inglés con perfección como se habla en los Es-
tados Unidos ea muy corto tiempo. Lecciones 
de 7 a. m. á 10 p. m. en su casa Aguaoa e 93. 
11190 4-6 
Alfredo Boissié , autor de obras in-
glesas y francesas adoptadas como tex-
tos y premiadas en el extranjero, conde-
corado con varias cruces, antiguo cate-
drático por oposición. Cuba 139. 
^ 2e-6Ag 
COLEGIO i s r a m . m R01IO 
dirijido por religiosas francesas, 
Kste colegio abrirá sus clases el 3 de Sep-
tiembre.—Curso e'emental y superior: inglés 
francés comprendidos en la pensión.—Se ad-
miten internas, medio pupilas y externas. 
11047 26-3Ag 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idioma? Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aricmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L G Jn 30 
El k M í fle la M k 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, soifeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 10889 26A-1 
Licenciado de las Universidades 
de Nneva ÍTork y Par ia 
Dá lecciones de inglés, francés y alemán. 
Brooklyn House, Prado 97. 11117 4-6 
Piano y Solfeo.-Leccion^s de Solfeo y 
Piano á domicilio, por los métodos de Eslava 
y Aranguren, con preferencia á niños de 8 á 
12 años, á precios convencionales y adelanta-
dos, dirección J . L. Lópsz, Galiano 25. 
11076 8-4 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
para caballeros, señoritas y niños, juntos; cla-
ses diarias de 9 á 10 p, m. á centén mensual. 
En la clase no se hará nada mas que hablar y 
escribir, todo explicado gramaticalments co-
mo se habla en los Estados Unidos á viva voz. 
Los pagos se cuentan desde el dia primero de 
cada mes. Aguacate 93. 10838 10 1 
N O D E B E F A L T A R 





Usa cucharada todas las mañanas 
regularlia el cuerpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ^ J * " 
TenicuU Ct) y i'MiwiileU. iUbaas Famtdu 
Mrs. Hilda Rafler 
PROFESORA INGLESA: 
x x x x x x x e r o 2 ( 5 . 
2t>-16Jl 
EMLISH ttaaH CONVERSiTlON 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 10441 15 22 Jl 
Para dar clases de 1? y 2- Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
ria, g 20 Oc 
C L A S K D E P I A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar leoe 
eiones de piano á domicilio, ó en su casa cali-
de la Habana n". 104. Precios módicos. 
CRISTOBAL CON TENSO, 
constructor de obras, especialista en hornos y 
pisos de mosaico. Nota: Durante los trabajos 
no recibe ningún valor hasta los 8 días de ha-
ber recibido la conformidad del Sr. propieta-
r io .—SaN FRANCISCO 18 B. 
11209 26-6A 
Ordenanzas de C o n s t r u c c i ó n 
Indispensable á propietarios, inquilinos, 
arrendatarios y constructores, $1-50 plata, M. 
Ricoy, Obispo 86. 11211 8-6 
1 
Tifaison Dorfe. Gran casa de huéspedes de 
•"ASoledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280. 
12112 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que de alguna referencia 
sueldo $10 plata y ropa limpia. Merced 95. 
11259 4-8 
Traductor, corresponsal en ing-l^s y 
español, práctico ea el manejo de correspon-
dencia mercantil, mecanógrafo rápido, desea 
ocuparse por las tardes, buenas recomenda-
ciones de los E . U. y Cuba. Dirigirge por es-
crito á Traductor: Oñcina del Diario de la Ma-
rin^ 11280 A-8 
Se solicita una criada de mano que 
sea Qua, con recomendación, preüriéndola de 
color, Ancho del Norte 3S altos. 
11276 4-8 
Una sefiora peninsular desea colo-
carse de criada ó manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quiea la recomiende. Informan Suspiro 
núm. 14. 11277 4-8 
Una joven desea colocarse para acom-
pañar Sra. ó Sta. y vestirla; sabe coser y cor-
tar por figurín, tiene servido en varias cafas 
de la Habana, no tiene inconveniente en ir al 
Vedado. Iníorman Castillo 13, altos, letra E . 
11179 4-6 i 
S E S O L I C I T A 
una señora 6 sehorita de mediana edad, que 
esté dispuesta ayudar en los cuartos y coser á 
máquina algo, que traiga quien responda por 
ella. Vedado, calle 17 entre J y K, casa del Sr. 
Alboar. 11271 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
e criada de mano ó manejadora, es cariñosa i 
con los niños y sabe cumplir con su obligación I 
Tiene quien la recomiende. Informan Virtu*, 
des 173. 11213 4-6 
Maestro sastre recien llejfado 
de España, con el uso del escudo real de la 
misma nación, desea colocarse ¿n alguna po-
blación del interior de la Isla, Obismo 65, La 
Sociedad. 112S2 4-8 
S E S O L I C I T A 
para nn matrimonio, una criada de mano que 
sepa su obligación; sueldo dos centenes y ropa 
limpia. San Lázaro 9, altos. 11263 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que esté acostumbrada al 
servicio para un matrimonio. Se exigen reíe-
rencias. San Miguel 48. 11256 4-8 
Un joven con j^arantias 
6 recomendaciones desea puesto de confianza 
en casa de comercio ó representación de casa 
extranjera, sabe alijo de inglés, dirigirse por 
escrito á R. A. Diario de la Marina. 
11279 4-8 
A R T E S Y O F I C I O S . 
S ü V I S T A . 
Se conservará si usa V. las 
PIEDRAS del BRASIL de primera clase 
En OBISPO 54 hay surtido de números. 
ESCALAS AUTOTIPO para graduar la vista, 
se remiten franco de porte. 
" E l A l m e n d a r e s , " 
O B I S P O 5 4 . - - T E L E F O N O 3011. 
c 1473 alt 1 ag 
LA PALM1STA AMERICANA 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará.—Aguila 23 esq. á Troca-
dero, 11092 8-4 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de f 2.12. Pueden ir muchas personas. 
11101 26-4A 
P l e g a d o s 
de Obrapia 36^ se han trasladado al 99, altos 
de la misma calle. 10859 8-1 
C O C I K A M O D E R N A P A R T I C U L A R 
Tejadillo n. 1.—Comidas á d omicilio.—Soli-
cito un primer cocinero con 30 peses y repar-
tidores de tableros y cantinas. 
10793 8-30 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su m .no, d ré á Vd. lo que ha si-
do, lo que os y lo qne onede ser. Consultas de • 
mañana á 7 nocho Colón 26 
10081 8t-14 26m13 j l 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
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Tt«. Rw y 
rastornos digestivos. \ (..inâ uhi 
30 aflos de érito cada \ H»»* 
vez mkB creciente 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eláctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
telefónicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
9986 26-Jl 7 
Se desea comprar una casa 
de Huéspedes, en buenas condiciones y punto 
céntrico. También se toma en alquiler una 
casa grande, que tenga lo menos 20 ó 25 habi-
taciones, dirigirle á Habana t>5->¿. 
11164 8-5 
Se. compra un g r a m ó f o n o 
Marca "Víctor", tamaño grande n. 4, 5 ó 6 de 
medio uso, pero en buen estado. Pueden diri-
girse á K. (:. Escobar 174. Teléfono 1170. Se es 
pera hasta el sábado 5 del corriente. 
11061 4-4 
Se compra un perro 
de caza maestro. Seterr, ó Pointer.—Dirijirse 
por corre á Emilio Hedrnan. Pueblo de San 
Nicolás, Martí 14. 10694 15-28J1 
S O L I O T I D E S . 
Desea colocarse un buen cocinero: 
en casa de comercio, particular 6 de huéspe-
des; cocina á la francesa, española ó criolla: 
tiene buenas referencias de las casas donde ha 
estado. Informan Neptuno 11, esquina á Con-
sulado, almacén de víveres. 11242 4-8 
U n a s e ñ o r a b lanca , 
cubana, desea colocarse de cocinera. E n Mu-
ralla 109 informarán. 
1122-i i-8 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de mediana edad, para 
matrimonio solo. Dormir en la colocación. 
Buen sueldo. Villecas 88. 
11225 4-8 
x j j s t o m i v r o 
solicita cocinar á corta familia, donde haya 
poco trabajo, y que no tenga escaleras que 
subir. Sueldo poco, San Lizaro 31. 
11228 4-s 
L n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, es cayi-
ñosa con los niños, sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garanticen; informarán 
Monte 405. 11261 4 8 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia con buenas refe-
rencias, en Monte 133. 
11265 4-8 
Una señora peninsular de 21 años, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
de criandera. Tiene quien la recomiende. 
Informarán Carlos I I I número cincuenta. 
11287 4-8 
Una joven de color desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones y coser. Sa-
be cumplir con su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan Curazao 7. 
11286 4-8 
Un buen coebero y camarero al mis-
mo tiempo, se ofrece á casas particulares, lle-
gado de España después de muchos años de 
residencia en este país, café E l Nacional, Ha-
bana y Obrapia el dueño. 11278 4-8 
Desean colocarse dos inucbachas acli-
matadas en el país, saben cumplir con su obli-
gación, una sabe coser á máquina y á mano, 
tienen quien responda por ellas tanto para 
criadas ae mano como para manejadoras. In-
forman Monte 157. 11281 4-8 
Una peninsular qne se embarca el 
dia 15 de Agosto para España dice que si hay 
alguna sefiora que quiera mandar algún niño 
para España está dispuesta á llevarlo. Aguila 
116A, el encargado da razón. 
112S8 4-8 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien 
to. Sabe cumplir con su obligación, y en la 
misma una criada de mano de mediana edad 
se coloca. Ha servido en buenas casas, darán 
razón Bernaza kiosco de Cristo. 
11290 *8 
f ALIVIA ENSEGUIDA 
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Una joven desea colocarse de mane 
jadora 6 criada de mano en una casa respeta-
ble, prefiere lo primero, sabe cumplir con su 
obligación y es honrada y tiene muy buena 
recomendación. Obispo 16 bajo. 
11296 4-8 
Criada de mano blanca se solicita 
que sepa de costura y que traiga recomenda 
eiones de las casas que haya servido. Carlos 
I I I n. 163, una cuadra de Belascoain. De 12 á 
6. 11291 4-8 
Una joven de 28 años desea 
encontrar colocación para servir á un ma 
trimonio sin hijos 6 á señoras solas. Tiene 
quien la recomiende. Informan Lugunas 80. 
11294 4-8 
Se desea colocar una joven de criada 
de mano ó manejadora, tiene quien responda 
por ella y referencias de las casas que ha esta-
do, no se coloca menos de tres centenes, no 
tiene inconveniente en salir de la Habana 
Hanta Ciar» p. 4. 1̂275 4-8 
C R I A ! ) 0 1>K MANO 
se coloca, es cumplidor de su deber y tiene 
buenos informes; no se coloca por doscente 
nes; informan en Galiano, café L a Angelita 
esq. á S. Miguel. 11234 4-8 
S E N E C E S I T A 
una criada de preferencia, española en Virtu-
des 2, A., Legación Dominicana. Sueldo quin-
ce pesos plata. 11245 4-8 
Joven peninsular, con buena letra y 
un título académico: desea colocación en es-
critorio ú oficina particular. Puede presentar 
serias garantías y no tiene pretensiones. Da-
rán razón San Ignacio y Jesús María, Fonda 
La Balear, 11246 4 -8 
U n a muchacha con 8 a ñ o s en el p a í s , 
desea colocarse en casa particular, para coser, 
sabe bien el oficio, cose de todo. Informes: 
Mercado de Tacón, Aguila 68. 
< 11348 4-8 
ABOGADO.y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece ai Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobro 
hipoteca. San José número 30. 
11192 4-6 
• - - N O A B A N D O N E - - • 
S S U S O C U P A C I O N E S Z 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender á su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
B Durante el verano tome todas las ma- • 
Aanas una cucharada de 
: MAGNESIA SARRÁ : 
J REFRESCANTE Y EFERVESCENTE J 
B y conservará el estómago en buen es- _ 
B tado, sin impedirle para nada. 
5 DROGUERÍA SARRA En todas las • 
B Tu. R'v t CtnptiUla. Hakasa Farmacias. J 
Desea colocarse una criada de mano, 
en casa de familia, particular y religiosa, sabe 
coser á mano y máquina y puede presentar las 
mejores recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Puede verse en Villegas 16. 
11247 4-8 
Cocinera.-Se necesita una formal, 
seada, entendida en su oficio, Virtudes 2 A, 
Legación Dominicana. 11264 4-8 
Una señora peninsular aclimatada 
en el pais, desea colocarse de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación, tiene quien la 
recomiende. Informan Amargura 64. 
11266 ' 4-8 
Solicito una buena cocinara, que sea 
limpia y cocine á la criolla, una lavandera, 
tanto de ropa de señora como de caballero, 
para lavar en la casa y una galleguita, ambas 
que sepan sn obligación y sean cumplidoras. 
Industria 103. 11257 4-8 
Un señor de respeto 
peninsular desea colocarse de portero. Sabe 
cumplir con sn obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Bernaza 34. 
11283 4-8 
Una criandera peninsular recien lle-
gada desea colocarse. Tiene persona que la 
garantice, en Muralla 81, cuarto núm. 30 dan 
razón 11223 4-8 
Se desea colocar una señora de me-
diana edad, peninsular de criada ó manejado-
ra; no tiene inconveniente en ir al campo, y 
tiene buenas referencias. Darán razón en Com-
postela 66. 11230 4-8 
Una criandera peninsular desea cc-
locarse, de 15 dias de parida con buena y 
abundante leche. Tiene buenas referencias. 
Informan Zanja 76. No le importa ir al campo. 
11232 *-8 
S E S O L I C I T A 
una criada en Santa Clara n6m. 41 para cuidar 
nn nifío y limpiar dos habitaciones. 
11233 4-8 
P a r a l a calle 18 u. tt. Vedado 
Se solicita un hombre ds mediana edad para 
regar un ja/dín y otros pequeños quehaceres, 
sueldo ocho pesca. 11235 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular para criada de manos. 
Sabe coser. Informan en Oficios número 25. 
11272 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular de moralidad, él de criado, ayuda de 
cámara, portero ú otro empleo análogo, pues 
se baila muy práctico en ello por haber ser-
vido en muy buenas casas de la Habana de 
quienes puede dar referencias, sabiendo leer y 
escribir, y con bastante práctica en contabili-
dad; y ella de criada, sabe coser á mano y á 
máquina, zurcir y hacer alguna reforma. Di-
rección: Prado 117, altos, ó por teléfono al nú-
mero 1896. 11249 4-8 
Se desea colocar de sirvienta de ma-
no una joven blanca en casa de moralidad. 
Tiene buenas referencias y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Compostela 128. 
11260 4-8 
Desea saberse el paradero de Teodo-
rico González, que estuvo colocado en el inge-
nio Senado el año 1900, y vive por el Cama-
gitey. Su hermano agradecerá a la persona 
que se digne escribirle, dándo'e noticias de su 
residencia á la administración de este perió-
dico. 11251 4-8 
S e n e c e s i t a n 
Desea colocarse una señora española 
para el comercio ó corta familia, darán razón 
en Inquisidor 20. 11229 4-8 
l na buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obligación, tiene quien la 
recomiende. Informan Economía 58. 
11273 4-8 
L A L E Y 
PÍLOORflS ÜH/IGRES 
La Ley prpfeje la Marc» de las 
legWmii Píldons Chigres for 
SARRA y castiga i los falsificado-
res. Las P I L D O R A S CHA-
Q R E 3 protejen a Vd. y le curan 
H páluHimo y toda clase de 
calenturas. 
DROGUERIA SARRA'. HABANA 
M A N I N 
Nueva remesa de la sin rival jalea de man 
zana de I.lañes (Asturias); es el rey de los pos-
tres y se detalla en lata* de 1 Ib. á 40 cts.; per-
dices de Toledo, Montevideo y Plasencia á 
.|1.25 lata: salmón en aceite, del rio Sella, á 90 
cts. lata; truchas en escabeche 60 cts.; mejillo-
nes, zamboriñas y aviñeiras en tomate esca-
beche 45 cts.; almejas á la coruñesa 45 cts. 
mariscos compuestos 35 cts.; percebes al natu 
ral 40; angulas en aceite, superiores, á 25 y 40, 
bonito y atún en aceite y escabeche (especial) 
á 40 cts.; anchoas asalmonadas 40; lacones 
chorizos y morcielas superiores, fabes de Astu 
rías propias para fabada á 15 cts. libra, vinos 
puros de mesa de la Rioja, Liébana, gallego y 
navarro á precios reducidos, sidras acampaña-
das de todas marcas y de pipa y se sigue deta-
llando á 10 cts. copa; vinagre astur de puro 
ingo de manzana, el mejor y más sano de to-
dos, á 22 cts. botella; botas para vino, de todos 
tamaños. 
O b r a p i a n ú m e r o 9 5 . 
c 1498 2t-5 2m-tí 
S E S O L I C I T A 
un buen depeudiente de farmacia. Sitios 92 
11244 3t-7 3m-8 
Agente de Fábricas 
muy importantes, desea socio activo, con al-
gún capital y buenas refereucias. Dirigirse á 
apartado 552. 11218 4-6 
Criada de mano.-Se solícita, que sea 
blanca y con referencias, se da buen sueldo 
en Amistad 66. 111S9 4-6 
Se solicita u n a manejadora peninsu 
lar de mediana edad, para atender á 3 niños y 
limpieza de la casa, sueldo quince pesos plata 
y ropa limpia, calzada de Jesús del Monte 587 
11197 4-6 
U n matrimonio peninsular sin bijos > 
aclimatados en el pais, desean colocarse, ella 
de criada ó manejadora, sabe coser y él de por-
tero, juntos ó separados, saben cumplir con 
obligación, no tienen inconveniente en ir al 
campo, tienen quien los garantice. Informan 
Inquisidor36. 11185 4-6 




Se solicita un cocinero y repostero, 
que sea bueno, de lo contrario qne no se pre 
senté. Sueldo cinco centenes. Ya tiene ayu 
dan te. Prado 53. 11180 4-6 
Una joven peninsular desea colocar 
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con sn obli 
gación. Tiene quien la recomiende. Informes 
San Pedro 6. 11201 4-8 
SK S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano paro un 
matrimonio solo sin niños. San Ignacio 55. 
11182 4-6 
Un buen cafetero desea colocarse en 
un café ó particular: sabe trabajar de depen 
diente. Tiene buenas recomendaciones. Infor 
mes Inquisidor 27. ll*!® 4-6 
Un joven italiano, recién llegado de 
Italia desea inmediata ocupación en esta ciu-
dad ó fuera de ella. Habla italiano, español, 
francés ó inglés, en cuyos idiomas puede ser 
corresponsal. Ko tiene por ah >ra grandes 
pretensiones y acepta lo que se le presente 
Dirigirse á Faustino Rossi, Acosta n. 39. 
11202 4-6 
E n 11 esq. á (r . Vedado, frente a l pa -
radero de Lourdes se solicita una bueua cria-
da de manos, blanca ó de color, que sepa co-
ser algo y le gusten los niños, tiene que traer 
recomendaciones. 111S8 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos.—Sueldo 10 pesos y ropa 
limpia Calle Neptuno 255 B, bajos. 
11177 4-6 
J o s é RodriffueJ! Sánchez desea saber 
el paradero de su padre Manuel Rodríguez 
natural de la provincia de Lugo, Ayuntamien 
to de Amos, parroquia de Santiago de la 
Mueixa. Para darle noticias de él diríjanse por 
correo á la Colonia de Cárdenas en Durán. 
11198 4 6 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para ir de temporada á Cala-
bazar. Informarán en Lagunas 41. 
11183 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
en casa de moralidad, de criada de mano 
manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas recomendaciones. Informes 
Someruelos número 54. 
111S6 4-6 
Una buena cocinera 
se solicita, que quiera ir á tomar baño de mar 
para m&s inlormes Empedrado 50. 
11217 6-6 
L A V A N D E R A 
nna toiena, que tenga quien la recomiende, se 
desea «• 5? 57, Vedado. 
1IS10 4-6 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Una joven peninsular desea colocarse 
e manejadora ó criada ue mano. Es car.ñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Suspiro 16. 11208 4-6 
Una señora peninsular desea coló* 
carse de cocinera en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe cumplir con sn obligación y 
tiene referencias. Informes Reina 14 altos, prí* 
mer piso. 11207 4-6 
Se desea colocar una señora peninsu-* 
lar de manejadora ó de criada de mano, es 
muy cariñosa con los niños y sabe su obliga4' 
ción. San Lázaro, calle Príncipe núm. 1, tren 
de coches. 11203 4-6 
Cocinero y repostero á la española y 
francesa, para casa particular ó estableci-» 
miento. Informan Dragones 10, por Amistad, 
fonda. 11193 4-6 
S E S O L I C I T A 
_na buena criada de mano que tenga perso-
nas que respondan por ella. Habana 111. 
11137 4-5 
Se solicita una criada de mano peuln4 
sillar para ayudar á los quehaceres de la casa,1" 
que sepa trabajar y traiga referencias de las 
casas que haya servido. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. Monte número 346. 
11171 4-5 
U n a s e ñ o r a peninsular de med iana 
edad, desea colocarse para cocinera y ayudar 
á los quehaceres de la casa ó establecimiento. 
Aguila 176. 11168 4-5 
So solicitan dos cr iadas 
que estén dispuestas á ir á Camagüey y que 
puedan presentar bnena recomendación. In-
forman Virtudes 51. 11131 4-5 
R o s a l í a L ó p e z y G a r c í a 
de ea saber el paradero de su hermano Justo 
López García. Para darle noticias de él diri-
girse á Vedado, calle 8 n. 34. 
11165 4-5 
Su i m M í i i i É M t e 
dos agentes para ir al campo á solicitar órde-
nes casa por casa.—Son indispensables los si-
guientes requisitos.—Educación, buena pre-
sencia, maneras finas y buenas referencias.— 
Los que no reúnan estos datos que no se pre-
senten.-Se trata de un artículo de lujo de gran 
salida. 
En la actualidad solamente empleamos dos 
agentes, quienes sacan $150.00 oro americano 
al raes libros de gastos y necesitamos dos al-
gentes mas. 
Concordia 06, á todas horas. 
11058 4-5 
M a e s t r o c a r p i n t e r o 
Desea colocarse en un ingenio 6 en el cam-
po, de maestro, es acto para la dirección da 
cualquiera fábrica, lo mismo de carpintería 
qomo de albañilería. Informan Virtudes 2. es-t 
guiña á Zulueta portería, á Juan Pérez ó diri-
cirse Marqués González 31, á Domínguez, poi* 
Correo. 11120 4-5 
Se desea una buena cocinera 
blanca 6 de color para corta familia, que se% 
muy aseada y tenga buenas referencias. Car-* 
los I I I , calle de Subiruna 6 impondrán. 
11153 4-5 
Se solicitan señoras ó señoritas, qu« 
quieran hacerse cargo de agenciar nn negocio. 
Se du un pequeño sueldo y una comisión. En 
Cuba 24 informan, de 12 á 3. Pedro Soto. 
11152 4-5 
D e s e a colocarse 
de portero 6 criado de mano un hombre for-
mal, peninsular; teniendo quien lo garantice. 
Informes Galiano 81. 111̂ 6 4-5 
E n San Lázaro 202 
se solicita una cocinera peninsular, qne sea 
buena y aseada. 11129 6-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y nna criada de mano para uu 
matrimonio solo, que sepan su obligación. In-
forman Je.-üs María número 53. 
11159 4-6 
Se solicita una criada en calzada 
72 Vedado, sueldo dos centenes y ropa limpia, 
se prefiere que sepa coser algo, 
11156 4-6 _ 
Se solicita una criada de mano 
peninsular, buen sueldo y ropa limpia Virtu-
des 111. 11141 4-5 
Se s o l í c i t a un criado de mano cama* 
rero, que sepa bien su oficio y que tenga bue-
nas recomendaciones, sin las cuales no debe 
presentarse, á Monte 51 altos, sueldo 15 pesos 
y lavado de ropa. 11151 4-5 
B A R B E R O 
En el salón "Ssport" Muralla 60 se precisa un 
buen operario. 
Un ffeneral cocinero de color 
desea colocarse en casa particular, para una 
corta f un i lia ó matrimonio. Sabe cumplir coa 
su deber, responden por el en Mercaderes 33, 
domicilio Lagunas 44. 11146 4-5 
una criada de mano que sepa su obligación. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Concordial?. 
11139 4-5 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estaMecimiento 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Industria 109. 
11146 4-5 
Cocinera.-Se solicita una que ayude 2 
los quehaceres de la casa y duerma en ella, 
buen sueldo, calle 17 esquina á H, Villa-Regina 
Vedado, 
11143 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada, sueldo 8 pesos 
plata, Escobar 148. 11184 4-5 
Se solicita nna criada 
de mano que sepa coser, para Santiago de Cu-
ba, debe traer referencias y puede pasar para 
informes á Peña Pobre 14, altos, 8 a. m., á 3 
p. ra. 11151 4-5 
Se necesita una manefadorA que en* 
tienda algo de costura. Ha de tener buen ca-> 
ráctery traer recomendaciones, si no reúne 
estas condiciones es inútil que se presente, 
Campanario 94. 11166 4-5 
Uñ~ verdadero sirviente peninsular 
desea colocarse en nna casa respetable; es in-
teligente en todo lo que se relacione con el 
servicio doméstico; no se coloca por dos cen-
tenes. Prado 50, dan razón. 11112 4-4 
Se solicita una cocinera 
para corta familia. Sueldo $15 plata. Tientí 
que dormir en el acomodo. Jesús del Monte 
núm. 41»«. • , !ll078 *-4 
Un joven que habla inglés, a lemán y 
español desea colocarse en almacén de taba-
co en rírmnS fábrica de ttbaco. Tiene buenas 
pflmnflndafllaaaa Informan en el despacho de 
anuncios do este periódico. 
11114 fcj 
Un matrimonio peninsular que se 
embarca el dia 10 desea hacerse cargo de un 
niño para llevarlo ft España. Son de carácter 
bondadoso y cariñosos y tienen qui3n los ga-
rantice. Informan Monte 157. 
11091 4-4 
N O V E L A S J O R T A S . 
L A C A R R A D E L E O N . 
E l teniente de navio Julián de Rez 
había regresado de Conchinchina en 
tnal estado de salud, y cuando, des-
pués de tres meses de sufrimientos al 
lado de su madre y de su hermana, en-
tró en la convalecencia, experimentaba 
todavía escalofríos alarmantes. 
— Vaya usted á pasar el invierno á 
Pau | le dijo el médico. 
Y por eso Julián de Bez contempla-
ba, á mediados de noviembre, desde su 
ventana del hotel, el sublime panora-
ma de los Pirineos. 
* « 
Cierto día en que iba Julián de pa-
sco, quedó sorprendido al ver á Olga 
Barbarina entrar en el hotel Grazzión, 
donde vivía con su madre. 
Eran las cinco de la tarde y regresa-
ba de una partida de caza en compa-
fiía de sus adoradores. 
Olga tomó una taza de té en el ves-
tíbulo, saludó á sus acompañantes y 
entró en sus habitaciones azotando su 
falda con un látigo. 
Tres días después, Julián de Rez, 
que no había cesado de decir á sus 
conocidos : "¿ Quién es esa mujer? 
Estoy loco por ella, la adoro, etc.", 
era presentado á las señoras de Barba-
riña y formaba parte del pelotón de 
amantes de la hermosa rusa. 
Julián de Rez empezó á amar apa-
sionadamente á Olga y el día mismo 
en que fué presentado el teniente de 
navio, díjole Olga encendiendo un ci-
garro: 
¡ Ah! ¡Es usted ese que está tan ena-
morado de mí! 
Después le estrechó la mano como un 
hombre. 
Olga se burlaba cruelmente de sus 
adoradores, si bien distinguía única-
mente al marino, el cual, arrastrado 
por la violenta pasión que le domina-
ba, le dijo en el salón: 
—Mi licencia de convaleciente, ter-
mina dentro de ocho días, saldré ma-
ñana de Pau para ir á pasear unos días 
al lado de mi padre y embarcarme des-
pués en Brest. 
—Adiós, pues, y buen viaje—con-
testó Olga. Pero voy á pedirle á us-
ted un favor. Deseo que me regale us-
ted esa garra de león, montada en oro, 
que lleva usted como dije en su cadena 
y que conservaré como recuerdo de 
nuestra amistad. 
Julián se quitó el diie y lo puso en 
manos de la joven, que luego cogió en-
tre las suyas, dicióndole con agitado 
acento: 
— L a amo á usted, Olga; ¿quiere us-
ted ser mi esposa! 
Olga retiró sus manos, gnardó la ga-
rra de león y se puro á mirar cara á 
cara á Julián. 
—'No— lo contestó-- no... Y sin em-
bargo, es usted el primero que me ama 
y me lo dice de buena fe; pero por eso 
mismo rechaao la oferta. 
—¡Olga!—exclamó Julián con voz 
suplicante. 
—Oigame usted—repuso ella inte-
rrumpiéndole con Un ademán—y sepa 
de una vez la causa de mi negativa. 
No me considero digna de usted, ni 
puedo pertenecer á una familia de la 
que sólo pueden formar parte personas 
honradas. Si usted pidiese mi mano á 
mi madre, se la negaría, porque no es 
usted un potentado. Mi madre ha re-
suelto casarme con un hombre inmen-
samente rico, y en caso contrario... No 
dirá usted que no tengo experiencia, 
tratándose, como yo,' de una niña de 
diecinueve años. E l caso es horrible, 
pero exacto. Y a sabe usted ahora por 
qué pasamos el invierno último en Ni-
za y el verano en Badén, y por qué 
estamos ahora en Pau. Y a sabe usted 
por qué viajamos como bultos por Eu-
ropa, por qué no dormimos más que en 
hoteles y por qué comemos siempre en 
mesa redonda. Mi madre ha sido casi 
princesa real, y está empeñada en qu^ 
yo sea su archiduquesa á toda costa^ 
Me avargüenzo de decirlo y deseo qué 
no proteste usted; pero no es posible 
que presente usted ásu madre como es-
posa á una mujer que, como yo, lleva 
tanto fango en el corazón. Además, yo 
no le amo á usted ni amo á nadie. 
E l amor es una de las cosa que me 
han sido prohibidas. Adiós, Julián, 
váyase usten sin volverme á decir una 
palabra. Me deja usted la garra de 
león, que me recordará al hombre con 
quien he procenido como mujer honra-
da. No me vuelva usted á ver y aban-
donémonos para siempre... ¡Adiós! 
* 
Tres años después, el transporte de 
vapor E l Cocodrilo, procedente del Re-
negal, acababa de hacer escala en Ca-1 
narias para tomar el correo, y prose-
guir su camino en medio de una noche 
tempestuosa, cuando el contramaestre 
entró en la cámara de los oficiales y 
dejó sobre la mesa un paquete de pe-
riódicos. 
Julián de Rez abrió uno de ellos, pro-
cedente de París, y al cabo de po-
cos instantes leyó las siguientes l í -
neas: 
''Se halla entre nosotros S. M. el 
Rey de Suabia, que viaja de incóg-
nito con el nombre de conde de Aus-
burgo. 
A l llegar á la estación ocurrió un in-
cidente desagradable. L a baronesa de 
Hall, que, acompañada de su madre la 
condesa Barbarina, había hecho el 
viaje con su majestad, perdió una a l -
haja de escaso valor, pero á la cual 
atribuye madama de Hall un valor ex-
traordtnario. Se trata de una garra de 
león, montada en oro. 
*'Madama de Hall ha ofrecido tres 
mil francos de recompensa á la persona 
que le presente dicho objeta. 
—Cuidado, Julián—le dijo entonces 
un amigo que acababa de entrar—ha 
llegado el momento de tu guardia. 
—Gracias,—dijo de Rez, arrojando 
el periódico como saliendo de un en-
sueño y enjugándose las lágrimas que 
brotaban de sus ojos. 
F k a n c i s c o C o p é e . 
Un tenedor do libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
SO, tienda de ropas. g Qo 
A LAS COSTURERAS 
En Mercaderes 41, altos, se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de crepé. 
11003 l:6-3Ag 
Una señora peninsular ele mediana 
edad, desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano ó para acompafiar á una señora. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Figuras 64. 
11037 4-4 
Una Sra. Inglesa desea encontrar co-
locación en una casa de respeto para manejar 
niños ó para acompañar á una Srita. No tiene 
inconveniente eu ir á viajar. Habla el espa-
ñol, tione personas que abonen por ella. Mer-
ced Gl darán razón. 10981 8-2 
Se desea vender 
la cuarta parte de una manzana de terreno 
con una buena esquina con 70 metros ó mas de 
frente á dos calles con cimientos y mamposte-
ría sólidas; hay dos casas para recibir techos 
y está á dos cuadras de I o í cuatro caminos 
por Campanario, libre de gravamen. Para tra-
tar en Reina 49 de 8 á 12 y después dejar avi-
so. 10947 6-2 
CRIADAS 
se solicitan de 25 á 30 al dia en la Agencia de 
Eeina 104. Teléfono 1453. 
S 10857 8-1 
Cuando determine V. adquirir un buen piano, no lo haga sin examinar 
antes y tomar referencias del 
Piano Kallmann 
E l más recomendado por los principales profesores y personas ele 
refinado gusto musical, si se le dificulta el pago de contado, puede usted 
efectuarlo por mensualidades desde 2 centenes. 
JOSE GIRAIT, 0'REILLY61, HABANA.-APARTADO 791. 
c 1431 alt 13-1 ag 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos un joven de color a?ll y 
práctico. Informan Picota 14. 
11059 4-4 
Desea colocarse uu hombre de media-
na edad de portero, sereno particular, encar-
gado de una casa de vecindad ó cobrador; sa-
be cumplir con su obligación y t'.ene personas 
que respondan de su conducta; informan Zu-
lueta 24, fonda, vidriera de tabacos, á todas 
horas. 11096 4-4 
Una criandera peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de 
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Carmen 46. 
11091 4-4 
S E S O L I C I T A 
en Alejandro Ramírez 2 B, frente á la Quinta 
de Dependientes Ui ív costurera que sepa cortar 
yuna cocinera para dos personas. 
11089 4-4 
Se solicitan dos criadas, una para 
limpieza de habitaciones y ayude ft coser, con 
sueldo de 2 centenes y 2 pesos plata para la-
var su ropa, y otra para servir a la maoo y pa-
sar bayeta i las habitaciones con sueldo de *15 
plata. Vedado F, 30 entre 15 y 17. 
11087 8-4 
Se ofrece una buena criandera 
£ media cria, á persona que le paguen bien, 
Teniente Rey 49. 11124 4-4 
Desea colocarse un cocinero 
á la criolla y á la española. Tiene recomenda-
ciones. Informan Aguila 114, A. 
11071 ; 4-4 
Una joven peninsular desea colocar-
se manejadora, es muy cariñosa con los niños 
y tiene quien responda por ella, Informan en 
Villegas 76, bajos. 11120 4-4 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. 8i es para el cam-
po no se coloca menos de 3 centenes. Informes 
Monte 31, Francia Moderna. 11123 4-4 
I>esea colocarse una peninsular acos-
tumbrada en el servicio de crin da de mano 6 
manejadora, también sabe de costura Agua-
cate esquina á Muralla, altos do la carbonería. 
11121 4.4 
E n el Vedado, Línea 90, 
entre 2 y Paseo, se desea una morenita para 
ayudar é cuidar un niñito y la limpieza de dos 
habitaciones. Sueldo un centén. 
11056 4_4 
Una muobacha de color desea colo-
carse de criada de mano, sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la recomiende 
informan Teniente Rey 49, accesoria A, por 
Aguacate. 11055 4-4 
Se solicita una peninsular joven, con 
referencias, para limpiar habitaciones, y que 
sepa coser, Virtudes 97, altos. 
11033 4-4 
Desea colocarse una criada de mano 
peninsular, tiene buenas referencias de las ca 
f»as donde ha servido, Animas 5S, cuarto u! 11 
y una buena criandera á leche entera, con 
buena y abundante leche, de un mes de parida 
11068 4-4 
Una peninsular aclimatada en el 
pais desea colocarse de cocinera 6 criada de 
mano, sabe desempeñar su obligación, tiene 
quien responda do su conducta, informan 
Aguila 116 A, el encargado. 
11077 4-4 
E n la calle 6' n? Í 9 , entre H . y G . de 
el Vedado, se solicita una criada de mano 
blanca ó de color, sea limpia y sepa su obliga-
ción y una criada de cuarto, que también la 
Mna a ambas se le dará buen sueldo. 
'10994 i±_ 
S E N E C E S I T A 
•n criado de mano de 14 á 16 años para los 
quehaceres de una casa. Concordia 2 5 ^ 
11080 
C O C I N E R A B L A N A 
para Pase i , V 6 ^ 0 , ' , ^ 8 luises y v í ^ \ pa-
gOS. 
4-4 
Se necesitan dos criadas, una para 
los quehaceres de la casa de corta familia, que 
sepa coser y sea inteligente v la otra para co-
cinera, que tengan referencias, Neptuno 90. 
11103 4-4 
S E S O L I C I T A 
un cocinero 6 cocinera para Jesús del Monte 
368, ó en Villegas 51 informan. 
11104 8-4 
Se solicita una señora blanca y joven 
para el sarviclo de unas habitaciones y cuidar 
un niño; se le da buen trato, ropa limpia y 10 
pesos plata; ha de estar acostumbrada al tra-
bajo. Para mas informes Malo ja 42. 
11106 4-4 
Kn la Botica L A F E 
Galiano esquina á Virtudes, se solicita un jo -
ven para los trabajos menores de la casa. Ha 
de traer referencias. 11109 4-4 
Se solicita una criada de mano que 
tenga buenas referencias para corta familia, 
sueldo dos centenes, Sra Bolívar, calle A n". 26, 
entre 13 y 15, Vedado. 11099 4-4 
Se solicita un cochero que sepa su 
obligación, sea trabajador y tenga recomen-
daciones de buenas casas, en Jesús del Monte 
calle de Luz núm. 18, de 7 á 8 de la mañana y 
de la noche. 11098 4-4 
Una señorita inglesa con buenas re-
ferencies, desea colocarse en casa de una fa-
milia para enseñar á los niños de la misma, 
diríjanse por escrito & E. en esta Adminis-
tracción. 11063 8-4 
A G E N T E S : 
Se solicitan de todas edades, se dá una bue-
na i?^sl<5n, en Pra¿0 100 de 8 á 5 informará. 
8-4 
S E S O L I C I T A 
en Bernaza 11 una manejadora ane sea iovpn 
ci«matam93n 61 PaÍ9 y ¿enga b ^ ^ ^ e S 
Una señora peninsular <le mediana 
edad, desea colocarse de criada de mano: Sa-
be coser á mano y máquina. Sabe cumnlir 
con sai deber y tiene quien la garanticeTnfor 
man Barcelona número 5. 
11119 i i 
una criada peninsular, para los quehaceres de 
la casa, que sepa cumpfir con su obliKación v 
traiga referencias. Cuba 138. halos 
11081 . J 4 4 
c<wi buenas referencias que hayan trabajado 
el seguro sobre la vida, se solicitan en el "Cré-
dito Vitalicio de Cuba," Empedrado 42, para 
cubrir cinco plazas. 10S23 10-30 
E C A N I C O 
americano, desea colocarse; conoce su oficio 
con perfección y ha trabajado diferentes má-
quinas de ingenio y so compromete desempe-
ñar á satisfacción cualquier puesto de impor-
tancia con prelercncia para el campo; refe-
rencias de los E. U. y Cuba. Dirigirse por es-
crito á L. mecánico. Diario de la Marina. 
10814 8-30 
Dinero é Hipotecas. 
$1.500, se dan en hipoteca, 
hasta en partidas de $500. Informan Monte 
244, 1'.'M. Barrera. 11214 4-6 
Préstamos en todas cantidades sobre 
fincas urbanas y rústicas. So compran casas y 
terrenos. Diríja«e: Reas State, Mercaderes 11, 
de 1 á 4. 11128 4-5 
sobre fincas urbanas en la Habana, con mó-
dico interés. De 11 á 1: Cuba 7. P, A. 
11140 14-5 
Dinero al 7 por IOO anual, lo ;doy 
sobre fincas en esta ciudad por 1, 2, &ó'4 años, 
para J . del Monte, Cerro ó Vedado,'siendo 
buena finca al 8 por 100, para fincas rústicas al 
1 por 100, José Figarola, San Ignacio 21, de 2 
á 5. 10937 8-2 
DINERO BARATO 
Doy $500 en hipoteca á interés módico, sobre 
finca urbana en esta. Dirigirse por carta á C. 
E . Acosta 24. 10810 8-80 
D I N E R O en H I P O T E C A 
se da al 6p,g en partidas no menos de $30.000. 
Informes Ancha del Norte núm, 176, de 11K á 
12>a' a, m. y de 63̂  á S}4 p. m. 
10709 26-28J1 
Dinero barato en hipoteca 
A l 7 y al 8p§ desde ¡JoOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta ?12.000. J. Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 10958 8-2 
MatsMcasyesiilecMfiii tos 
B:iratisíinas.-Se venden 2 casas en 
Guanabacoa Sta. Ana 29 y 291^ una aproposi-
ta para establecimiento, frente á la Cárcel y 
buena barriada. Dan Razón Jesús del Monte 
húmero 3S6. 11293 4-8 
POR NO PODERIO A7SNDER 
su dueño se vende un puesto de frutas del 
país, efectos de bodega y otros objetos. Es un 
gran negocio por tener pocos gastos, hacer 
buen diario y necesilerse poco capital para su 
buena marcha. Informan Calzada de Jesús del 
Monte 339, esq. á Pamplona. 
11289 4-8 
POR NO PODERLO ATENDER 
su dueño, se vende un establecimiento de ví-
veres bien situado. La casa tiene horno, y los 
enseres más importantes de panadería. Tam-
bién se alquila dicho horno con local, propio 
para un giro análogo sin necesidad de gastar 
en combustible. Dirigirse á su dueño Jesús 
María número 105. 11237 5-8 
G A N C A . - P o r tener que ausentarse 
su dueña, se vende con existencia ó sin ella, 
la antigua y acreditada tienda de baratillo nn 
Puentes Grandes, Real 69. Se da por la ter-
cera parte de su valor. En la misma ínfor-
maráu. 11223 8-8 
Se vende en $7,000 la cuarta de la 
Hacienda titulada Santo Domingo, provincia 
de Santa Clara, compuesta de cuatro y media 
leguas; es hacienda de ganado. De todo infor-
man San José n. 30. 11201 4-6 
Se ven l e en 5,6O0 pesos una casa 
calzada del Monte, de establecimiento. En 
SOOOf una casa esq. San Ignacio con estableci-
miento. En5.400$ una casa S. Rafael. En 5.5C0? 
una Gervasio. En 8.500? Concordia. S, José 30. 
11191 4-6 
S E V E N D E 
una frutería en una calle de las más céntricas 
de la ciudad. Se vende por enfermedad de su 
dueño. Informan Muralla 84, 
11175 8-6 
Vendo una casa en la calle del Arse-
nal, de azotea el frente, sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y dos altos, gana 5 centenes y su 
precio f2200, J. Espejo, Aguiar 75 letra C, relo-
jería, d e ^ á j ^ 11122 4-5 
Por ausentarse su duefio al extran-
jero, se traspasa uno de los mejores colegios 
de esta capital, solo los internos producen en 
la actualidad más de 30 centenes. Informan 
Dragones 13, papelería. 11126 4-5 
S E V E N D E 
una bodega de esquina en la calle de la Salud. 
Informaran Mercaderes 11, de 1 á 4.—J. Mi-
chelena. 11127 4-5 
Se vende un puesto de frutas en el 
mejor punto de la ciudad, bien acreditado y 
buena venta. Informan en Animas 144 bodega. 
11172 4-5 
Buen negocio,-Se vende una hermosa 
casa nueva, de 2 piso?, libre de gravámen, & 
dos cuadras distante del Malecón. Precio 
|10.00J oro.—Razón Monte 64, Menéndez. Te-
léfono 6295, 11157 4-5 
Víbora.-Se vende un solar en las al-
turas de la Habana, Lagueruela entre las de 
Estrada Palma y Libertad. Contiene 500 me-
tros á dos pesos am,, libre de todo gravamen, 
Cienfuegos 6. — José García. 
11065 8-3 
So venden dos casas de esquina 
formando un solo cuerpo, con 1.100 metros de 
superücie y teniendo frente á 3 calles, las ecu-
Í
ian varios establecimientos, su último precio 
20 oro el metro. Informan Obispo 1. 
11084 
Ouanabacoa.-Se vende la casa Marti 
53, tiene sala, comedor, 3 cuartas, cocina, pozo 
patio y traspatio, darán razón en Gloria 185, 
Habana, José Hernández Sosa, vendo también 
un fonógrafo completo y varias máquinas 
eléctricas, Habana. 11053 4-4 
Ganga en el Vedado 
En la calle 23, en el mejor punto vendo un 
solar de 13 metros de frente. Completamente 
llano v un pié más alto que la calle. Tiene 
hechas las aceras y pagadas ya. No compre 
sin ver este, pues quiero vender. Informa el 
colector de anuncios del Diario, en el despa-
cho de anuncios Ido-4 
V E D A D O 
SOLARES A PESO LA VARA 
Se venden solares á peso oro español la vara, 
libres de todo gravámen y con escritura com-
pletamente limpia, en el punto más alto del 
Vedado, Manzana entre Paseo y calle 2, con 
vista del Vedado, la Babia, Jesús del Monte 
y Cerro. Para informes dirijirse al dueño K. 
Bastien, Prado 91, de 8 a. m. 6 p. m. 
110S3 8-4 
Duen negocio.-Por tener que ausen-
tarse su dueño se vende un Carroussell de nue-
va constrnecion movido al vapor. Informa Fé-
lix Muñiz, Santa Clara 25, ó en Matanzas Cons-
titución 93. 11049 15-3 
Se vende una en la calle do Dolores n. 5, al 
fondo de la Quinta de Dependientes, propia 
para una gran fábrica; y un solar en la calle 
de Hospital entro San José y Zanja. En la mis-
ma se venden carriles usados y vigas de acero. 
Informes, calle de Hamel n. 11, esquina á Hos-
pital. 10975 6-2 
V E D A D O . - S e vende la buena casa 
calle B. núm. 18 al fondo de la Sociedad, en 
perfecto estado y condiciones sanitarias. Para 
informes en la misma de 9 á 12 por la mañana. 
10942 8-2 
S E V E N D E 
la casa Moreno 57, Cerro, es toda de mompos-
tería, con pdrtal, esquina con establecimiento 
de bodega, con cuartos altos. Gana 8 centenes. 
Ultimo precio 4.500 pesos.-Reconoce 200 pesos 
Su dueña Monte 273, mide 305 metro, 280 mim. 
cuadrados. 11000 8-2 
Por no poderla atender su dueño 
se vende una vidriera de tabacos y cigarros. 
Esta s i tua^ en buen punto y hace buena ven-
ta. Informan Villegas 25, altos, José Fernan-
dez. 10880 8-1 
E n IO.OOO pesos oro un potrero con 
25 caballerías de terreno quebrado de monte 
criollo, 5 caballerías de manglar, 8 caballerías 
de labor diseminadas, en el mismo con un rio 
de pesca de más de 4 varas -de hondo. Mangos 
2 H, J . del Monte. 10843 ^ ' l ^ 
Se vende un pr3cioso solar de centro en la 
calle 15, entre A y B, en lo mejor de la loma, 
libre de gravámen. mide 13.66 x 50 metros. 
Precio módico. Informarán J. M. Apartado 
212. 10329 S-30 
V é d e t e l o 
Se vende el mejor solar de esquina de fraile 
en lo más cá ntrico de la loma, mide '.¿2.66 x 50 
metros, libre de gravámen y cerca de las lí-
neas 9 y 17. Precio módico. Informará J. M. 
Apartado 212. 10827 8-30 
G K A N N E G O C I O 
Por tener que marchar á España su dueño 
se vende un kiosco en el mejor punto de la 
Habana. Informan Aguila 193. 
10S20 26-S0jl 
SE VENDE UNA BODEGA 
bien surtida, sola en esquina, sin competencia 
y en punto céntrico. Informan Salud y Rayo, 
café. 9935 26-13 Jl 
E n $1.000 cada una, vendo dos her-
mosas casas de manipostería y azotea, acaba-
das de reedificar, Barreto 95 y 97 en Guanaba-
coa, al fondo del Ferro-carril. Tienen un pozo 
de agua medicinal. Por su frente pasará el 
proyectado tranvía eléctrico. Dirijirse á G. 
üiaz Vaidepares, Obispo 127. Habana. 
C-1322 26-9 Jl 
Casa-Qninia. E n $2950 oro, 
se vende la hermosa Casa-Quinta, de tabla y 
teja, loma del Vedado, calle H entre 21 y 23. 
Tiene nn inmenso terreno con árboles frutales. 
Por la esquina pasa el tranvía eléctrico. Tam-
bién se vende el solar contiguo, con dos habi-
taciones, en SI.900. Informa G. Diaz Vaidepa-
res, Obispo 1̂ 7, Habana. 
C-1323 26-9 Jl 
oe mm 
Marina ^.-Hoy 8 recibo 2o mulos de 
primera, maestros, y el jueves 10 recibo 18 ca-
ballos de Kentuky para particuiares y coches 
de lujo. Precios reducidos. No compiar sin 
antee ver ÍL Fred Wolfe. 11236 6-8 
Se venden dos troncos franceses 
hojas de platino y una americana. Puede ver-
se á todas horas en Villegas 90. 
11U8 4-6 
Se vende ó se trnta por un caballo 
una muía maestra, propia para lo que quieran 
dedicarla, joven y sana. Se da barata: en la 
misma se vende un faetón en buen estado. 
Puede verse á todas horas, en23n. 44, Vedado. 
11163 6-5 
S E \ E N D E 
una muía y un carro de cuatro ruedas, todo 
en buen estado propio para cualquier indus-
tria. Se puede ver á todas horas en Jesús Ma-
ría núm. 109. 10915 8-2 
be umm 
GANGA AUTOMOVIL 
Compradores peritos se prefieren 
5 asientos, motor, 2 cilindros, 12 caballos, sube 
lomas, valiosos repuestos.-Carrosería gran lujo, 
casi nuevo.— Costó 3.500, se vende en |1000 
Informa Roselló, Habana 101. 
10999 8t-318m-5 
Se vende uno de 4x4, garantizándolo. 
FACCIOLO 9, REGLA. 
11158 6-5 
Agencia de colocaciones 
La 1? de Aguiar, única en la Habana que el 
público puede coiiüarles cuanto necesiten para 
el servicio de sus casas y lo mismo al comer-
cio, todos cuantos dependientes necesiten asi 
como toda clase de trabajadores, O-Reilly' 38 
Teléfono 450, de J. Alonso y Villaverde ' 
11052 • 13-3 
S E N E C E S I T A T 
un motor eléctrico nuevo ó de uso de 2^ á 4 
caballos. Informes por escrito á esta Admi-
nistración. P. N. 10516 15-26J1 
Mr. George Newton, el más famoso 
relojero, limpia un reloj por 50 cVs. Compos-
turas mejores y mas baratas que ningún otro. 
Reforma cualquier reloj de llave al sistema 
Remontoir por un centén, garantizada & nun-
ca romperse. Obrapía, esquina de Aguacate, 
al lado del famoso cafó "E l Segundo Meri-
diano". 11115 4-3 
Una gran casa á cuadra y media 
de Monte 
Se vende una construida de cantería, za-
guán y tres ventanas, 8 cuartos bajos 4 altos 
al fondo y preparada para echarle los altos al 
frente pues tiene los grandes cimientos. Dirí-
jansa á la contítería la Marina, Oficios y Te-
niente Rey. lloras de 9 á 10 y de 3 á 5.—Ma-
nuel Fernandez. 110̂ 3 4-4 
Se vende un mllord, un familiar de O 
asientos, uno de 4, un faetón, un tilbury, una 
volantica, un cabriolet, dos carros, dos gua-
guas, arreos de volanto, un molino grande pa-
ra moler café, y un carro para pompas fúne-
bres. Monto y Matadero, taller de carruajes, 
frente do Estanillo. 11160 8-0 
Se vende un M i l o r d 
casi nuevo con sunchos de goma, fabricado 
con maderas de Majagua, morera 1» pena el 
verlo. También se vende un faetón y un tron-
co de pareja fino, se puede ver Obrapía 51. 
10919 8-2 
Se venden dos vis á vis 
y un milor, propios para el campo. Informan 
Concordia núm. 182. También se venden caba-
llos. 10973 4-4 
T E N E D O R de L I B K O S 
joven idóneo empleado actualmente, se ofrece 
para casa seria de comercio, ó ingenio en 
cuL<fc îier punto de la Isla. Buenas referencias 
y Certificados.—Por carta á C. M. G. San Lá-
aaro 232. 10471 15-23J1 
Se vende una bodega surtida en 
fl.200 oro, por tener otras ocupaciones su due 
no, ó se admite un socio entendido, está en 
buen punto, paga poco alquiler, tiene para v i -
vir familia. Informan en Aguiar 69. esquina á 
Obispo, zaguán. 11113 8,4 
S E V E N D E 
un tronco de arreos platinado nuevo, puede 
11078 * y E3pada' letra G' á todksWas 
Se vende una lecberia, por estar ocu-
pado su dueño en otros a-untos y no poderla 
atender; se da muy barata, con raarchantor a 
fija y sus ventas al contad¿. Agramonte 57S 
Las Cinco Esquinas, Regla. 11054 4-4 
S E V E N D E N 
carros nuevos y de uso, un Príncipe Alberto 
francés, gomas nuevas, todo muy barato á to-
das horas. Zanja 6S. 10878 8-1 
Se vende por tener que ausentarse 
su dueño una Duquesa de goma y de moda con 
su caja nueva en buenas condiciones. 4 caba-
llos, 2 criollos y 2 americanos y su buena I i -
monera en 160 monedas oro español. Informa-
rán Salud 160. Se puede ver de 11 á 2 de la tar-
de. 10907 8-1 
S S 1 1 I Í S í P H M S . 




y toda clase de ob -
jetos antiguos en 
cualquier citado que se encuentren y •* « 9 ^ 
vienen. Ad virtiendo, como ya sabe el público 
y las familias oue solamente en 
NEPTÚNO N U M E R O IOS, 
Se pagan bien y compran. ^ ^ « J f o 
carga de la restauración de muebles antiguos 
y del barnizado á muñeca 6 como se PW». JQ 
mismo á domicilio que en nuestro taller, ga-
rantizando un huentrabaio. 1̂  & " 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos v 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismo». Viuda e 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6854 78-18ray 
LA PROVIDENCIA 
CASA DE PRESTAMOS Y COMPRA VENTA 
San Kafkel 51 
entre Manrique y Campanario 
Prendas, Muebles y Ropas. 
L A P R O V I D E N C I A 
11148 26-5 A 
B A R B E R O S 
Se venden los utensilios de un salón toca-
dor corrido, tres sillones americanos, tres es-
pejos, lavabo americano, seis sillas y dos me-
cedoras, Obispo 75. 11169 4-6 
MARCADOR DE VENTAS 
Se vende uno Amistad 142 
11105 4 4 
L A Z I L I A 
Suáres 45, entré Apodaca y Gloria 
Teléfono 1945. 
Casa de compra-venta de prendas, muebles, 
ropa, calzado y toda clase de objetos. 
En esta espléndida casa, montada á la altu-
ra de los mejores en «u clase, encontrará el 
público un colosal surtido de prendas de oro 
y brillantes, ropa de señoras y caballero de 
todas clases, muebles, calzado, relojes de pa-
red y de bolsillo, camas preciosímas, grandes 
y chicas 6 infinidad de artículos más que se-
ría prolijio numerar. 
Hay inag-níticos pianos de los mejo-
res fabricantes. 
JSST' Una visita á esta casa se impone para 
admirar todo lo bueno que encierra y apro-
vecharse de las muchas gangas que allí se en-
cuentran. 
10102 13-28 Jl 
25 MENSIIMJDADES 
puede usted obtener un piano nuevo de cuer-
das cruzadas francés, alemán 6 americano, en 
la casa SALAS, San Kafael 14. 
11107 S-4 
No al quile V, piano 
sin ver primero los de SALAS desde 3 pesos 
en adelante, afinaciones gratis. 
11108 8-4 
EN PLENO VERANO 
Vaquetas francesas para camas, colores 
oro y Avellana único importador El Caballo 
Andaluz. Teniente Rey 25. 
11111 2S-4A 
Mápiias fie esciir. 
En Habana 131 se venden dos de sistema co-
nocida. 11021 8-3 
Chassaigne Freres con regulador de pulsación 
y sordina los vende muy baratos Salas. 
11014__ 8-3 _ 
La República, Sol 88 entre Aguacate y Ville-
gas. Realización de todos los muebles. Escapa-
rates de todas clases, vostidores lavabos, gran 
surtido de camas de hierro muy elegantes co-
lumnas, una gran bastonera y toda clase de 
muebles nuevos y usados, todo barato. 
1104S lo-3 A 
SE CAMBIAN FIANOS 
viejos por nuevos, única casa que lo hace en 
la Habana, San Rafael 14, el que compre piano 
en esta casa se le afina siempre gratis. 
Pianos de alquiler á tres p¿t,09. 
10926 8-2 
POR $530 ORO 
Se realizan los artículos siguientes: 
Una cantina con su mostrador todo de cedro 
de 5>í metros de largo en buen estado. 
11 mesas con sus mármoles. 
1 piano >í cola medio uso. 
1 mesa billar 2.' con sus tacos. 
11 bandejas metal blanco. 
1 molino para café y otros varios artículos, 
como son sillas, e-nejos, reloj, azucareras, &, 
que es imposible el enumerar. Para informes, 
Fernández López y Ca.—Muralla 46. 
10971 8-2 
P A R A A J U A R E S D E B A U T I Z O 
Cargadores, Qorritos, Capotas, Zapaticos y to-
do lo necesario. 
E l Centro de la Moda, San Ralacl 34 
10989 8-2 
;<xran o c a s i ó n ! Se v e n d e n seis s i l las 
americanas, cinco sillones de limpia botas con 
las bases forradas de metal y sus banquillos, 
un espejo de tamaño mayor y otro mas chico 
con su consola; cuatro jardineras con sus pal-
mas, una Umpara de cristal de tres brazos y 
un cuadro al óleo del puente de ¡a Concordia 
de Matanzas, tamaño 3 metros por 2. Todo 
muy barato y nuevo. Puede verse á todas ho-
ras en O'Keilly 72. 109S4 S-2 
ce P g 
m c Í 
(yo B 3 
Se compran prendas y muebles. 
FERNANDEZ Y RÜÍSANCHEZ Teléf. 1954. 
Neptuno 62, entre Galiano y San Nicoláa. 
26-lAg 
Camisas americanas de algodoiiTíío 
hilo, de seda, de pechera floja, de pechera du-
ra, en el Pasaje, Zulueta 82, detrás del Gran 
Hotel.—No compre V. camisas sin ver las que 
hay en la nueva tienda, á donde acaba de lle-
gar el más completo surtido de corbatas, y & 
donde venden pantalones de casimir á un peso 
plata. 
EL PAPAJE, ZULUETA 32, 
detrás del GRAN HOTEL. 
10870 alt t7-31 m8-l 
P O R S Í O - 6 0 O R O 
A X j M E S » 
puede cualquier persona hacerse de muebles 
nuevos en casa SAL í S, San Rafael 14. 
PIANOS DE ALQUILER A 3 PESOS. 
10S93 8-1 
B Í L L A R - S e vende una mesa de pr i -
mera reedificada de nuevo y barata. Puede 
verse Monte 431. En la misma se desea com-
prar una mesa más chica. Informes el coima 
de ¡a misma casa. IQSOti 8-80 
Mtiquiiias de escribir Smitli Premier» 
Remington, Oliver, Underwood; las vendo muy 
baratas Salas, San Kafael 14. Pianos de alqul-
ler á tres peses plata. 10816 8-30 
A LOS V I A G E R O S QUE 
(leseen aprender la fotografía* 
los ponemos al corriente en S 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos qne vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 3 3 . 
C-14Í5 1 ag 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, haoar ó componer 
ana prenda á la perfección y á módíoo pf eclo^ 
di/ijanfle á Villegas 51 entra Obispo y O'Seüly, 
Be compran brillantes, oro y plata. — Páiis 
Prendes. C 1437 28-1 asr 
SAN RAFAEL 14.—Casa especia) para pia-
nos á plazos, Muebles á plazos, Máquinas de 
coser á plazos y Maniquís á plazos. 
Salas, San Rafael 14. 
10815 8-30 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
;i precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Raíael 3 3 . 
C-1445 1 ag 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á. 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al meS, 
Se garantizan por 10 afios.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música éinstramento3.-8e cam» 
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
O 1470 alt 13-2 ag 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erabl» 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera* 
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
1083? 13-28 Jl 
ALMACEN DE FIANOS 
do >tonserrate y Ca, 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n? 1431 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fraa-
cese3; americanos, alemanes y españoles. 
Unico representarte en América de los masc-
níficos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan planos nuevos.—Se venden mag-
níficas Pianolas.—Ventas desde DOS centenes 
mensuales. 26-16 Jl 
ULTIMA HORA 
Tov tener muchas existencias en j 
muebles, prendas da oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
L A M I S C E L A N E A 
San Rafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del cafó. 
10967 28-1 Ag 
Kn Refuegio 16, se vende un fonó-
grafo de Victo, nuevo, con 38 piezas, en diez 
centenes. 11135 6-6 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. El que visita esta casa no sala 
sin comprar y queda complacido. Hay d e to 
do y para todos los srustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo qne se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
10110 alt 13 -14J1 
Impresores.-Se vende una máquina 
Liberty núm. 4, con su tintero, 6 se cambia 
por una Gordon más pequeña. Informan "La 
Prueba," Manzana de Gómez. 
11150 4-6 
MAQUINARIA PARA IN6ENI0 
Se vende un ventilador grande pa-
ra horno do quemar bagazo y una 
máquina de />() caballos de fuerza, 
ambos de mertio uso. 
Bombas Dúplex de todos tamaños 
y clases.--Una máquina de Gas de 15 
caballos.—Una caldera de acero P a -
tente Babcock & Wiicox de 35 caba-
llos.--Se pueden ver en la calle d é l a 
Habana esquina á Amargura. 
11088 26-4 Ag 
T O D A SEÑORA 
que se precie do elegante, compra los sombre-
ros en E l Centro de la Moda, donde hay surti-
do de ricos modelos. San Kafael 34. 
109a8 8-2 
P R E C I O S A S B L U S A S 
de Seda, Nansú y Sedellna, hay rico surtido. 
E l Centro de la Moda, San Kafael 34 
10987 8-2 
REALIZACION 
constante de muebles, loza, cristalería, ropa, 
prendas, máquinas de coser, cajas para canda-
fes, carpetas, banquetas para astas y cuanto 
necesite V. en su cusa en arte y oficio en viaje 
y hasta en su Sport todo barato. 
Monte o. La Almoneda comprado todo, 
l i n a 4-6 | 
S A Y A S N E G R A S 
El surtido es colosal, de |3 á 8 centenes una. 
E l Centro de la Moda, San Kafael 34 
10986 8-2 
M o l i n o de v i en to 
E S I 1 3 o ^ n c l y . 
.bimotor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozosy fie varia á cualquier altu-
ra. En venta por Franoiaoo P. Amac. Cuba dJ 
B a baña. t! 1449 alt l a £ ; 
Se vende una pa i l a y máquina s i s t e -
ma Baster de 8x6 caballos de fuerza, se puede 
ver en Monscrrate 65. 
11062 4-4 
. A . V I S O 
En el Ingeuio Arauio en el Manguito se ven-
den 2 cristalizadores de 30 pios de largo por 6 
de diámetro de forma lira de los ^ • ^ « g * * » 
en Cárdenas el Sr. Manuel «^Mo. .Si Be desea 
adquirir informes más detalles dirijirse al cl-
tado Ingenio.___o_1388_ 
nuevas v de uso de todo tamaños rara toda claa© 
de servicio, sin competencia. Trasmisiones y 
poleas en dos mitades, de todas medidas á mó-
dico precio, centrífugas, máquinas motoras, 
bombas para mieles cuerpo de bronce, Cadena 
I /nk Belt No. 103, Ruedas dentadas etc. Depó-
sito Taller calzada de Concha, Jesús del Mon-
te, é informes León G. Leony, Morcaderes 11, 
Habana. 0981 2frl3Jl 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. D A V I D S O N 
Las més sencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triilea y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por P. P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1450 a" 1 ag 
S A Y A S D E PIQUÍb 
con ricos entredoses, desde 3 á 8 pesos. 
E l Centro de la Moda, San Kafael 34 
10985 8-2 
A V I S O 
Una bicicleta Columbia, rueda libre, poco uso 
barata, una vidriera de puerta moderna, exhi-
bir toda clase productos económica. Belaa-
coaln35, lOüüS lé4A 
Se venden 20 tanques de hierro do 
todas medidas y 30 rojos para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibujo» y un 
escritorio de reja alambrada americi<iia co» 
puerta de corredera, calle de Zulueta 16. / 
10375 26-2lJJ_-
~ iBjffcata y Estewolipia'del DIARIO DE LA f m k 
